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m2 
ma 
kWh 
Lgts 
cwt 
lb 
Mio 
f 
sh 
d 
$ 
Pa 
p 
Cts 
mètre carré 
mètre cube 
kilowatt-heure 
tonne longue (1 016 kg) 
hundred weight (50,8 kg) 
0,4536kg 
million 
livre sterling 
shilling 
pence 
dollar 
paire 
pièces 
carats 
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TAUX DE CHANGE A APPLIQUER POUR LES A.O.M. 
MAURITANIE, HAUTE-VOLTA, NIGER, SENEGAL, COTE D'IVOIRE, TOGO, NOUVELLE CALEDONIE ET POL YNESIE FR. 
DAHOMEY, CAMEROUN FED., TCHAD, CENTRAFRIQUE, GABON R.D., 
MADAGASCAR, COMORES, ST. PIERRE-ET-MIQUELON jusqu'au 9.8.1969 11,14025 $ = 1000 FCFP 
moyenne 3ème trim. 1969 10,4527 $ = 1000 
jusqu'au 9.8.1969 4,051 $ = 1000 FCFA moyenne 4ème trim. 1969 9,90 $ = 1000 
moyenne 3ème trim. 1969 3,8009$ 1000 moyenne 12 mois 1969 10,6543 $ = 1000 
moyenne 4ème trim. 1969 3,60 $ = 1000 à partir du 1.1.1970 9,90 $ = 1000 
moyenne 12 mois 1969 3,8743$ = 1000 
à partir du 1.1.1970 3,60 $ = 1000 D.O.M. 
Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane française 
MALI jusqu'au 9.8.1969 202,55 $ = 1000 FF 
jusqu'au 9.8.1969 2,025 $ 1000 FCFA 
moyenne 3ème trim. 1969 1,9002$ 1000 
moyenne 4ème trim. 1969 1,80 $ 1000 
moyenne 12 mois 1969 1,936 $ = 1000 
moyenne 3ème trim. 1969 190,0518 $ = 1 000 " 
moyenne 4ème trim. 1969 180,0044$ 1000 " 
moyenne 12 mois 1969 193,0934$ = 1000 " 
à partir du 1.1.1970 180,0044$ 1000 " 
à partir du 1.1.1970 1,80 $ = 1000 
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AVERTISSEMENT 
La présente publication rassemble la totalité de l'information statistique à court terme, relative aux Pays Associés · 
(EAMA, TOM et DOM) établie par l'Office Statistique des Communautés Européennes. Elle remplace le bulietin mensuel 
de Statistique du Commerce Extérieur des Pays Associés (dont le dernier numéro paru esfle 1968-6) et reprend 
les tableaux de statistiques générales des Pays Associés publiés au cours de 1969 dans le bulletin mensuel de Sta-
tistiques Générales. La série débute par le numéro 1969-3. 
·La périodicité de la présente publication est trimestrielle. Elle doit permettre, sinon d'assurer l'actualité de l'in-
formation, du moins de diffuser dans les meilleurs délais les données disponibles qui présentent, par ailleurs, des 
retards parfois considérables. Les séries publiées sont également trimestrielles. 
Deux sortes de statistiques figurent dans la présente publication: 
Dans la première partie, les principaux indicateurs de l'activité économique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Dans la seconde partie, les statistiques du commerce extérieur des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données analytiques, précédemment publiées dans le bulletin mensuel de Statistique du Commerce Exté-
rieur des Pays Associés, ne sont plus fournies à court terme: elles sont désormais reprises pour les EAMA dans les 
annuaires du commerce extérieur. 
Les renseignements contenus dans la présente publication proviennent des sources nationales officielles, à sa-
voir, des services Statistiques des Pays Associés et des Etats membres des Communautés Européennes. 
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PREMIERE PARTIE 
STATISTIQUES GENERALES 

STATISTIQUES GENERALES 
La première partie du bulletin fournit les principales informations statistiques à court terme, caractéristiques de 
l'activité ~conomique des EAMA, des TOM et des DOM. 
Les données sont rassemblées par pays, car, l'hétérogénéité et l'incomparabilité de la plupart des statistiques 
établies par les différents Pays Associés rendent difficile leur rassemblement par matière. Toutefois,, un même ca«:~.re · 
général de présentation des séries estaê::iopté pour tous les pays. 
Tandis que la Production peut généralement être suivie, directement, de façon satisfaisante, l'approche de la Dé-
pense, par contre, ne peut être effectuée qu'indirectement au moyen de statistiques du commerce extérieur, c'est-à-
dire des importations de certaines marchandises représentatives de la demande intermédiaire et de la demande finale 
(biens de consommation et biens d'équipement). Le choix des marchandises diffère d'ailleurs suivant les pays, en 
fonction de la structure de leur demande respective. 
Les données figurant dans cette première partie, proviennent des sources nationales officielles et notamment 
des publications mensuelles ou trimestrielles des Services statistiques des EAMA, des TOM et des DOM ainsi que des 
publications de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest- «Notes d'information et statistiques,. -et de la 
Banque centrale du Cameroun et de l'Afrique Equatoriale - «Etudes et statistiques ... 
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CAJ!AC'fERIS'fi9!J!S Ol!lŒRALI!S 
- Superttcte 1 1.031,000 -m2 
- .,.,...., en. culture 1 2.500 m2 (1966) 
- Population 1 l,lfO,OOO h ( 1968) 
- dont capitale 1 16,000 h ( 1967) 
- Denet u 1 1, 1 h/m2 ( 1968) 
- Macau I'OUt:ier • 6 .lBo Ilia (1968) 
- Maeau terri 1 675 '1:11 ( 1968) 
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SERIEl! S~ATIII'fiOUI!S 
PRODUCTION 
- Induatrte extractive 
- 111nerai de ter 
- Blectrictt6, sas, eau 
- Enersie •lectrique 
- Conatruction 
- Autortaatton de bltir 
- ~anaport 
- Maritime : marchand,d4barqu4ea 
- ' • 1 • ambarqu6ea 
- A4r1en : • arririe 
- • 1 • dlpart 
DEPEIISB 
:-ar.ïii d''quipement 1mporUa 
- Appare1la Ueatriquu 
- V6h1culaa automobiles 
- APP&raila et eDS1Da m4c&D1ques 
- Biena interm4d1a1rea 1mport•• 
- Ciment 
- Ou'll'&Sea rer, tonte, acter 
-~rat· 
- Combuatiblee, huilcs mtnAralee 
- Biena de coneo~~~~~&Uon ~rt6a 
- Vltomanta 't tieaua 
- C6r4ales 
- Produite pb&rmaceutiquee 
l!!! 
- PriX de 44ta1l 
- Indice de_ FiX _l la aonao~~~~~&t10D 
JJHANCES I'!!BLIQUES 
.- Recettes douanibes 
· - Droits d 1antrh 
- Droits de aortie 
MONNAIE ET CREDI'f ( 1) 
- D1apon1b1litb mon6tatrea 
- Billets et pikea 
- Ddpdta l vue 
- D1apon1bilit6a quaai-mon6tairea 
- D6p8ta l terme 
- Autres 
- Contrepartie• 
- Cr4d1ta l l''aonomie 
- Avoira ext'r1eura nata 
- concoure au (+) ou (-) du Gouvememant 
( 1) 81 tua tl. on tin p6r1ode 
M A U R I ~ A N I B 
P B ~ I 0 JI B S 
ANNEE li T R I M E S T R B 8 
mût••r-----~------+------,-------r------r------,------.-------r-----~------­
1000 t 
lOOOitllh 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000• 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000. 
1000. 
111o$ 
111o$ 
111o 1 Mio 
Mio 
.1~ 1<169 
222 
16' 
mo 
'"m 
2H 31 
1 
26o9 
215 
1989 
190 
112 
3281 
an 
1,6 
1,0 
16,3 
6,3 
- 3,8 
8-457 
56191 
2\9 
98 
tt~ 
610 
2132 
31150 
9829 
310 3m 
2009 
270 
2196 
631 
115 
\121 
212 
2179 
10219 
61 
30 
2130 
323 
112 
68 
27 
\7 
113 
9\0 
90 
6,8 
11,6 
1,8 
o,s 
18,2 
7,0 
- \,7 
2200 
16286 
112 
~ 
21 
570 
1111 
1,8 
0,9 
19,8 
.\,0 
- \,5 
2095 
15965 
116 
6,0 
11,7 
2,0 
0,3 
17,\ 
5,0 
- 2,\ 
1983 
13721 
3\ 
8 
2555 
3\6 
226 
m 
3229 
117 
I-70 II-70 IV-?0 
CARACTERIS'l'ICVBS O!IŒIIALES 
·- Superticie 1 1.2~.000 tm2 
. - Tema en culture 1 18.000 m 2 (1968) 
- Population 1 11.832.000 h (1968) 
- dont capitale : 182:000 h (1968) 
- Denait6 1 3, 9 h/m2· ( 1968) 
- R6aeau routier 1 12.o8o m (1968) 
- R6aeau terr4 1 ~5 laa (196(1) 
S!RI!S S'fA'fiS'fiQUIS 
PftOD!lCTI OH 
- Agriculture, plche, tor8ta 
- Ar&Ohiclea 
- Coton t1brea 
- Ora1Dea cie coton 
- Mil et aorshO 
- Mansue• 
- Poiaaon .. ch6 et tumol 
- 'fr&Daport 
- Aolrien 1 march&nd.arririe 
- • 1 • cWpart 
Dl! PIN SB 
- Biens d 1 6qu1pement tmport6a 
- Machine• et appareils 6lectr1quea 
- V6h1cu1ea automobiles 
- M&ah1nea et ens1na molc&Diquea 
- Bians 1Dterm6d1&1rea tmport6a 
- Cillent 
- OUYrqea en ter, tœ te, acier 
-~· 
- Colllbuat1blu et huilea miDolr&lea 
- Biena cie conaCIIIIII&tion 11lport4a 
- Vltemanta et tuaua cie coton 
- C4ri&lea 
- Produita ph&rm&oeut1quea 
mn 
- Prix cie cloltail 
- Incl1ce cle JriX l la consommation 
- march6a 
- coop4rat1vea 
WA!!C!S roBLISU!§ 
- Recettes daQ&Di•re• 
- Droita cl1entrie 
- Droita ela aortie 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1000. 
1000. 
M A L I 
ANNBBS 
1968 1969 
1~ 
~~ 
9316 
l-U 
51120 
681 
~ 
39n 
18 
1235 
8,0 
11,2 
U6 
1'6 
11,9 
2,11 
~~ 
11933 
lOO 
113 
3230 
1911 
123 
751 
1 
.3113 
131 
136 
2,11 
0,9 
11136 
11152 
lü 
199 
232 
1113" 
1192 
991 
m 
505 
2,3 o.-
P B R I 0 D B S 
III-69. 
2911 
258 
113 
163 
151 
3,8 
0,1 
TRIMBSTRBS 
IV-69 
lill 
152 
3,11 
0,11 
I-70 
136 
136 
3.1 
0,11 
III-70 IV-70 
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CAIIAC'l'I!RIS'l'IQUES OE!IEIIAUS 
- Superficie : 27" .000 tan2 
- 'l'erres en cul ture : 28.-59 tan2 ( 1966) 
- Fopulattco : 5.155.000 b ( 1968) 
- dont capitale : 77.500 b ( 1968) 
- Dena1U: 18,8h/tan2 (1968) 
- R6aeau routier 1 16.-00 laD ( 1968) 
- a•aeau terri : 517 tan ( 1968) 
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S Il RI Il 8 8'fA'fi8'fiQ1JI8 
PROWC'fiO!! 
- Industrie de t1'1lllllf01'11lat1on 
-BUre 
• C)'clea 
- xotoc:tc les 
- Blectr1c1 t4, e:aa, eau 
- Energie 4lectr1que 
- 'fr&naport 
- rerrovtatre 1 marcband. tl'IUUiport4ea 
- urten 1 • ·arr1v4e 
-
. : • d'part 
~ 
- Btena d 14qutpement :lmportb 
- llacbinu et appare1l8 Uectrtques 
- Camtona, camionnettes 
- llacbinea et appareils ûcantquea 
• Btena 1nte1'11l•41a1rea 111port4a 
• C1ll1ent 
- Ouvras•• en ter, tonte, acter 
- Ene:rata 
- Oaa-oU 
- Btena de conaommatton 1mport .. 
- PUa, Uaaua, textiles 
- c•rialea 
- Produits pbarmaceutiquea 
!!!!! 
- Prix de d'tllil 
- Indice de priX l la conaommatton 
fiNANCES l!!J!LI!I!Œ§ 
- Recettes totales 
- dont budset d' •qutpement 
- Npenaea totales 
- dont budset d''quipement 
I!ONIIAIB l'l CRBDI'l' ( 1) 
- Dtapon1b1lit•s mon'tatres 
- Billets et pUces 
- Np8ta l vue 
- Dtspon1b111t•s quast-mon,taires 
- Np8ts l terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cridtta l l' tlconcmte 
- Avoirs ext6rteure nets 
- Concoure au +) ou C-l du Oouvemement 
(1) Situation tin pt!rtods 
BAV'fi-VOL'fA 
AXXI!I!8 
11111t6s 
1968 1969 
Hl o\5275 
• 23~6 3023i 
• 220 o\81 
lOOOitll!l 22753 251~ 
1000 t 100 m t 290 
t 202 22-\ 
~ 1000 1 1509 1000 1059 
1000 2-\00 5267 
~ 1516 1000 1 2365 
1000 6o ~fo 1000 363 
6266 mi 1000 1 1000 2o62 
1000 1286 lo6-\ 
96-\•lOC 91 
Mio~ io 
Mio 
Mio 
t Mio 19,3 19,9 Mio 10,9 10,7 
t Mio 0,6 o,l Mio 2,1 2, 
1 16,-\ Mio 20,i Mio 20,1 21, Mio - 3,6 
-
8,2 
p Il R I 0 J) B 8 
'I'RIXI!8'flll8 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I·70 II·'lO III-70 IV•70 
1-\201 ~~ 1~~3l 1103 
13ll 7-\; 990 1101 ~3 
6287 7613 5223 6071 
205 195 170 203 
lOO 111 u l:l 68 68 
38-\ :n o\15 o\o\1 500 au 622 2067 1031 11 1013 
218 ~ o\87 ;9 568 o\2, 
16~ 12-\ 3 a 1-\9 105 12-\ 
1811 1-\98 lm lli~ 317 3~ 
279 295 293 197 
loo\ loB 107 
19,2 17,5 16,6 19,9 19,-\ 
11,5 11,9 10,2 10,7 12,1 
0,8 0,6 0,7 0,7 0,5 
2,3 2,7 2,6 2,-\ 3,0 
18,8 18,2 17,0 20,i 22,1 21,2 2i,3 21,9 21, 23,9 
- 6,-
- .7 - 8,7 - 8,2 -11,0 
CA!!ACT!J!ISTIQUBS OEIŒRALI!S 
- Supertioie 1 1.189.000 kaa p B R I 0 D E s 
- !erree en 11ulture 1 115.000 kaa ( 1967) 
- Population : 3.6a9.000 h (1968) SERIES S ! A T I S T I 9 0 E S ANNEES TRIMESTRES 
-·dont capitale: 58.800 h (1966) ODlt'• 
- Denait6 1 3,1 h/kaa (1968) 
- Maeau raat1er 1 6,360 ka (1967) 1968 1969 I•69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 
III-70 IV-70 
- R6aeau terr6 1 -
PRODUCTION 
- Eleotr1oi t6, pa, eau 
- BDersie 'leotrique 10001db a3800 
- Tr&Daport 
rJ - MJ1en 1 marohaDd.arrtde t 1~' 
-
1 • d'part t 
J2!l!!!!l.! 
- B1ena d1,quipemmt 1mportb 
1 - ~n,ratrioea et moteura 1000 1 390 101 119 n 131 - Traoteura 1000 
am ~ 22a ~ - CamlOIUI 1000 -\58 533 
- Btena 1Dtemd1a1rea tmportb 
8 
- Ciment 
1000 i aa 13 1 - Conatruotion. ter, tonte, aoi.er 138~ 937 81 a83 Ba 
- Engrùa 1000 ~~ - 8) l~i 23 - oaa-ou 1000 96 163 211 
• B1ma de OOII8011111Ult10n 1mport'a 
1-\ 
- C)'olea 
1000 i 70 19 ag 7 - Poatea radio r'oepteur 291 70 62 79 
- \'lasua ooton . 1000 ~~ 1736 lm 1303 3611~ - Par1De de tro11111d; 1000 91 131 11 
li!!! 
- PrU de d6taU 
- IDdloe de prix ._ la oauollllll&tiœ 9611·100 120 123 119 12a 12-\ 125 
l!!ANCES P1IBLI9U"BS 
- Recette• totale• 
Klo ~ - dont budcet d 16quipemat Mi
-
D6pen .. • totalea Mio 
- dont budcet d'6qutpemm Mio 
!!QNNAIB g CRBDI! ( 1) 
- D1apoD1bilit'• ~tatre• 
- B1lleta et pi.oea Mio l 17,2 17,a li,a 11,9 10,~ 17,a 
- D6p6ta ._ vue Mio 12,1 13,6 1 ,o 13,0 11, 13,6 
- ~~p6~:i~i::~ai-mon6tairea Mio t 3,0 a,• 2,6 2,9 2,6 a.• -· Autre• Mio 5,6 3,8 6,0 5,3 •• 7 3,8 
- Contrepartie• 
1 •a.s 36,3 ,5,1 38,, 36.3 - Cr6d1te ._ l' 6oo1101111e MiO 31,3 - A901re axt6,.eura neta Mio - 3,0 a,a - i·3 - O,l 1,0 2,a - CoDooura au +) ou du (-) Oowernement Mio 
-
1,6 
- 1,5 - ,o - 5,2 - 3,1 - 1,5 
( 1) Situation t1D p6r1ode 
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C~I!AC'RRIS'rl9y!!S OEIŒRALES 
• 8uplll' t1~ 1e : 197.000 ~œ2 
- 'l'ei'Na eft culture 1 20.900 1œ2 ( 1962) 
- Population 1 3. 785.000 h ( 1968) 
- dont capitale 1 550.000 h ( 1968) 
- ~~e ... tt, 1 19.2 h/rœ2 ( 1968) 
- Ria eau. routier : H .538 kJa ( 1968) 
- ltlaeau tem : 1.2-0 1œ (1968) 
16 
8J:RIB8 8'1'A'l'I8'1'IQIJJ:8 
PRODIJC'l'IOI! 
- Induatrte -.xtract1n 
- l'tloapbata de chaux 
- Pboapbate d'alumina brute 
- l'tloapbate d 1 &lUIÙIIe dlah7dntl 
- Induatrte de tl"&llatormatton 
·BUre 
- Ruile d1arach1dea 
- Cillent 
- 'l'utUea 
- Conatruction 
- Autortaat.iofta de blttr ( llak&J") 
- J:lectrtcttl, saa, eau 
- J:nerste llectrique 
- '1'l"&lla port 
- rerrovtaire 1 archand.tr&Mportlea 
- llar1t1me 1 lll&l"Chand. dlbarqu•e• 
-
. : ==: !:t-:T.'e• 
- Mrien 
-
. 1 marchand. dlpart 
.!1!m!l!! 
- Biella d'lquipelllllllt illlportla 
- CamioM, camto~~nettea 
- APP&reila llectrtquea 
- llachillea et appareils m•caniquea 
- Biella tntermldiairea illlport'• 
- Engraia 
-.ou-oU 
- Ouvragea ter. tonte. acier 
- Li&llta et cilllent 
- Bteœ de coneommatton illlport'• 
- Bl' 
- C7clea 
- 'l'iaaua de coton 
- Produite pharmaceutiques 
.f!!!!. 
-Prix de dt!tatl 
- Indice de prix l la cOMcmmation 
I!!!!!!!~IB g CIIJ:J)I'f (1)' 
- J>J.apollibUiUa 110nltairea 
- Billets et pUcea 
- lll!p8ta l vue 
- J>J.apontbilit•• quaai-monltairea 
- lll!p8ta l terme 
- Autna 
- Cofttrepartiea 
- Crldtta l 1 11coDOm1a 
- AVoin axt,,.,.... nata 
- concours au +) ou du (-) Oouvemement 
( 1) 8ituat101l tin trillleatre 
8J:IIJ:OAL 
AIIIIBB8 
t1111Ua 
1968 1969 
1000 t 1110 l~a 1000 t 160 
1000 t 
--
37 
HL 79339 90956 
lOOO·t ~Xi 158 1000 t 207 
t 1758 ls-7 
.2 61300 769-\1 
l061tVh 2-5 276 
~rn 1000 t ~~ 1000 t 
1000 t ~m 15i9 t 21 9 
t 3256 3553 
1~ ~ 1000 1 1000 
lma 1000 1597-
1560 
1000 i 131 
-
12 
1000 1908 31-5 
1000 53 -9 
1000 1 5611 6588 81 90 
1000 9252 ~918 1000 3520 o62 
l~·lOC 105 109 
111ot 111o 
-8.3 
66.7 
1110 t 5.2 111o 3.2 
111ï 
132.2 
1 0 o,8 
1110 
- 9.6 
p • • I 0 J) • 8 
'l'RIIIJ:8'1'RJ:8 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II•70 III-70 IV-70 
2zg 282 251 232 261 63 
-
36 65 6 12 
-
19 
2l613 . . 
-5 62 22 28 
lu 
5- -7 53 
556 557 570 
22--7 16330 19101 19063 
63 67 71 75 70 
-63 œ H5 l~ i~ 512 
-00 l~ 31-557 ~9 ~ 1213 1035 -21 
J~ 288 3~ 201 2018 
= ~~ 33-2 11586 
28 
-5 
-
58 
-
12 
123 7-6 612 105$ 12 11 18 
1~ 2038 125- 13~é 13~ 23 1689 787 ~8 
920 1219 1163 760 
107 lo8 110 112 
66.5 
-9.3 ~g:é 12.3 13.1 
6,6 
6,0 
6,2 
6.-
6.3 
-.5 
153.2 lU,- 120.7 
5.5 1,2 - 8.9 
- 7.3 
-
7.6 
-
0,5 
CARAÇft!!IS'liQlTES ODERW!S 
• SUperticie • 322.000 m2 
• ~ei'J'ea en culture t , 
-·Population t -.350.000 h (1968) 
• dont capitale t -00.000 h ( 1968) 
• Dlnait4 • 12,7 h/m2 (1968) 
• Maeau routier : 32.6oo '1/JtJ. (1968) 
• Maeau terri • 1.173 m (1968) 
S B R I B S S ~ A ~ I S T I Q U 1 S 
FJ!!)OOCTIOH 
- Agriculture p8che, tor8te 
• Cacao 
- car• 
- Industrie extractive 
• llanganllee 
- Diamanta 
• Conetrliction 
- Autorisation de bltir ( AbidJI.Il) 
• neatl'icitlll, su, eau 
- Bnersie 6lectr1que 
- 'l'ranepcrt 
- PeJ'J'Ov1&1re t 
- Maritime t 
• 
• A6rien . 
~ 
·• Biene d1 6quipement 1mpcrt6e 
- Camions, camionnettes 
- Conetructions 6lectriques 
- Machines et appareils m6can1q.&ee 
- Biens 1nterm6d1a1ree 1mpcrt6e 
- Bnsraie 
- Ciment 
- ouvrases ter, tœte, &cler 
- Produite p6troliera 
- Biens de cœeommatlon 1mpcrt6e 
- Proment 
- T1eaue de coton 
- Produ1 te pharmaceutiques 
l!!!! 
- Prix de d"au 
- Indice de priX ~ la caaeommatlon 
MONHAIB E'l CIŒDIT ( 1) 
- D1epcn1biUUe modtairee 
- Billets et pillees 
- D6p8ta ~ vue 
- D1apcn1bilit6a quaai-moD6ta1rea 
• Dip8te ~ terme 
- Autres 
- Contreparties 
- Cr6d1ta Il 1 1 6conom1e 
- Avoirs ext61'18lr a nets 
- Concoure au (+) w du (-)Oouvemement 
(1) Situation tin p6J'1ode 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
1000 C&l 
m2 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 l 1000 
1000 
Mio$ 
Mio$ 
Mio$ 
Mio$ 
Mio 1 io 
Mio 
AHHBBS 
1968 1969 
117 
187 
291973 
372 
700 1969 
2T76 
3557 
3110 
1~ 
26757 
lmi 
112 
150 
219 
127 
202 
9821 
~= 
~m 
9669 
251165 
lJ5lJ6 
1119-
7228 
115 
l22,lJ 
128,8 
'19.7 
23,2 
28lJ,6 
101,3 
·31,8 
I-69 
36 
156 
33 
50 
92305 
. 113 
70,1 
20,7 
301,1 
109,2 
- 52.9 
22 
II-69 
70501 
186 
lJ75 
939 
1181 
lOllJ 
1698 
5615 
10095 
115 
118,3 
129.7 
69,1 
20,8 
P 1 R I 0 D 1 S 
III-69 
161066 
3ll8 
5659 
11610 
115 
T R I M B S T R E S 
2 3 
IV-69 I-70 
173171 
221 
567 
lJ50 
1297 
lll32 
2610 
46o8 
99lll 
198 
~~ 
6628 
1022 
m; 
115 
122,lJ 
128,8 
'19.7 
23,2 
a&JJ,6 
101,3 
- 31,8 
59 
216 
23 
52 
153.5 
138,2 
92,lJ 
22,0 
. 331,3 
142,5 
- 67.7 
II-70 III·70 IV-70 
17 
CA1!AC'RIIIS!IQ!!ES O!IŒRALES 
- SUperttdta 1 57 .ooo rœ2 
- terras an cul ture 1 6. '100 m2 ( 1965) 
- Populat1cn 1 1.7ll6.ooo h (1968) 
- dont capitale 1 92.'100 h (1969) 
- Densttf 1 30,6 h/m2 ( 1968) 
- Rbeau .routier 1 ll.662 'II:Ia ( 1967) 
- Rlaeau terr4 1 l199 'II:Ia ( 1968) 
18 
SIRIIS 
PRQOOC'l'IO!f 
- .Agr1oul ture. p8che • ror8ta 
- Cacao 
- car• 
- COprah 
- Coton brut 
- coton 41sren' 
- Orainea da coton 
- Arachides 
- Palaiatea 
- Industrie de transformation 
- 'fapiooa 
- construction 
- Autoriaations da bltir (Lam6) 
- llactr1cit41, sas, eau 
- Bnarsie •1ectr1que 
- 'franaport 
- Ferroviaire 
- llaritima . 
- A41r1en . 
!li!PBNSI 
- Btena d''quipement import•• 
- Camions, oamiomwttaa 
- Maob1nsa aartcolea, traoteura 
- Appare1la ileotr1quaa 
- Btena intarm6dia1raa import .. 
·- Cimenl: 
- Construction ter, tonte, acier 
- ou-ou, tuel-o11 
- lngraia 
- Biens da consommation 1mport's 
- Produ1 ta pharmaceutiques 
- 'fiaaua de coton 
- Parina de rroment 
.l!!!! 
- Pris de d41ta11 
- Indice de prix Il la cauommatton 
MONNAII B'l' CRIDI'r ( 1) 
- DtapoD1bilit6s mon6ta1res 
- Billets et pillees 
- D6p6ts Il vue 
- D1spoD1bilit41s quaai~mon41ta1res 
- D6p6ts Il terme 
- Autres 
- Contrepartie& 
- Cr41cl1ta Il 1 1 ,conom1e 
- Avoira axt•rtaure neta 
. - Concoura lW ( +) ou du (-) OoUTarnement 
( 1) Situation tin polriode 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
lOOOitVb 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
lllo $ 
1110 $ 
1110 • 
111o$ 
1110 1 111o 
1110 
~ 0.0 0 
1968 1969 
17925 
101191 
181 
10225 
3503 
2102 
5917 
135ll3 
112 
l~u 
1005 
105 
1610 
5566 
729 
112 
2352 
122 
2~ 
312 
217 
3699 
611 
1179. 
lm 
12llll 
32 
1716 
5~~ 
111 
16,3 
18,6 
6,7 
8,0 
23,0 
36,3 
- 9.1 
I-69 
6102 
8356 
~ 
u~ 
11617 
11161 
lill 
II-69 
33 
33 29 lp 
91 73 
37 57 
959 
272 
392 
233 
~~ 
5 
llll6 
1915 
113 
111 
16,7 
18,2 
25,1 
31,0 
-10,2 
111 
23,1 
35,ll 
-10,1 
'fRIIIIS'fRIS 
233 
~ 
28 
71110 
ll532 
28 
62 
17 
60 
ll7 
llO 
lmg 
128 
618 
g~ 
31113 
36119 
22117 
6067 
5556 
m 
330 
282 
3~ 
111 
6,7 
8,0 
23,0 
36,3 
- 9.7 
72 
26 
~ 
327 
190 
292 
115 
II-70 III-70 
ÇAI!AC'J'ERIS'HQJ!ES OI!NI!RALI!S 
- Superficie : 113.000 km2 
- Terree en culture : 5.~ km2 (1961) 
- Popul!tion: 2.510.000'h (1968) 
- dont capitale : 119.~00 h ( 1968) 
- Denal. t' • 22,2 h/km2 ( 1968) 
- Maeau routier : 6.200 km (1966) 
• Maeau tem : 579 km ( 1968) 
SBRIB8 S'rA'riS!'IQUBS 
lf!2Dœ!);OII 
- .Asrlcult~cha, tor8ta 
- Coton • 
- Arachides 
- Cat6 
- Ricin 
- Tabac 
-~· de llari.U 
- ICapok 
- Poi .. on de mer 
-
Induatrie de tran.tormation 
- Montase automobile• 
- Contruct1an 
- Autor1eat1cma de blt1r (Cotonou) 
- Blectr1c1U, gu, eau 
- Bnergte 6lectr1que 
- t'rao. port 
tranaport6ea - J'errorta1re 1 IDAI1huld· 
- Maritime 1 d6barqu ... 
• 1 . =~··· - Mr1en • . 
-
. 1 . d6part 
.!!!l!m!! 
- B1eno d1 6qu1~t 1mport6• 
- Appareil• lectnqueo 
-- Jlach1nea peur asrtculture 
- V6h1culoa aul:ollobUeo 
- B1eno inhl'IÛd1a1rea 1mport6o 
- Ciment 
- ~~~~&nia 
- !'&lee, acter lamln' 
- Prcdu1ta p6trol1en 
- B1eno de ccnoclllll&t1on tmporUa 
- l'erine de trament 
- !'1 .. ua f.llprlMa 
- Vlteaenta 
I:IIIAIIC1!8 PUBLIQUBS 
- Recattea dauanl•re• 
l!!l!l!!!! !1 ÇRJII)g ( 1) 
- ntapon1bilit6a mon6ta1rea 
- B1lleta at p1~•• 
- D6p8ta k we 
- D1apon1b111t6a quae1-mon'ta1rea 
- D6p8ta k tei'IU 
- Autrea 
- Contrepartie• 
- Cr6d1ta k 11 6oonoate 
- AYoire ezt61eur• neta 
- Concoure au +) ou du (-) ao..w,....mt 
( 1) Situation tin p6rtoda 
DABOMBY 
p 
• R I 0 1) B s 
ARIIBBS !' R I M B S !' R B S 
URi th 
1968 1969 I-69 n-69 nz-69 IV-69 I-'JO II-70 III-70 IV-70 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t l68o 
• 
Nolllbre 
OOOI<IIh 26~21 28350 1369 7258 6178 7553 
1000 t 2~ 68 6~ 
1000 t 283 375 1~ 116 85 70 
1000 t 163 171 1~I 53 ~7 3~ t 550 
t 6~ 165 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
111o • 12,9 
t H,3 li,8 12,8 1~.3 1110 13,5 15,3 111o 15,0 15,3 1 ,a 16,0 13.7 15.3 
t 1.~ 111o 1,5 l,a 1,~ 1,0 l,a 111o 0,5 o, o, 1,0 1,2 o, 
20,8 2~,6 ao,8 2~,6 1110 1 2~,1 2~,2 1110 7.7 ,o 6,8 ,5 5.~ ,o 
111o a,o ~.1 1,0 2,0 2,5 ~.1 
19 
C AJIAC'fiRIS'fiQUES OEIII!II.wci 
- Superticie 1 ~76.000 km2 
-'l'erree en culture : l~.eoo J (1963) 
- l'opulat1on 1 5.500.000 b ( 1968) 
- dont capitale 1 110.000 b (1965) 
- DennU 1 11,6 b/km2 (1968) 
- Ma eau routier : 3~ .31J0 km ( 1966) 
- Meeau terr4 1 629 km (1968) 
20 
8 :1 RI :1 8 8 '1' A '1' I 8 '1' I Q V :1 8 
PROD!!C'l'ION 
- A&riclllture, ptcbe, tortta 
- Cacao 
- car• 
- COton &raine 
- Bananes 
- Industrie de tranatormation 
-BUre 
- C,Oclea 
• JlotOCl'Clea 
- 'l'Uaue de coton blanchie 
- ftaaue de coton teinta 
- Cbaueauraa 
- Savon 
- '1'1 .. ua de coton illprlûa 
- :llectriciU, su, eau 
- Enersie 'leotrique 
- 'l'ranaport 
- Ferroviaire 
• llarlt1D 
.!!!f!m. 
- Bi ena d 1 'quipament illport•• 
- llacb1nea et apparaila da terruaaent 
- llacb1nea s•n•ratricea 
-- Voiturea tranaport marcbaDdiaea 
- Biens 1nterrûd1a1rea illport'• 
- Cillent 
- En&ra1a 
- Protilb en ter ou aoi_. 
- Htrole lampant 
- B1e1111 de co1111ommat1on illport'• 
- Farine de trcment 
- ProdUite pbarmaceut1quea 
- '1'1aaue da coton 
l.!l! 
- Pr1lt da Uta11 
- Indice da priX • la conaœmat1on 
PIOB!!AIB 1!'1' C!!l!Dl'l' ( 1) 
- D1apon1bilit'• m~t~ 
- '1'1-'aor et poatea 
- Partiouli_. a et entrepriaea 
- Reaaourcea extra-mon,ta1rea 
- Dattea • ll078D et lon& teme 
- Alltrea •ument a 
- Contrepartie& 
- er.ldita • l''conomie 
- Avoirs ext4rieura nets 
(1) Situaticn tin p4r1ode 
CAII:I'liOÙ'If 
P :1 R I 0 D :1 8 
A If If :1 :1 8 'l'RIII:IS'l'JI:IS 
Vnit••r--------,----------t---------,----------~---------r--------,----------r---------,----------~-----~ 
t 
t 
t 
t 
HL 
N 
N 
1000 Il 
1~~,;. 
t 
1000. 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
1110 * 111o$ 
IUo$ 
111o$ 
1110 t Mio 
1968 1969 
65389 
1006 
loo8 
926 
71~ 
5938 
13698 
2090 
1531 
8118 
1276 
~~07 
5931 
106 
3227 
1755 
757ll 
1879 2m 
1926 
1071 
.\820 
752.\ 
107 
I-69 
211 
107 
II-69 
6500 
13500 
9700 
30755 
269 
235 
232 
200 
1787 
U5.\ 
1~ 
1839 
106 
37,5 Ho,o 
III-69 
12300 
23100 
g8oo 
222 
~ 
107 
Uooo 
. 35300 
16200 
906 
187 
1971 
36.\ 
2~ 
1.\6 
.\72 
~ 
2395 
1o8 
III-70 IV-70 
109 
TCHAD 
Ç AI!AÇ'1'l!I!IS'li9!JES Ol!NEIIALI!S 
- Supert'1o1e t 1. 2a.- • 000 '1Da2 
- 'ferree en oulture t 70.000 '1Da2 (1962) 
p E R I 0 D E s 
- Pop!llation • 3.1157 .ooo h ( 1968) 
- dont capitale t 132.500 h (1968) S E R I E S STATISTIQUES ANNEES 
TRIMESTRES 
Un1Ua 
- Dena1U • 2, 7 h/'1Da2 ( 1968) 
- Maeau routier t 30.000 !Da (19611) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
- Maeau tarr4 t -
fl!ODUc:J:IQ!f 
- E1eotr1o1U, eau, gu 
- Enarg1e '1eotr1que 100Cidlh 30755 3~ 6679 95119 12787 9030 8951 12812 
-Transport 
- M~en t lll&l'Ohand. am de t ~ao 1817 2218 27111 
-
• dl part t 87 3239 3o88 2933 
~ 
- B1ena d1 ~pement 1Japort•• 
= 
1821 378 m 2a.- ~ - Cam1ona 1000 1 370 - Ma.oh1naa et appare1la m•oantquea 1000 7262 n1 3~ 2658 
- X&oh1naa et appare11a 'leotr1quaa 1000 1963 2201 118o 6110 501 769 
- B1ena 1nterd~a1rea 1Japort'• 
1182 138 283 
- C1Jaent 
=i 2123 WB ~~ ~~ - oaa-o1l lm 2~~ ~ 1105 - Conatrv.ot1on ter, tonte, ao1er 1000 8o 2o8 m - I!DgrUa 1000 275 1116 6 8 126 
- B1ena da oonaCIIIIII&Uon 1Japort4a 
838 U9 1118 - Produ1ta pha1'1laoeut1quea 1000 1 931 ~~n 272 227 - P1la et t1aaua de ooton 1000 2501 2712 679 liOO 1189 1177 
- rar1ne da troment 1000 209 1222 220 322 1135. 2115 173 
.m! 
- l'r1lt da d6ta1l 
- Indl.oe da priX l la oonaCIIIIII&t1on 9611•10<1 122 126 123 125 127 129 133 
1!5!NXAIE B'l' CRXDI'r ( l) 
• DUpon1111UUa aon4ta1rea 
_ - TNaor et poatea M1ol - o,I 1,8 o,ll - 2,7 
- Part1oul1_.a tt entrepr1aea M1o 29,8 29,0 36. .32.5 27,3 29,0 33.9 
- Reaaourc .. eztra-mCIMta1rea 
- Dettes l IIIC~Teft et lollll: terme M1o l •.a ··~ "·l •• 7 ••• ••• 11,11 - ~re• 'l6Unta M1o 5,8 6,1 5. •• 7 .\,5 6,1 5,2 
- Contrepart1ea 
.\5,8 ll8,7 -~·8 115.5 - or4d1ta l l' •oonCIII1e M1o t -~.7 ll8,6 .\2,1 
- AYo1ra ezt'ràura net. M1o 
- .3 - 6,3 - 1,1 - •• 9 - 5.5 - .3 0,7 
( l) S1tuat1on t1n J)4r1oda 21 
C'IR'liiAI'IIIQU'I 
• CAIIAC'l'ERIS'l'IQUES GENERALES 
• SUpe~tich 1 623.000 ltm2 
• 'lama en culture a -.6oo 1aa2 (196\) p '1 Il I 0 D '1 8 
• I'Opulation 1 l.-88.000 h (1968) 
-4ont capitale a 238,000 h (1965) 
- Denilt' • 2,- h/m2 (1968) 
8 E Il I '1 8 S'lA'liS'liQU'IS AHJI'I'IS 'lRIII'IS'lii'IS 
Uni Ua 
• Rbeau routier 1 22.8o5 laa ( 1967) 1968 1969 I•69 II-69 III-69 IV-69 1•70 n-70 III-70 IV•70 
• Maeau tem t- . 
f!!QDUCTIO!! 
- ~iculture, plche, tortta 
• Cat6 t 8338 9585 3334 3-~ 1861 950 
- Induatrie extractive 
- Diamanta 1000 0 609 535 238 86 2 l 
- Induatzole de tranatormatton 
• BUre HL 90~ 9'1089 238J: ~ 18622 29125 - Savon t 
= 
590 --2 
- 'Haaua 1000. 5970 2036 2833 2123 2490 
- conatruotiœ 
,.2 
- Autol'laatiollll de bltll' 3816o ~17 1~ 1m1 9869 6131 
- Electl'1c1t•, saa, eau 
- Energie neot1'1qua lOOOiillll 3~ 387" 10256 1102- 9133 8331 
- 'l'l'anapol't 
: J'lup.al 1 IIIIII'Ohand, d6buqulu 1000 t 173 
'i: ~i 2- 58 n 
1 • emil~··· 1000 t ~ 19 n 15 - A61'1en •  &1'1'1 • t 3829 lo83 1190 1073 ~3 
-
• • • d6pal't t 1309 283 392 
-07 227 
PEPENSI 
• BUIIII 4'6qu1pement 1apol't•a 
- Camions 1000 1 2716 m lm "1 - llach11111a et appareUa a6can1quea 1000 3733 ~~ - llach11111a at appuoe11a Uectl'lquaa 1000 2200 521 591 
- Btena 1Dteml41a1zoea lapol't•• 
- Ciment 
1000 1 901 102 'i 16 - ou-oil 938 2518 1 
• Conatl'llctlon t .. 1 tCIIte, &o1el' 1000 122 30 17 lOO 
- EII.SI'a1& 1000 ~ a 172 32 
- Blena 4e oœaœmauon 1apol't6a 
~ - Produit& pbarmaceuuquea 1000 1 .\6() 110 m - l'lla et Uaaua coton 1000 ~ 3113 - J'arille 4e t'l'cllllent 1000 668 122 
.fl!!! 
- PriX 4e 46taU 
- Indice 4e pzo1X l la CCII&omm&Uon 196\·l.Œ 13) 120 120 120 
- Prtx 4e sro• 
- Indioe 4e PI'1X 4e sro• 196\•:UX 115 117 118 119 
MONNAIE ft C!!l!D1'! ( 1) 
- D1apon1bilit6a moa6ta1zoea 
- 'l'l'6sor et poatea 111ot 1,6 - o,a 1,7 1,2 0,1 - o,a 0,1 
- Pal't1ou1Ura et entzoepr:l.aea 1110 30,9 26,6 33,2 31,6 26,8 26,6 32,0 
- Reaaouroea extra-aon6ta11'8a 
- Dett11 l IICIJUl et lOill tla:rma 111ot 1,11 i·l 1,5 i·3 i·l •• 1 i·l 
• Autre& naant. 1110 5,1 ,1 5,6 .7 ,6 ,1 ,o 
- Contrepal't1ea 
38,1 - cr641ta l 1 1 ,concmie 1110 l 'i•o 39.- 39.3 311.7 39,11 112,5 
- AYoll'a ext61'1eura neta 111o ,o 
- 5,8 3,9 1,5 - 0,1 - 5,8 
- 3.3 
( 1) 81 tua tt on t1D p6r1o4e 
22· 
ÇARAC'1'ER!S'l'IQ!!ES OI!!ŒRAU!S 
- SUpertiate 1 2.68o.ooo a2 
- 'ferrea an culture 1 1.250 a 2 ( 1965) 
- Population 1 ,eo.ooo b (1968) 
· - dont aapUala 1 53.300 b (1968) 
- ~tt• 1 1,8 b/'a2 (1968) 
.;. ll•••au routier 1 5.~1 ka (1968) 
- R"aaau t~ 1 -
SBRIBS S'!A'l'IS'l'IQUBS 
PIIODOCfiO!! 
- ASr1aulture, 
- car• 
ptobe, tort\: a 
- caaao 
- Orumoa d • Olcoœ• 
- O:rœua d'Osi&o 
- Illduatne azt:raaU n 
-Or 
- Ntro1e brut 
- uranate do ~·t• 
- 111nera1 II&JI&&I\h• 
- Industrie do tranatonu.tion 
- Buna do palaa 
- COntraplaquja 
- Conatruation 
- Autortaattona do blttr 
- 'l'ranaport . 
- 1Car1t:tme 1 lll&l'Oband. ~barq~ •• 
- • 1 • emb~·· 
- M>1•n 1 • arr1 • 
- 1 • ~part 
Jl!!l!!!l!! 
- B1ana d1 ~pement 1111portb 
- Ceatona 
- Jllaab1nea at apparaila m6aan1quea 
- Jllaabtnea at apparatla •l•atrtquea 
- B1ana tnt..,..d1a1raa taport .. 
-Cillian\: 
-ou-ou 
- COnatruatton ter, tonte, aoiar 
- Bngrata 
- B1ane do aonaaaaation 1JIIport•• 
- Produtta pbamacauUquea 
- J'tla at tUaua aoton 
- rartna do rrc.ant 
l!!!! 
- l'rU do ~ta11 
- Indtaa do pru l la oona-uon 
- l'rU do 11'08 
- Indtaa do Pr1Jt do 11'0• 
IIQRR6D !1 CRBDI'l (1) 
- D:lapantb1l1Ua aon'ta1na 
- 'l'r"aora at poataa 
- Partioulten at antnprta .. 
- Reaaouroaa aztra-~ta1na 
- Dattea l ..,,_D '* loDS t-
- Autre• '14ounta 
- eontraparttaa 
- ~dtta l 1''aoDOIII1e 
- Avotra axt:•rtaul'a neta 
( 1) Situation ttn P'rtodo 
OA!lOII 
ARRBBS 
11111Ua 
1968 1969 
" 
266 
t -3~3 
!l M~, 92~~ 
kg 512 '35 
1000" ~2 5027 
t 1391 ~ 1000 t 125' 
!3 1376 69279 15100 
.a 126013 
1000 t 210 3~ 1000" '885 
t 7010 
t 3532 
~~ 1000 1 1000 
1000 3~ 
1000 1 1051 ~ 1000 
1000 12 
1000 1 1022 1000 l6o2 
1000 832 
196'•10C 122 128 
J-u1D 1 -ïoc 106 113 
JUo l IUO ,2,3 
-3.7 
JUo l ,,1 r,a JUo 1.1 1. 
lUot 50,8 52,0 JUo 3,3 1,0 
,. 
--·-
p B R I 0 D B s 
'l'RIMBS'!RBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
21~ 113 5-277 1351 21\222 26305' 236322 1 39 1'l'9 1m1 15917 
109 122 1~~ 81 1200 1~~ l~H 3M 11 
311 3-7 371 ~3 
lOO 1~. 1827- 1~ 18679 
15953 25030 ~ 
78 65 60 67 
~!ii 1158 lm 850 ~l~ 
126 1519 ïm 3622 1105 
2~ 300 
6 1 
502 15l 2 
196 512 
3l1 3~ 1 1 ~ 
126 127 128 129 
llO 111 115 117 
U,, ,3,6 ,2,6 
-3.7 ,3,9 
5.- r,o 7.5 r,a 3·' 1.- 7,2 7.5 7. ,8 
53,8 $,1 51,3 5-.5 52,0 
2,9 3.3 3,8 r,o ,,o 
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COHOO R.P. 
CARAC'l'ERISTIQl!ES GENERALES 
- Supertio1e t 32-.000 kmé P 1! R I 0 D 1! S 
- Te nes en cul ture t • 
- Population t ~1.000 h (1968) 
- dont capitale • no.ooo h ( 1968) 
- llolnaiU t 2,8 h/'412 ( 1968) 
- Mseau routier t 10.842 km ( 1965) 
- Maeau rem al.ll6 km (1968) 
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SI!RII!S S~A~IS~IQUI!S 
;!Rîa~~Œrure. ptche, rorata 
- Arach1dea 
- Cacao 
- Cat6 
- Ria 
- ~abac 
- Poiuona de mer 
- Industrie extractive 
- l!tain 
-or 
- P6tro1e brut 
- Plcmb et ll1no 
- Industrie de tranatol'lll&tion 
- 'labaoa et ci&arettea 
- SUcre rattid 
-BUre 
- Savon 
- Ruile de palma 
- Construction 
- Autorisations de bltir 
- 1!1ectr1ciU, saa, eau 
- lnerste Uectrique 
- 'transport 
- J'errorta1re 
- llaritime 
• 
- A6rien 
• 
DEPI!NSB 
t marchand. tranaport6ea 
t • d6barqu6u 
: : ::,.~~·e• 
• • d6part 
=-ïiiëiii' d' 6quipement 1111port._ 
- Camions 
- Kach1nea et apparaila m6cantquea et 
Uectriquea 
- 'lracteure 
- Btena 1nh1'1116d1&1rea 1111port6a 
- Ciment 
-ou-ou 
- J'er, tonte, acier 
- Bngra1a 
- Biens de conaCIIIIIII&tion 1mport6s 
- Produi ta phal'JIIaceu tiquea 
- J'Ua et tiaaua coton 
- BU dur et tendre 
~iX de d6ta11 
- Indice de prix • la consommation 
- PriX de sro• 
- Indice de prix dl cro• 
!!OHNAII! B'l CREil[~ ( 1) 
- Diapoftlbliltia mon6ta1r•• 
- 'l'r6aora et poatea 
- Particuliera et entreprises 
- Ressources extra-mon6ta1res 
- Dettes Il moyen et long tel'JIIe 
- Autres U6menta 
- Contreparties 
- Cridita l 1'6collOIII1e 
- Avotra ext6rie.ra neta 
(1) Situation tin p6riode 
t 
t 
t 
t 
t 
t 
t , 
t 
t 
t 
1000 HL 
t 
t 
.a 
1000ltVh 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000. 
1000. 
1000. 
~~ 1 1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
!!io • 
X1o $ 
X1o $ 
X1o $ 
X1o t 
X1o$ 
~ 
AHHBBS 
1968 
1918 
290 l:u 
95 
11339 
2-l-9 
-2553 
-123 
728 
1~ 
~r, 
71-77 
5-238 
1268 
552 
~ 
277U 
18890 
1-76 
'i1 l'9 m 
~m 
143-
121 
115 
1969 
121 
2~17 
2~ 
967 
171~ 
2rJ 
92~ 
63821 
1-83 
5U 
2350 
9187 
2797 
13-06 
1586 
50 
1032 
-256 
377 
2268 
3120 
135 
121 
11-
I-69 
6 
535 
32 
35 
1~1 
31 
~ 
2~ 
122 
1797 
,u 
57 
25683 
16335 
329 
1-2 
-13 2220 
~1 
3537 
595 
JK 
m 
~ 35~ 
121 
113 
II-69 
61~ 
67 
2057 
19 
567 
892 
3501 
338 
8 
-21 
12~ 
5 
190 
971 
381 
121 
113 
-.2 
-7.2 
1,9 
1.0 
52.6 
7.7 
III-69 
2621 
2 
1~ 2& 
.a, 
2690 
235 
1-282 
1079 
91 
586 
913 
120 
11-
~ R I X 1 S 'l R 1 S 
IV-69 
120 
115 
1,6 
-0.9 
1,7 
6,3 
-s.-2,1 
I-70 
23 
1 
861 
59 
19 
859 
261 
5238 
17 
1155 
138 
525 
116 
121 
II-70 III-70 
C 0 N 0 0 R • D • 
CARAC'l'ERIS'l"I9UI!S GENERALES 
- SUperficie 1 2.3~5.000 km2 p E R I 0 D E s 
- Population 1 16.730.000 h (1968) 
- DeneiU 1 7.1 h/km2 (1968) SBRIBS S ~ A ~ I S ~ I Q U B S ANNEES ~RIMES~RES 
- R6aeau routier 1 36.700 km (1962) Un1tda 
- Rlaeau rerr4 1 ~.992 km (1968) 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
PRO DU~ ON 
- Induatrle extractive 
- Cuivre t 326094 3~9o6 am 86939 ~m 8~48 - Zlnc t 279769 2 ~73 5~7 8 6ol63 ~m 4 331 - Etain t 32~ 49 1527 aam - Mangan~ae t 311429 9293\ 63139 669 
- Cobalt t 10401 10576 2395 2532 2 8 2 1 
- CaclmJ.II!D t 320 3511 61 75 136 82 
- ~gent kg 66504 61702 18475 1402~ 14900 lli2~ 
- or rtn kg 5383 5196 1226 147 1353 113 
- Diamanta lnduatriela 000 ct• 1135a 11621 2853 3028 3373 2367 
- Diamanta de JoaUlerle carat a 55076 1802026 \70m 118965\" 827000 15000 
- Charbon t 70981 65191 15 23920 12853 12734 
- Industrie de tranerormation 
1000 hl 
- BUre 223l 27o6 606 679 699 722 
- Margartna o6:i~l!' 181 ~57 1166 ~ - Cigarette• 2997 841 ~~ 822 - ~teaua da coton 000 Dl 122~1 11 la 965 8112 583 
- Chaueaurea 000 Pa Il 1 \93 1209 866 1\70 1393 
- Ac1da aulturtque 1000 t 129 126 29 a~ a; 33 - Ciment 1000 t 2~ 323 63 91 
- Chaux 1000 t 
122ga 
21 20 23 19 
- Boutalllea 1000 p 178~ 5110 6128 990 -
- CUivre de fonderie 1000 t 1011 ~~ 23 27 25 
- Cul vre att1n6 1000 t 168 1811 ~7 ~7 46 
- Etain da fonderie t ~22 11128 ~51 4~ ~08 
- Matelaa ~ reaaorta pi~ce 2 37 22989 5 23 116 6125 6785 
- E1ectricit6• ga•• eau 
- Energie 6lectrique 10~Vh 21102 26111 638 6511 677 672 
- ~anaport 
13311 1396 11165 - J'errovtatre 1 marchand. tranaport6ea 1000 t 51152 5l02 150l 
- MU1t1ma 1 • d6barqu6ea 1000 t 630 25 129 16\ 1~ 186 
-
1 • embarqu6ea 1000 t 638 607 li9 1110 1112 186 
- J'luvtal 1 • d6barqu6es 1000 t 626 m 1 5 150 1511 204 
-
• 1 • ambarqu6ea 1000 t 3711 8o 101 102 93 
~(1) 
- Btene d''quipemant tmportda 
1391\ 9815 711o6 - Camtona 1000 1 17221 
- Machinee •1ectriquea. g6n6ratricea 1000 2090 U30 2Q85 2045 
- Machinee et apparella m6cantquea 1000 11jlj28 15372 8825 65\7 
- Biens 1ntel'DI6d1atrea tm port da 
- ou-ou 1000 l 81 sm 15i - Ingrats 1000 i55 155 3542 
- Ouvragea en m6tal 1000 3 711 6 3 135 508 
- Btena da consommation 1mport6a 
61150 - Parlne da traD. en t 1000 1 5~7 ~ 2539 - fieaua de coton 1000 15 3 16092 7996 
- M6dicamenta 1000 7310 9513 4115 5398 
.fR!! 
- Prix de d6ta11 
- Indice de prix à la coneommation l96\•10C 238 270 262 263 275 278 
( 1) Bxportatioœ rob dea principaux rourntaaeura du Congo ( aource OCDE) 
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CARAC'l'I!RIS'J'IQŒ S OE!IERAL!S 
- SUpert1o1e 1 26.000 'taA2 
- !'erre• en culture 1 8.0S. m 2 ( 1965) 
- Populat1cn 1 3.-\05.000 b ( 19Ql) 
-4ont capitale 1 20.000 b ( 1965) 
- Dena1U 1 131,0 b/taA2 ( 1968) 
- illoeau l'Cl> Uer 1 .\.597· 'taA (1968) 
- Maeau terr4 1 -
26 
8BRIB8 8!'A!'IS!'IQUB8 
J2!0llÜc!'ION 
- Induatr1e utract1 ve 
- Caaa1t6r1te 
- Voltram1 te 
- Colombo-tantal1te 
- Ber71 
- Conatruct1on 
- Autor1aat 1ona de blt1r 
- !'ranaport 
- Alrien 1 marcband.arr1ne 
- Allr1en 1 • dllpart 
~ 
- B1ena d14qutpement 1mportlla 
- !'racteura • cam1ona 
- llach1nea et appareils lllectr1quea-
- llacb1nea et engtna mllcan1quea 
- B1ena 1ntermtld1a1rea 1mportlla 
- C1ment 
- Engra11 
- 0uTI'Igea ter, tonte, acier 
- Combuat1b1.. et bu1leo m1nllraux 
- B1ena de oonaOBUt1on 1aport4a 
- Par1ne de· 1'l'allent 
- fiaaua de ooton 
- Proclu1ta pharmaceutique a 
UD1Ua 
t 
t 
t 
t 
m2 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 1 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
RVAHDA 
p B R I 0 J) B 8 
ARHBB8 !'11IIIB8!'RB8 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-'/0 III-'/0 IV-'/0 
lm .\18 1.\5 
28 -~ 1.\9 
.\.\522 16()95 8702 
18 77 73 23 15 17 
.\1 50 12 13 10 l5 
878 198 185 ~a~ 175 373 
lw m 119 7"' 53 83.\ 196 228 152 
6.\3 126 5~~ 115 125 ~~ 77 10 23 7 
1.\2l 1i5.\ 323 362 325 l--136 169 323 372 263 ll 
.\53 Jé 123 33 ~u HO 1721 lm 377 305 362 l20 90 130 l20 
CARAC'lEIIIS'l'IQI!ES GENERALES 
- Superficie 1 28.000 tm2 
- Terree en culture 1 9.568 tm2 (1966) 
- Population 1 3.\o6.0oo h (1968) 
- dont capitale 1 71.000 h ( 1965) 
- Denatt• 1 121,6 h/km2 ( 1968) 
- R•aeau l'CUtter 1 5. 700 lœ ( 1968) 
- R'aeau terr4 1 -
S B R I B S S'l'A'fiSTIQUBS 
PROOOC'l'ION 
- Blectr1c1U, gu, eau 
- Knerste 6lectr1que 
- Transport 
- Plupal 1 marc~d. d6barqu6ea 
1 
• ::,.~:'·· : M'1en 1 
1 • d6part 
R!B!!§! 
- Blene d''qutpement 1lllport<la 
- llach1nea et appareils Uectrtquea 
- llat,riel de tranaport 
- llachinee et engine m'c&D1quea 
- Biens 1nte1'1Ûd1a1ree 1lllport6a 
- C1lllent 
- OUvragee ter, tonte, acter 
- CœbWit1blea, hm.lee 111n6reux 
- Biene de OOD80IIIIII&t1on 1lllport6e 
- ProdUite de a1Doter1e 
- 'f1e8WI et vttementa en coton 
- ProdUite phal'llaaeuttquee 
.mg 
- PriX de d6ta1l 
- Indice de priX l la conaCIIIIII&t1on 
BURUNDI 
ANNBBS 
Unit•• 
1968 1969 
lOOOkllh 17001 
1000. 87 
1000 t 25 
t ~~ t 
Boo 1000 1 1000 19\9 
1000 1116 
\15 1000 1 1000 ~~ 1000 
1000 1 ~ 1000 rJ 1000 
196\•lOC 135 l\2 
p B R I 0 D B s 
'fRIIIBSTRBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
\~3 \601 \785 
22 16 33 
2 l 17 
200 2Q9 165 
131 187 1\3 
i~ 5\5 303 689 509 
281 2\5 222 
151 131 1'76 
m 307 ~ 331 
275 \28 36\ 
319 521 279 
320· 19\ 111 
Hl lU H3 H2 
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C AIIACTE!IIS!IQ!!ES Ol!l!!!RALI!S 
- Superrtcie t 587.000 DJ.2 
- 'ferre• en culture t 15 • .\50 m2 ( 1965) 
- Population t 7 • .\00.000 h (1968) 
- dont capitale t 3.\2.500 h (1968) 
- DenaiU t 12,6 h/m..2 (1968) 
- R'aeau routier t 20.36.\ 'Dl (1968) 
- R'aoau te"" t 865 a ( 1968) 
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Sl!RIBS S'l'A'l'IS'l'ICIUBS 
PRODUC'l'IOII 
- Conatruotion 
- .Autor1eat1ona de blttr ('l'ananarin) 
- Electr1cit,, gaz, eau 
- Energie 4leotr1que 
- TraDllport 
- Perrov1a11'e 
- 11&1'1 Ume . 
- A41'1en 
. 
.!1!!2!1!§! 
- B1ene d 1,QU1pement 1mportb 
- llachinaa agrioo1u + traoteun 
- Camiœa 
- Conatruotiona 41eot1'1Quea 
- B1ena 1nterm4d1airea import'a 
- Ciment 
- Engl'aia 
: ;:;-~i~~t~•!;o~!,.w 
- B1ena de oonaoomatton :Lmport;a 
- Parina de trom8Jlt 
- 'l'iaaua de coton 
- Produite pharmaoeutiquu 
1.l!n 
- PriX de 44ta11 
- Indice de pr1% l la oonaommation 
IIADAGASCAR 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 i 
1000 
1000 
1000 1 1000 
1000 
ARRBBS 
1968 1969 
57363 
m 
303 
971 
1.\76 
2592 
6218 
9.\23 
1665 
1855 
227 
6793 
32.\1 
10127 
51!9 
112 
132630 
699 
512 
3.\8 
1118 
1991 
2517 
61111 
11.\17 
1685 
2235 
aiU 
238o 
5720 
115.\5 
123 
I-69 
12673 
31873 
161 
131 
72 
250 
.\32 
835 
1.\25 
2177 
.\67 
203 
61 
1830 
855 
1.\21 
862 
119 
33211 
165. 
118 
68 
i~ 
68o 
1965 
3760 
~~ 
179 
2315· 
P B R I 0 D B 8 
'l'RIIIBS'l'RBS 
III-69 
192 
129 
97 
25.\ 
.\91 
670 
1501 
1265 
16o58 
35062 
181 
13.\ 
111 
309 
586 
35.\ 
1120 
266o 
3.\7 
777 
15 
1772 
185 
856 
1235 
125 
I-'10 
227.\1 
151 
129 
102 
252 
511 
.\78 
. 1051 
1893 
128 
II-'10 
23020 
156 
125 
113 
867 
1695 
2719 
m 
2516 
56.\ 
350 
1259 
128 
CARAC'fERISTIQUES OlmEIIALBS 
- Superttote • 996m* 
- Population t 215.000 h (1968) 
• Dena tU t 216 h/m2 ( 1968) 
HBDBRLANDSB AHTILLBH 
SBRIBS S'lA'liS'liQUBS AHHBBS 
Un1Ua 
1968 1969 I-69 
f!!!!llUC'liON 
- Agrtoultlll"e, plohe, ror8ta 
-
Abattages ooutr&l•• 
- Bortna N ~ ~ 22~ - Poro1na N 15~ 
- Ortna N lm~ 3172 9 1 - Caprine N 11755 2739 
- Conatrucuon 
- Aubor1aat1ona de blt1r H 17611 18o6 375 
.!!!!lm! 
- Btena d''qu1pemant tmport•• 
~ .,. Cam1ona 1000 ! 205 - Machinee et appare1la •lectrtquaa 1000 1872 
- 1Cach1naa et appare1le m'cantquea 1000 1r122 2795 
- B1ena 1nterm,d1a1rea 1mport'• 
lOS 
- Bngra1a 
10001 
2 
- Ciment 00 ll9ll 111 
- oaa-o11 1000 1767 1aai 
- OUnoagaa ter, tonte, acter 1000 3ll51 115 
• Btena de Con80IIIIIIIlt10D 1mP>rt'a 
- Parine de trament 1000 1 lm 3119 
- 'l1aaua de coton 1000 151 
- ProduUa pharmaoeuUquea 1000 2267 li liS 
l!!!. 
- PriX de d•ta11 
- Indice de priX è. la oonaolllll1llt :ID n 1~·1()( 105 lo6 105 
p B B I 0 D B s 
'lBIICBS'lRBS 
II·'9 UI-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
2i01 2ll77 26U 2750 
138 lm 2165 1568 1109 1~ 3~ 3n6 36\2 16 
530 509 392 
lo6 lo6 107 lOS 
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cAMcmp:S!I9!!E!J OEII!RALES 
-supel't'iote 1 156 •. 000 '11111.2 
-!'erree en oult"" 1 380 '11111.2 (1965) 
•PoPQlaUon 1 32-\.211 h (l~l 
- dont oapitale 1 110.1167 h 196-\) 
•DeD.IiU 1'2,1 h/D2 (1~) 
-Uaoau routier a 2.~0 laa (1965) 
30 
8111118 S'fA'fiS'fiQUBS 
rJ!O!!!!!'!J2!! • 
- Asricult""• ptoh&, tortta 
- Oattaa•• oontr614a 
- BortDII 
- Porotu 
- OrtDII et eaprtu 
- Illduat1"1e mraoti'l'e 
- Ballld.te 
- AlUIII1D1111l 
-or 
- Industrie da trautOJ'III&tioD 
-SUcre 
- BUre 
- Alcool 
- Ctsarettea 
- Ctsarea 
- Chauls•-· 
- Contrepla~ 
- CoutrucUœ 
- Juto1"1aat1ou de blttr 
- Blect1"1c1U, su. eau 
- Energie 4lect1"1que 
-ou 
l!!r!!m! 
- Bl.ena cl''quipeœmt 111Pcrt'• 
- JllaU1"1el cie trauport 
- Jlach1Dea et appareil& 4lect1"1quea 
- Jllach1Du et appareil& acamquaa 
- · Bl.ena 1Dtnw'41&1n• Uport'• 
- Bnsrai• 
- rroduita pftroUera . 
- A1"t1olea amutactur'a an aftal 
• Bl.eU cie OOU-UOD 111po1"t4a 
- c•r4alea et proclllit:a l bue de dHelea 
- Pila. ttaaua ' 
- frocluit:a ucl1c1Damt et pba1'1D&oeuUquea 
lm. 
- l'riz da clftail 
- Inclioe cie priX l la •-tiOD 
8URINAaB 
ANNIBS 
Uni Ua 
' 
1968 1~ 
Poida 
abattu 
t 1031 
t 398 
lOO Ir:& 52 
1000 t 5660 
1000 t 
l:A q. 
t 171~ 1000 L n78 1~,.!:. ~~ 1000' 
.t=~ I3 
_, 
721355 
106kVb 1076 
1000.,3 5105 
=1 1000 J! 
1000 1 10~~ 1000 
1000 6257 
1000 1 2-\39 1000 ~5 
1000 1591 
196-\-10 122 
' 
1 Il I 0 J) 1 8 
.'fRIIIBS'fRIS 
r-68 II-68 III-6e IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 . 
... 
au 256 ~ ~I ~ 111 9 13 
1326 13.,_ 11181 11179 
10 10 11 12 
29 ·U 49 27 16 18 29 11 
5CM6 11487 2748 -\843 
l:u 1663 lm 2159 367 :s ~ 32 1~ 127 
15 ll ~ 21 5 5 
17851-\ 1923'16 188615 161850 
~ 262 285 271 1247 1236 1263 
1644 4401 ill"' 2015 ~1 1935 1273 1537 "1 4 1697 21ll :ru ~5 3553 o\2i5 2910 
276 ~ 159 22ii a~n a-R 2651 ~~ 2121 901 1167 11-\8 
583 583 
lm 
-\81 9-\7 531 
1061 lli.S 1220 m 1502 -\2-\ -\77 372 318 552 
116 122 12-\ 127 122 
CMIAC'l'I!RIS'l'IQUES 0~ 
- Superficie 1 22.000 km 
- 'l'erres en culture 1 65 km2 (1960) 
- Populatiœ 1 91.000 b (1968) 
- 4ont capitale 1 U.200 b (1965) 
- DenaiU 1 .\,1 b/km2 (1968) 
- Rb eau routier 1 896 km ( 196') 
- R•aeau terri 1 78.\ km ( 1968) 
TERRI'lOIJIB RANÇAIS DES AFAIIB E'l' DES ISSAS 
SERIES 
PROD!JÇ'J'IOR 
- 'l'ranaport 
- PerroViatre 
- X&rittme . 
R!f!?!!!! 
S'l'A'l'IS'l'IQUES 
t marcban4. transport••• 
t • ~barqu,ea 
• • emb~ea 
t • arrtvlllie 
t • 4.part 
- BUna 4 1 .qu1pement tmport•a 
- Pro4ul. ta ai~l"Ul'SiCZUea 
- Autre a OUYJ'a888 en m•t aux 
- Automobiles 
- Biens 1Dterm641atrea tmport6a 
- Cbaux et cimenta 
- Proclu1ta ~troUera 
- Biens 4e consommation tmport .. 
-Ris 
- Suore 
!CORN AIE ft CJIBDl'! ( 1) 
- Dtapontb1lit .. mcn'tairea 
- Billets en otroulation 
- XoDDaiea 41 Viatonnairea 
- D6p8ta et oamptea courante 
- Pon4a partiouliera 
- Contrepartie• 
- Enoataae en 4oll111't1 411 tr6aor 
- Avotra en 4eV1aaa 
- Solde 
(1) Situation tin ~rto4a 
1000 t 
1000 t 
1000 t 
t 
t 
1000 1 1000 
1000 
1000 t 1000 
1000 • 
1000. 
11101 10 
1110 
1110 
111ol 1110 
1110 
AR NEES 
1968 1969 
33.\ 
1302 
.\,6 
0,1 
10,1 
0,9 
832 
lH 
1123 
687 
281 
. 119 
"·' 0,1 10,9 
1,2 
II-69 
227 
21 
~~ 
.\2~" 
8.\9 
86 
218 
P E R I 0 D E S 
III-69 
Î55 
27 
67 
625 
173 
'l' R I X E S 'l' R E S 
IV-69 
99 
259 
22 
3 
H35 
205 
238 
218 
296 
233 
115 
II-70 .III-70 IV-70 
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C6RAO'lE!!IfflQ11!!8 ~AL!8 
- SUpert1o1e t 200 ïl:lll 
- Population t 5.235 b ( 1967) 
- dont capitale t .\ ,565 (1967) 
- Dena tU • a6,a b/'œ2 ( 1967) 
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a•az•a S!'A!'Ia!'IQU•a 
PrtODOO!'IOJ! 
- !'l'ana port 
: KaJ1t1me • ll&l'Oband. dib~·· 
• 
. emb~u••• 
- Mr1en • • &1'1'1 e 
-
• • • cl. part 
.!!!l.!!m! 
- Biens cl 1 ~pement iaporth 
- Cam1one 
- llacb1nea et appare1la '1eotr1quea 
- llacb1nea et appareil& ûcan1quea 
- B1ena 1ntemcl1atrea 1mportola 
- Cbawt et ciment 
- Oaa-o1l 
- OUVragea en ter, tonte, ao1.r 
- B1ene ela oona0111111ati:> n 1mport4a 
- J'ar1DB ela troment 
- Bonneter1e et 'lttementa 
- l'roclu1ta pbaftaoeut1quea 
llQN!IAD ft CIIIDI!' ( 1) 
- D1apon1b111Ua 110n"a1a a 
- 811leta en otreul&Uon 
- D'l'Ota banoaifta 
- D'p$ta au tHaor 
- eontrepart1ea 
- .l'fOira ext4r1eura 
- Cr4cl1ta l 1 1 ,ooncm1e 
-' D1Y&n pour ao1de 
( 1) a1tuat1on t1A P'r1oela 
•••••a 
tlll1t4a 
1968 1969 
t 67931 8~ t 267.\ 
t 38 
t 
-
60 1000 1 53 1000 317 .\70 
1000 252 .\19 
96 1000 1 70 1000 1.\37 1n3 1000 222 67 
~ 1000 1 ,B 1000 1000 120 
1,6 1110 1 1,~ 1110 a. 
··a 1110 o,e o, 
111ï ··~ a,o 1 0 1, 1,~ 111o 1,7 1, 
p 
• R I 0 D • a 
!'RIII.a!'a•s 
I-69 II-69 III-69 IY-69 I-70 II-70 III-70 IY-70 
19673 17.\02 1337.\ . 33116 o\5.\~ 693 809 597 779 
15 
-
. . . . 
. . . . 
. . 
.. . . . 
. . . 
. .. . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 
2.9 ··~ 2.5 ··a 3.3 0,9 o. 0,7 o, 0,9 
1,8 1.5 a. a 1,9 a,o 
1,.\ 1,1 1,6 1,~ 1·i 1.9 1, l,IJ 1, a, 
CARACTERIS'l'IQ!J!S OENERAU!S 
- Superficie 1 2.171 m2 
Terres en culture -1 650 km2 (1963) 
Population 1 260.000 h ( 1968) 
- clont capitale 1 12.000 h/km2 (1966) 
- Dens1U 1 119,8 h/km2 (1968) 
SERIES S'fA'fiS'fiQUES 
PRODUC'l'IOH 
- 'l'ranaport 
- .Urien 1 marohancl. arrivle 
-
• 1 . cl4part 
.!1!E!!!l!! 
- B1ena d 1 ,qu1pament 1mport4a 
- Camions 
- Conatructiona 'lectriquea 
- CQnatructiona m4can1quea 
- B1ena 1Dteno4d1atrea 1mport4a 
- Ciment 
- oaa-o1l et tuel-oil 
- Produits aicl4rurg1quea 
- Bie1111 de conaommation 1mport4il 
·- J'ariDe cie troment 
- '1'1aaua ela coton 
- Proclui ta pharmaceutiques 
JIIONHAIB B'l' CRBDI'f (1) 
- D1apon1bilit'• mon,tairea 
- Billets en circulation 
- Wp8tll bancaires 
- D6p8ta au tr4aor 
- Contreparties 
- Avo1ra ext4rieœ a 
- er•dita à l 14conom1e 
- Divers pour solde 
(l) Situation tin p4rioclo 
ANNEES 
1Jn1Ua 
1968 1969 
t ~ t 
1000 t 190 132 1000 511 13 
1000 50 33 
188 226 1000 i 1000 115 132. 
1000 292 317 
1 lo8 1000 152 1000 272 350 1000 133 152 
Jll1o ~ 2,2 2,5 Jllio 1,1 1,2 
llio 
- -
0,8 1110 1 1,0 1110 2,3 2,9 
Jllio 
- -
p E R I 0 D E s 
'f R I X E S 'f R E S 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
36 ll8 
19 19 
13 llo 63 16 35 
l . 7 . 
6 . ll 
68 86 81 21 51 
23 32 311 M 26 30 . 
18 21 37 32 37 
u . . li~ . 19 . 
2,, 3,0 2,7 2,5 
1,1 1,1 1,0 1,2 
- - - -
l,ll 0,8 1,0 o,K 2,1 3,1 2, 2,9 
- - - -
33, 
. C ARACTERISTicp=:' OEIŒRW!S 
- superficie 1 19,058 m2 
- 'ferree en culture 1 18o m2 ( 1965) 
- Population 1 101.000 h (196(1) 
- dont capitale 1 ,1,853 h (1968) 
- DenaiU 1 6,3 h/!œ2 (1968) 
- R6aeau routier 1 5,072 !œ (1965) 
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8ERIII8 8 ~ A ~ I 8 ~ I Q U Il S 
PRODUC!IO!f 
- Induatrte eitractt va 
- JUnar&1 de ter 
- Oiobertite 
- JUnerat de Dicke 1 
- l!llttea de nickel 
- Perro-Diokela 
- ~anaport 
- llarittme 1 marchand, ~barquha 
. 
1 : :!ta;r.'ea 
- ürten 
-
. 1 • dllpart 
!'!!!lm 
- Btena 4 1 "zutpeant tmportlla 
- OUvras•• an mlltaux 
- Btena 1Dterm641airea tmportlla 
- Alimenta de blltail 
- Produite plltroltera 
- Btena de ooneamnatton tmport6e 
- c•rllalea 
- Vltemento et articl .. contectionn6o 
- Produtto pbarmaceuttquea 
.m! 
- PriX 4a 46ta11 
• JndtOa de priX l la OODICIIIlllatiOD 
I!ONlUIII 11'1' CRIIDft ( 1) 
- Dtoponibilitlla mon6tairea 
- Billets an circulation 
- Dllp8ta bancatrea 
- Dllp8ta aux ch~ea postaux 
- Contreparties 
- Avoira extllrteura 
- Crll41ta l 1 1 lloonomie 
- Dtvero pour aolde 
( 1) Situation ttn p•rtode 
lfOUVBLLB • CALBDOifiB 
A If If lill 8 
laltUa 
1968 1969 I-69 
t 172~ 
-t 66' 1033" 36' 1000 t 
= 
5201 970 
t 15~ nu t ~2 .. ~ 23886 
1000 t . ~ 1000 t 
t i559 621 
t 569 1'6 
1000. 12671 18308 3571 
6~ J'9 116 1000 t 1000 . -\3 1100 
'~l 958 1000 1 205 1000 ·~ 912 1000 2o8 
96'·10< 109 11- 111 
18,6 18,3 17,6 JUo~ JUo .. 3.5 61,5 
'i·6 JUo 15,3 16,0 1 ,8 
26,3 19,6 25,.-
IUÏ UO 37,2 62,.- u,o 
IUO 13,9 13,8 11,6 
p Il R I 0 1) Il 8 
!RIIIII8~RIIS 
n-69 nr-69 IV-69 I•70 II•70 nr-70 .. IV-70 
- - -6'- li5 
-1260 1'5' ~ ~ .--18 U97 5781 6677 ~105 
198 271 
667 925 ~~ 
'633 -612 5'32 
168 132 ~l 1309 1-70 
26o 32' 169 1002 1278 1517 
177 211 ~ 
113 115 116 120 
ll,7 16,7 18,3 18,l 5 ,1 53,5 61,5 73, 
15,6 15,0 16,0 15,3 
19,6 22,7 2é,7 22,9 
.. ,o 50,l 62,.- 70,7 11,7 11, 13,8 1 .. ,2 
CARACTERISTIQUES GENERALES 
- Superficie 1 3. 265 1cm2 
- Population 1 100.000 h (1968) 
- dont cap~ ale 1 22 .2Bo h ( 1967) 
- Densit' : 30,6 h/km2 (1968) 
- R'aeau routier 1 782 lem ( 1968) 
SERIES STATISTIQUES 
PRODUCTION 
- Transport 
- Karit:lme 1 marchand. d6barqu'ea 
-
. 1 . ~~:6ea 
- A6rien 1 . 
-
. 1 . d'part 
~ 
- Biens d 16quipement :lmport'• 
- Camions 
- Machines et appareils 6lectriquea 
- Machines et appareils m6cantquea 
- Biens 1ntem6dia1r es :lmport'a 
- C:lment 
- Produits p6troliera 
- Ouvragea en m6taux 
- Biens dr consommait on 1lllport6a 
- Parine de froment 
- Tiaaua de coton 
- M6dioamenta 
!!!!! 
- Prix de d6tail 
- Indice de prix à la consommation 
MONNAIE BT CREDIT (1) 
- D1aponibilitb mon6ta1rea 
- Billets en o1roulat1on 
- D6p8ta bancaires 
- D6p8ta aux ohl>ques postaux 
- Contreparties 
- Avoirs ext6r1eura 
- Cr4d1ta à 1 1 6oonom1e 
- Divers pour solde 
(1) Situation fin p6riode 
POLYNESIE .FRANCAISE 
ANNBBS 
Un1t6s 
1968 1969 I-69 
1000 t 63 1000 t 
t 2550 ~ 
t 290 52 
1000 1 1n1 2007 620 1000 141104 7600 21175 
1000 81111 6537 16116 
388 1000 1 179'1 1297 1000 7()91 5222 lo62 
1000 11892 7870 1209 
lo66 188 1000! 12110 1000 1H9 1300 223 
1000 1010 1218 351 
1966•10C 105 loB lo6 
18,7 16,11 18,11 Ktol Kto 38•3 1111,0 110,11 
Kto 9.5 6,6 8,9 
l 
38,0 Mi ô 40,0 110,3 
Mio 18,2 311,2 13,0 Kto 8,3 4,8 ,4 
p E R I 0 D E s 
TRIMESTRES 
n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
6i 65 
eJ 
63 
6ol 1115 3n 
lm 1341 21811 lW,2 179 
186 386 ~37 1~115 ~Wa 1n11 1 36 1~7 
587 1511 311 
~· 357 ~fa 269 
107 107 111 117 
18,9 16,11 16,11 16,7 
411,0 111,2 114,0 46,1 
8,8 7,11 6,6 7,8 
38,0 113.a 37.l 3l,3 20, 20, 24,2 2 ·i 7,11 6,7 11,8 6, 
-
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CARAC'l'ERIS'l'IQ!!I!S OINERAŒS 
-SUperficie t 2.500 m2 
-Population • -29.700 h (1968) 
-DenstU • 1n.9 h/m2 (1968) 
-R6aeau routier t 882 km ( 196-) 
-R~seau terri • lOO km ( 1961) 
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SIRIIS 8'1'A'1'IS'fiQUI8 
fi!QDOC'l'ION 
- Industrie cie trenatormat1on 
- Sucre 
- Rlmm et aloool 
- Construction 
- Autor1aat1ona cie blttr 
- lleotr1o1t~. cas, eau 
- lnarg1a 6leotr1qua 
- 'frllll8port 
d6barqu6aa 
- llar1t1ma t lllllrOhand. 
-
• • 
. ::,_a;r.~·· 
- A6r1en • • 
-
• • • d6part 
Pm!!:n 
- Biens d'~pement tmport6a 
- Camions 
- Conatruot1ona 6lectr1quea 
- conatruot1ona m6oan1quaa 
- B1ena 1Dterm641a1rea 1111port6a 
- Jn&ra1• 
- Ciment 
- oaa-otl et tuel-o1l 
- Constructions &6talltquea 
- Biens cie oonacmmat1on tmporUa 
- Farine cie trcment 
- Tiaaua de coton 
- Produits pharmaoeuUquea 
I!OIIIf6II E'l' CIŒDI'J' ( l) 
- ])1apon1b1l1Ua m~ta1rea 
- Billets et pikea en otroulat:IDn 
- Dl!p8ta bancaire a 
- Dl!p8ta au tr6sor 
- Contreparties 
- Avotra ext6r1eura 
- Cr641ta t1nanc6a aur ressources 
mon6ta1rea 
- Divers pour aolcle 
( 1) Situation t:ln p6r1ocle 
RIUIIOI 
AliBIS 
Uni Ua 
1968 1969 
t 253036 2= hl 93177 
1 H-l 1-~ 
l()()()kllh 60555 738'11 
~ 1000 t 510 
1000 t 3-2 2-2 
t 1256 1730 
t 221 177 
~3 ~~ 1000 1 1000 mi 1000 10531 
1000 i 2266 2~1 2 ~l 2m 1000 
- l 1000 700 1385 
]j~ ~~ 1000 1 1000 1~9 
1000 5621 6663 
~·3 11101 ~3.2 111o 1,5 d 1110 5.7 
111o$ 35,0 26,2 
111ot '1'2 98,5 1110 ,2 3,1 
p 1 R I 0 ]) 1 a 
'l'RIIIIS'fRIS 
I-69 n-69 nx-69 IV-69 I':'10 II-10 III-10 IV-10 
1112~ 
.7316 
-275 35030 
H~9 
-~915 l97lt 2087 
-03 351 310 -10 312 
18781 l8ooo 16760 20300 ~0 
12- lU 1-- l-8 12-137 
55 5 86 ~ 61 73 351 
-rs -21 -~ 35 u 56 
~5 73- 896 
lm ~-1~9 102- 1152 
2212 2659 2907 2753 2959 
2n 6lt m m ~~ 59lt 592 -~ 12lt 15- 9lt 279 231 lt59 257 
283 Wr 33lt 36lt i~ ~3 lm ~ 1906 l 1 1737 
~·l ~·3 ~~:i M·l 27.9 ,6 ,1 81,7 d 7,lt 9.5 5.3 7,2 
28,7 28,2 21,7 26,2 17,2 
86,2 81,5 87,0 98,5 102,0 
8,9 10,5 7,0 3,1 5.7 
CA!!ACT!!I!IS'l'IQUBS OBNI!ll. Ll!S 
- Supert1c1e ' 1.100 km2 
- 'ferres en culture • 321 ~ (1966) 
- Population • 3311.000 h (1968) 
- DenatU • 303..!J''II/km2 (1968) 
- Rbeau routier • 1.1176 km (1965) 
SBRIBS S'fA'f_I_l!'fiQUBS 
fJ!ODUC'fiQ!f 
- Industrie de tranatol'lll&tlon 
- Sucre 
- llhulll 
- Construction 
- Autortaat1ona de blt1r 
- Blectr1c1U, gas, eau 
- Bnerg1a 4leotrtque 
- 'franaport 
d4barqu4ea 
- Mar!t1me ' marchand. 
' 
. embarquhs 
- A4r1en 
' 
. arr1v4e 
-
. 
' 
• d4part 
DBPBNSB 
- Biens d 1,qu1pement 1mporUa 
- Cam1ona 
- Constructions 'lectrtquea 
- Conatructtona m4oan1quea 
- Biena 1nterm,d1a1rea 1mporUa 
- J!ngrata 
- Ciment 
- Oaa-o1l 
- Conatruot1ona m4tall1ques 
- Biena de conaommat1on 1mport4a 
- Partne de trament 
- T1aaus de coton 
.., Produits pharmaceutiques 
MONNAIB E'l' CIIED~ (1) 
- D1spon1b111t4s mon4ta1rea 
- Billets et p1.ces en otroulat1on 
- !lllp&ts banoatrea 
- !lllp8ta au tr'aor 
- Contreparties 
- Avolra ext4r1eura 
- Cr'd1ta t1nanc4a aur reaaouroea 
mon4ta1rea 
- D1 vera pour solda 
tu tl ( 1) S1 a on tin p4r1oda 
MAR'fiNIQUB 
ANNBBS 
Un1t4a 
1968 1969 
t ~932 31~72 hl 31! 111 21 
'IA2 130391 186869 
lOOOk'llh 73837 86926 
1000 t ·440 600 
1000 t 279 2711 
t 1901 
t 613 
25811 1000 1 2176 1000 112116 11810 
1000 61411 8961 
1000 1 21121 2117 1502 lm 1000 i~ 1000 751 
3558 1000 i 3~~ 1000 10116 
1000 3925 11875 
M1o 1 22,1 21,8 Mio 65.9 73,6 
Mio 1,7 2,2 
M1o $ 30,7 35,3 
M1o t 59,8 611,3 Mio 0,8 - 2,0 
p B R I 0 D B s 
'fRIMBS'fRBS 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
llo61 ~J 8118 12339 35518 131118 61119 27656 
2112811 116000 8o832 35753 31269 
19278 22002 220111 23632 23832 
151 157 142 150 1411 
79 ~- 1111 55 61 
599 
199 188 
6311 560 1128 867 5511 
ll3l 13ll 12211 1102 1571 233 27 1877 2006 27711 
1196 l~ 731 ~03 328 ~~ 13 352 387 JA ~~ 216 1117 225 60 225 
853 ~~ ~g· ~J 10110 ~2 217 1269 1 6 979 981 10110 
21,8 23,9 211,i 21,3 22,1 69,0 77. 69.3 73,6 711,5 
2,5 1,8 1,7 2,2 2,3 
31,1 35.3 3(1,3 35,3 30,11 
62,8 68,2 62,6 611,3 69,1 
1,5. 0,6 
- 0,6 - 2,0 - 0,6 
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.CARAc:rERIS'I'I,UES GENERALES 
-·Superficie 1 l. 705 1an2 
- 'l'el"rt!a en Œll ture 1 5~6 m2 ( 196\) 
- Population : 318.000 h ( 1968) 
- dont capitale 1 29.53è h (1967) 
- DenaiU : ·186,5 ll/lan2 (1968) 
- Mee au routier : 1. 930 'lœ ( 1967) 
38 
SERIES S'l'A'l'IS'l'IQUES 
E!!Q~lQli 
- ID4uatr1a de tranatol'lllllt1on 
- SUcre 
-Rhum 
- Conat1'11ct1on 
- ADtoriaatiana de bltir 
- !lectr1ciU, su, eau 
- Energie 6leotr1que 
- 'l'ranaport 
- llaritime • marchand. .Wb&rqlMea 
-
. 
• 
. emb~··· 
- Mr1en 1 • arr1 • 
-
. 
• • d6part: 
R!l'!l'ln 
- Biens d 14qu1pement import•• 
- Camions 
- Conatl'llcticma 4lectr1quea 
- Conatruot1cm a m6can1quea 
- B1ena 1nte.,..41a1rea 1mport•• 
-Engrais 
- C111ent 
- oaa-o1l 
- Constructions m4talltquaa 
- B1ena do oonaommat1on 111port•• 
- Par1no de tramont 
- 'l'iesua de coton 
- .t'roduita phal'lll&ceutiquea 
I!Ql!lim! !!! CRBIJI'l' ( 1) 
- D1apon1bi1it4a mon6ta1rea 
- B111ota et pikea en otroulat1on 
- D6p0ta bancaire• 
- D6p0ta au tr4aor 
- Contrepartiea 
- Aval re ext6r1eura 
- er•dita ttnano6a aur reaaOUNaa 
mon6ta1rea 
- D1 vere pour aolde 
( 1) Situation fin phiode 
GUADELOUPE 
Ali liEES 
Un1Ua 
1968 1969 
t 16ol~ H76o0 
hl 87165 92615 
.,.2 lo6162 153157 
lOOOiclill "15338 8811-
1000 t ;~ :~ 1000 t 
t 2358 
t 558 
1000 1 2-21 21-9 1000 ~m 3813 1000 7.\93 
2~1 
1000 i 2257 1829 lL;~ 1000 521 
1000 561 5~ 
1000 1 3m 2~3 1000 
2m 1000 3255 
18,;5 17.-1110 1 1110 61,6 63,6 
1110 2,8 2,1 
111o• 20,5 22,0 
1110 t 62,3 63.-111o o,l 
- 2,3 
p E R I 0 D E s 
!RIIIES'l'RIS 
I-69 n-69 nx-69 IV-69 I-70 n-70 III-70 IV-70 
nm 7-~5 2026 "/5133 '2 79 5273 3-28 37833 
-8315 29987 2~ 5-191 16696 
20025 22"58 22-71 23l6o 
112 1.\5 1H 116 118 
78 ~ "7 21 "71 ~~ 170 
-12 
~5 5-9 ~~ 1~ 1~95 1~B 7.\3 1962 2001 1793 2-U 
~ 801 230 i~ 371 fd "96 331 H- 1~ 168 m 281 3.\ 
8.\- 896 631 572 882 ~ 157 12- 1~ 188 703 8o9. 611 
"'" 
18,1 20,1 21,2 17,- 18,3 
61,- 70.B 62,~ 63,6 68,5 3.3 1, 2, 2,1 2,7 
13,6 25,3 22,8 22,0 19,3 
70.- 70,2 61,5 63,- 70,8 0,8 
- 1,6 - 1,3 - 2,3 - 0,6 
p B R I 0 D B 8 
CARA~ImQ!!!S OENI!RALI!S 
• Sup'•.•tio1e a 9().000 'C.2 
""'•··r 
8BRIB8 8'fA'fi8'fiQUBS AlflfBBS 'fRIIIB8'fRB8 
UD1Ua 
1968 1969 I•69 II-69 III-69 IV·69 I·'IO II•'IO m-'10 IV·'IO 
• Porulatton 1 -8.000 h (1968) 
- dJ~t capitale, a 18.000 h (1961) 
• Den:.lU a 0,53 h/'a2 (1968) 
• Ms~1u routier 1 '100 D (1965) 
PRODOO'llOif i 
- 'fl"aMpon 
a ~band. «'barqullea 13- ~1 3-- ll&rtttlu 1000' 25 ~ 29 30 • ' . ·F.2:'·· 1000' 18 2-~ 8 3 3 - Mrien ' • U'l1. • t 716 ~ 
-
. 
' 
• cWpu1: t 217 25 
!!!fm! 1 i 
• B1ene 4''qu1peamt taparl:•• i 
- Cllllliona 1000 1 ~ 32~ 1 159 86 15tr -2 101 • COnati'UoUona •l8otr1quea 1000 ~ 66o ' 3191 1150 696 1172 • Conati'UOUCD a 111'o&D1qu .. 1000 'H21 1201 1128 1183 630 1050 
- Biene int:el'lllll41&11"ea llllpon•• 
8 23 i 
-
12 6 1 1 • Engra18 
1000 1 • Cilllent 1~9 
1ml 
198 228 1-2 m ~~ 
- Oaa-oU 1000 
17li 
151 123 86 
- Conatruotiona en ter et en acier 1000 356 323 731 257 263 
• Jliena 4a c-uon llllpon•• i 
• Farine de traaent; 1000 1 ~1 -71 162 118 1o6 85 1~ 
• 'flaaua 4a octon 1000 152 198 1~ 68 J~ 12 25 • Proclu1U pbulllaceut1quaa 1000 
-'10 517 158 75 161 
II!!!!!!AIB g crœ:Ol'f (1) 
- D1apon1b111Ua IIIO!IIlta11"ea 
8,0 7,8 8,0 1.- 8,0 8,0 • B1lleta et p1MII Ill ot.rou1al;t)Jl 1110 1 1,1 
- Np&ta benct.1rla · 1110 9,2 10,1 10,0 10,6 9,6 10,1 8,9 
• Dllp&ta au triaor 1110 3.9 -.3 11,1 -.1 3,11 -.3 3.7 
- Contrapu1:1ea 
111o$ 8,2 7,8 8,8 10,0 • Avoira exUrieura 1.9 10,0 7.5 
• crlf41h t11lano•a 1111' J'U&OQJ'CU 
8,11 1110nllh1r .. 1110 l 10,0 9,2 9.3 10,6 9,2 9.2 
• D1 nra poilio ao14a 1110 2,9 3,2 3. 11,3 3,2 3,2 3. 
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DEUXIEME PARTIE 
STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 

STATISTIQUES DU COMMERCE EXTERIEUR 
La deuxième partie du Bulletin rassemble les principales données sur l'évolution des échanges extérieurs des 
Pays Associés avec le Monde et la CEE. Une présentation par matières a été adoptée afin de faciliter les comparaisons 
entre Pays Associés. Le premier chapitre de cette partie comprend les renseignements donnant une vue globale du 
commerce extérieur pour l'ensemble des Pays Associés (EAMA, TOM et DOM); les autres chapitres fournissent une ven-
tilation des échanges par pays et par produits. 
Les données reprises dans cette partie proviennent des sources nationales officielles et, notamment, des publi-
cations ou des états mécanographiques élaborés par les Services Statistiques des Pays Associés. Toutefois, dans le 
but de fournir les données les plus récentes des échanges avec la Communauté, certains tableaux sont élaborés à 
partir des statistiques des Etats membres de la CEE, disponibles plus rapidement que celles _des Pays Associés. 
De brèves notes explicatives sont données au début de chacun des quatre chapitres composant cette deuxième 
partie: 
Chapitre A: Vue d'ensemble des échanges (EÀMA, TOM, DOM); 
Chapitre B: Echanges des EAMA, TOM et DOM par principaux partenaires commerCiaux; 
Chapitre C: Echanges des EAMA, TOM et DOM par produits: principaux produits exportés et classes de produits 
importés; 
- Chapitre 0: Cours mondiaux et valeurs unitaires de~ principaux produits exportés par les EAMA, TOM et DOM. 

CHAPITRE A 
VUE D'ENSEMBLE DES ECHANGES 
(EAMA - TOM - DOM) 

CHAPITRE A 
Le chapitre A est consacré à l'approche globale des échanges des EAMA, des TOM et des DOM avec le Monde et avec 
la CEE. Il faut noter que pour certaines périodes, des estimations ont été nécessaires afin de compléter les séries 
existantes. 
Les indices de valeur unitaire (tableau 7) sont élaborés à partir d'un choix de produits, couvrant un pourcentage 
élevé mais variable du commerce total (80 à 95 %). Ils permettent de déceler à court terme le sens et l'amplitude appro-
ximative des variations de prix à l'importation et à l'exportation. Les indices de valeur unitaire à l'exportation ont pu 
être établis directement, en raison du caractère représentatif d'un nombre réduit de produits exportés; ces mêmes 
indices à J'importation seront établis à cadence trimestrielle ultérieurement. 
Les indices de volume (tableau 8) sont calculés comme le rapport des indices de valeur globale et des indices 
de valeur unitaire. Les indices trimestriels de volume à l'importation ne seront donc disponibles qu'après le calcul 
des indices de valeur unitaire à l'importation. 
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A - Tableau 1 : lmportaUona totales dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. en provenance du Monde et de la C.E.E. 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Paya Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 In-69 IV:69 1·70 II-70 zn-70 IV-70 1968 1969 1·69 II-69 œ-69 IV-69 1·70 II-70 zn-70 IV-70 
35.7 3a.7 9,1 a,1 9,a 11,7 Malll'it&DJ.a 20,9 21,0 -.1 
-·-
-.9 7.6 
34,3 3a.9 9.7 9.9 9.a 9.5 MaU 12,5 1a,3 -.3 5,1 -.5 -.3 
u,o 13,5 llo9 16,3 B&uta-Volta 22,7 a.- 6,a 10,7 
U,5 
.-a.- 11,1 13,1 9.7 111,6 Xie ar 211,6 30,2 7.5 a,1 6,5 8,0 
181,0 198,1 52,8 118,1 112,0 55,1 s'n16sal 127,9 113,8 33.5 25,8 26,- 27,9 
314,5 88,0 82,6 85,0 ~.~~ cate-d • Ivo :ID 205,7 6o,9 55.9 53.3 62,8 
117,1 56,11 16,3 13,1 13.3 13.7 15,2 ~10 23,11 29,0 8,5 7.3 6,6 6,6 7.9 
119,5 12,6 :Dahome)" . 7,6 
187,6 201,7 52,2 118,9 119,0 51,5 Cameroun NcWral 132,6 1113.7 38,7 38,1 33,11 33.6 
38,5 53.8 9.9 15.9 15.9 12,1 12,9 ~bad 211,6 25,6 5,3 7.3 7,11 5,11 6,9 
39.a 38,0 10,2 9.1 7.5 11,2 7,1 Cantrat"rique 30,a 26,11 5.9 6,8 5.11 8,3 -.9 
611,5 n,6 15.5 21,8 15,6 211,a 15.5 Gabon 117,9 58,6 11,6 16,7 11,8 1a,5 11,2 
a3.5 78,11 19,1 19,6 19,0 20,7 13.3 conso Bru&& 63,11 58,11 111,a 15,3 13,8 111,5 9.9 
309,6 59.7 711.3 Ccm&o li.D. 1511,6 33,5 llo,o 
22,5 23,6 s,ll 5.6 6,0 6,6 liWanda 8,3 8,1 2,0 2,2 1,8 2,1 
23,0 6,3 5.9 5,11 BlœUDd1 11,0 . . . 
. Scmal1• . 
170,2 1n,1 lj5,5 118,2 115.7 38,11 35.5 113,11 Madquoar 129,8 126,7 32,0 35,11 32.7 26,6 211,2 33.8 
1683,8 B.A.IJI.A, . . 
331,3 81,6 CUJ'aqao 35,11 a.3 
336,1 a1,11 Aruba 6,7 1,6 
98,7 22~1 28,2 SUJ'1Dam• 31,1 7.6 7.9 
2a,l 7,0 7.3 6,7 'l'err.J'r.Atara-Iaau 17,8 11,5 5,8 3.5 
7.9 11,0 St. P1erra-et-111quelon 2,8 3.8 
7,1 1,3 2,0 2,9 1,7 1,9 Comoraa 3.11 0,6 1,0 2,1 0,8 1,0 
93,0 127.3 26,1 27.11 29,a -~~.o 37,1 R. CaUdonta 51,5 (76~~ ·1 16,7 17,3 (18,9 (23,2 (2o,o 
1711,0 109,6 25,6 22,7 29.7 31,6 Pol)"DI6ata J'J'. 131,6 70.9 18,5 13.9 19,9 18,7 
1076,2 '!,O,JI, 28o,3 
126,0 1116,11 36,8 31,8 38.6 39.2 36.5 ll~on 93,1 109,3 27.9 23,9 33,1 211,11 27,2 
102,3 lo6,0 27,8 28,0 25,2 211,9 30.2 Guadeloupe 8o,9 85.3 22,9 20,2 20,2 20,1 25,1 
109,0 126,11 31,6 35,2 29,6 30,1 311,9 Martinique 87,7 101,11 26,2 2a,3 211,0 22,9 28,3 
52, 50,3 15,9 12,1 12,2 10,1 12,1 OU7ane 111,9 110,0 13,2 9.5 10,0 1.- 9.6 
389. 1 429,1 112,1 107,1 105,6 1~.3 113.7 J),O,JI, 303,6 3311,2 90,2 81,9 87,3 1-,8 90,2 
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A - Tableau 2 : Exportations totales dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. vera le Monde et la C.E.E. 
1va1eurs en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
69.7 76.9 20,7 20,3 18,9 ]1;,9 Mauritanie 113,2 115,7 11,5 12,3 12,3 9.7 
10,7 16,7 2,6 3,8 .-.7 5.7 Kali 3.0 2,9 0,2 0,7 0,9 1,1 
21,-1: 6,6 5.0 11,11 Haute-Volta 11,0 1,8 0,8 1,-1: 
37.9 211,3 7.3 7,1 3.3 6,6 li iger 28,9 16,5 5,2 5~1 2,3 3,8 
151,-\ 123,9 112,2 311,9 27,1 19,7 S6n,gal 1111,5 88,5 33,-1: 28,0 16,-1: 10,7 
-\211,9 117,11 93,0 85,8 137.7 C8te-d1 Ivo1re 268,0 73,1 53.7 -\8,2 93,4 
38,7 11-1:,7 12,0 n,o 8,8 9,8 16,-1: Togo 1 31,8 38,7 10,11 12,2 7,11 8,6 15,2 
22,3 5,5 Dahome;r . . 
189,3 226,0" 68,7 1111,8 117,5 65,1 Clll!Uiroun P6ddl'al 133,2 166,6 52,7 29,0 33,11 51,5 
27,6 31,2 9,2 8,7 6,3 7,0 9.5 Tohad 20,9 26,0 8,1 7.5 5.3 5,1 7,6 
35.7 35,6 8,2 9.9 7,8 9.7 7,11 Centl'a.trique 16,2 22,8 3.9 6,5 6,2 6,2 4,6 
12-1:,8 1111,6 35.5 32,6 311,3 
. 
39,2 25,7 Oabon 61,11 72,2 19,5 17,5 16,0 19,3 111,1 
119,-1: 113.9 8,7 11,3 13,0 11,3 6,7 Congo Brassa 31,11 26,0 5.9 7.3 6,-1: 6,11 3,1 
509.11 lo6,7 132,7 Congo R,D, 276,1 ·70.2 78.9 
. 
111,9 111,2 1,7 3.1 6,3 3,1 Rwulda 11,1 11,6 .1,1 1,1 1,3 1,1 
• 16,1 0,7 0,6 9,2 Burundi . 
. lloma11e . 
115,9 111,7 22,0 27,11 2-\,t 38,0 31,11 3-1:,8 KadagUOU' 116,6 119,0 11,1 11,2 10,2 16,6 10,9 15,2 
1860,1 B.A.II.A. · . 
263,3 72,0 curaqllo 19,3 5,6 
335.7 83,2 Aruba 9,7 0,2 
112,9 51,8 32,2 SU1'1name 13,3 6,9 3.7 
11,1 0,3 1,1 1,0 'fel'l' .Pl', Atara-Ieau 2,7 0,2 1,0 0,9 
1,0 1,2 st.P1erre-et-111quelon 0,1 0,1 0 
11,1 0,6 0,6 0,7 o.~ o,6 COmoru 2,6 0,11 0,5 0,11 0,6 0,5 
113,3 1311,1 25,1 33,2 30,2 115,6 37.- JI,Calddonie 53,3 65,9 12,3 16,9 111,3 22,3 (15,9 
11,5 111,2 8,0 1,9 1,9 2,11 Polyn6s1e Pl'. 10,8 (12,0) 7,9 1,6 1,7 ·c o,8 
845,9 '1'.0.11. 111,8 
116,1 115,0 12,7 1,8 111,9 15,1 13, R6un1on 1!1,8 113,1 12,1 1,3 1-\,6 15,1 12,8 
38,1 311,5 9.11 12,7 8,8 3,6 10, Guadeloupe 30,4 25,0 6,9 8,5 6,2 3,11 6,1 
39.9 35.5 10,1 10,1 8,1 7,1 6,1 Kal't1n1qus 36.9 311,1 9.7 9.9 7.7 6,8 6,3 
3,11 5,11 1,0 1,7 1,6 1,2 o, Ou;rane 0,7 0,8 O,l 0,2 o,-1: 0,1 
-
127,5 120,11 33,2 26,3 33,-\ 27,6 30,E D.O.II. 109,8 103,0 28,8 19,9 28,9 25,11 25,2 
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A - Tableau 3 : Balance Commerciale dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. avec le Monde et la C.E.E. 
(\'alallro en Mio $) 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV~10 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV:-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
+ 34,0 f<- 38,2 + 13,6 + 12,2 + 9,1 + 5. Ma1.11'1tanie 22,4 + 24,7 + 7,4 + 7.9 + 7,4 + 2,1 
- 23,6 - 22,2 - 7,1 - 6,1 - 5,1 - 3,1 Malt 10,9 ·- 15,4 
-
4,1 
-
4,11 - 3,6 - 3,2 
- 19,6 
-
6,9 - 6,9 ~ "11,9 Haute-Vol ta 18,7 
-
6,5 
-
6,0 - 9.3 . 
- 3.6 - 24,1 - 3,8 - 6,0 - 6,4 - B,c Niger 4,3 - 13,7 - 2,3 - 2,9 -. 4,2 - 4,2 
- 29,0 - 74,2 - 10,7- 13,3 - 14,9 - )5, SllNigal 13,4 - 25,3 
-
0,1 + 2,2 - 10,0- 17,2 
+110,4 ··-·· ... .j. . 29,4 + 10,5 + o,8 + 43,3" CCite-d'Ivotra 62,3 + 12,2 
-
2,2 - 5,1 + 30,E 
-
8,4 11,7- 4,3 + 0,9 - 4,5 - Il,( + 1,2 '!'Ogo 8,4 + 9,7 + 1,9 + 11,9 + 0,8 + 2,~ + 7, 
- 27,2 
-
7,1 Ilahome;y 
+ 1,6 + 24,3 + 16,5 - 4,1 - 1,5 + 13,E :· ·cameroun "dllral 0,8 + 22,9 + 14,Cl 
-
9,1 
-
+ 17.9 . 
- 10,9 - -n-;·6- 0,7- 7,2 - 9,6- 5. - 3,4 '!'Ohad 3.7 + 0,4 + 2,8 + 0,2 - 2,1- 0,3 + o, 
-
"4,1 - 2,4 - 2,0 + 0,8 + 0,3 - 1,~ + 0,3 Centrat'l'ique 14,6 
-
3,6 
-
2,0 
-
0,3 + 0,8- 2,1 - 0,3 
+ 6o,3 + 64,0 + 20.0 + 10,8 + 18, + 14,- + 10,2 Oabon 13.5 + 13,6 + 7.9 + 0,9 + 4,2 + o,e + 2,E 
- 34,1 - 34,5 - 10,4 - 8,3 - 6,c - 9.-
-
6,6 COngo-lll'aaaa 32,0 - 32,4 
-
8,9 
-
8,0- 7,4 - 8,1 - 6,E 
+199,8 + 47,0 + 58,4 Congo R.D. 121,5 + 36.7 + 38,9 
-
7,6 - 9,ll - 3,7- 2,5 + o, 
-
3.~ Rwanda 4,2 
-
3,5 
-
0,9 
-
1,1 - 0,5- 1,~ 
-
6,9 . 5,6 - 5.3 + 3,1 Burundi . 
Somalie . 
- 54,3 .;66,0- 23,5 - 20,8- 21,5 - o.~ - 4,1 
-
8,6 Madagascar 83,1 
- 77;7 - 20,9 - 24,1 - 22,5- 10,1 - 13,3 - 18;6 
+176,3 J.A.II.A. 
- 68,0 
-
9,6 curaçao 16,1 
-
2,7 
-
o,4 + 1,8 Aruba 3,0 
-
1,-\ 
+ 14,2 + 29,7 + li,O S1.11'1n8lU 17,8 
-
0,7 
-
-\,2 
- 24,0 
-
7,6 - 6,2 - '5, ~rr.Pr.Atare-Issaa 15,1 
-
4,3 
-
-\,8 
-
2,6 
-
6,9 - 9,8 St. P1erre..:et-Jltque1en 2,7 
-
3.7 
-
3,0 
-
0,7- 1,5 - 2,2 
-
0,8 ; .1,3 comores 0,8 
-
0,2 
-
0,5 
-
1,7 
-
o,~ 
-
0,5 
+ 20,3 + 6,8 - 1,0 + 5,8 + 0,4 + l,E + Oi3 N.calUonte 1,8 - 10,4 
-
11,4 
-
o;4 
-
4,6 .. 0,9 - 4, 
-162,5 - 95,-\ - 17,6 - 20,8 - 27,E - 29.~ Pol;vNiaie Pl'. 120,8 - 58,9 - 10,6 - 12,3 - 18,2 • 17,9 
!'.0.11. 
- 79.9 - 101,4 - 24,1 - 30,0 - 23, 
-
23, 
- 23,4 Rllunton 51,3 - 66,3 - 15,8 - 22,6 - 18,5 - 9.3 - 111,~ 
- 64,2 - 71.5 - 18,ll - 15,3 - 16,ll - 21, - 19,5 Ouadeloupe 50,5 - 6o,3 - 16,0 - 11,7 - 111,0 - 16, - 19,C 
- 69,1 - 90.9 - 21,5 - 25,1 - 21,5 - 23, - 28,2 Martinique 50,8 - 67,5 - 16,5 - 18,11 - 16,3 - 16, - 22,C 
- 48,7 - 114,9 - 111,9 - 10,11 - 10,6 - 8, - 12,0 0u7&fle 111,2 - 39,2 - 13,1 - 9,3 - 9,6 - 7,3 - 9,E 
-261,9 
- 308,7- 78,9 - 80,1 
-
72,l 
-
76, 
- 83,1 D.O.II. 193,8 -231,2 - ,1,11 - 62,0 - 58,11 - 119,11 - 65,C 
' 
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A - Tableau 4 : Part de la C.E.E. dans le commen:e lola! des E.A.M.A~ T.O.M. et D.O.M. 
(%1 
IMPOATAnONS EXPOATAnONS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 . IV-70 
58,5 511,3 115,1 511,3 50,0 65,0 Jllaur1tan1e 62,0 59,11 55,6 6o,6 65,1 57.11 
36,11 117,0 1111,3 51,5 50,0 115.3 Jlla11 28,0 17,11 7.7 18,11 19,1 19,3 
55.11 62,0 57,1 65,6 Haute-Volta 18,7 27.3 16,0 31.9 
59.3 62,11 67,6 61,8 67,0 511,8 Nia er 76.3 67.9 71,2 71,8 69,7 57,6 
70,7 57.11 63,11 53.5 62,8 50,6 Sln6gal 75,6 71,11 79.1 8o,3 6o,5 511,3 
65,11 69,2 67,7 .62,7 66,5 C8te-d' Ivoire 63,1 62,3 57.7 56.2 67,8 
119,7 51,11 52,1 55.7 119,6 118,2 52,0 'l'ogo 82,2 86,6. 86,7 87,0 M,o 87,7 92,7 
60,3 DahCIII8J 
70,6 71,2 711,1 77.9 68,2 65,2 Cameroun P6c!6ral 70.11 73,7 76.7 611,7 70.11 79.1 
63.9 117,6 53.5 115,9 116,5 1111,6 53.5 'l'chad 75.7 83.3 88,0 86,2 8.-,1 72.9 80,0 
77,11 69.5 57,8 711,7 72,0 711,1 69,0 Centrat"J'1que 115,11 611,1 117,6 65.7 79.5 63.9 62,2 
711,3 75.5 711,8 76,6 75,6 711,6 72,3 Gabon 119,2 50,9 511,9 53.7 116,6 119,2 5'~, '~ 
75.9 711,5 77,5 78,1 72,6 70,0 711,/j Congo-Bl'azza 63,6 59,2 67,8 611,6 119,2 56,6 46,3 
119,9 56,1 53.8 COngo R.D. 511,2 65,8 59.5 
36.9 311,3 37,1 39.3 30,0 31,8 !brande 27,5 32,11 611,7 35.5 20,6 35,5 
Burundi 
Somalie 
76.3 71,3 70,3 73,11 71,6 69.3 68,2 77.9 Jllaclegaecar .0,3 113.9 50,5 110,7 112,2 113,7 311,7 43,? 
B.A.II.A. 
10,7 10,2 CUI'aqao 7.3 7,8 
2,0 2,0 Aruba 2,9 2,11 
31,5 311,11 28,0 SUI'tDame 11,8 13.3 11,5 
63.3 611,3 79,5 52,2 ~ei'I'.PI'.Atars-Iaaaa 65,8 66,6 90.9 90,0 
35.11 311,5 St.Piel'l'e-et-111que1on 10,0 8,3 
117,9 116,2 50,0 72,11 117,1 52,6 Camo rea 63,, 66,7 83.3 57,1 66,7 83, 
55,11 ( 60,0 ~.o 63,1 ( 63,11 ( 52."1l 53.9 N.Cal6don1e 117,0 119,2 119,0 50,9 47.5 118,9 (112,~ 
75.6 ~.7 72.3 61,2 67,0 59.2 Polyn6a1e rr. 93.9 B.-,5 98,8 811,2 89,11 ( 33.3l 
~.0.11. 
73.9 711,7 75,8 75,2 85,8 62,2 711,5 R6union 90.7 95,8 95.3 72,2 97,9 96,2 97.7 
79,1 8o,5 82,11 72,1 8o,2 8o,7 83,1 Guadeloupe 79,8 72,5 73,11 66,9 70,5 gll,ll 57,0 
8o,5 8o,2 82,9 8o,ll 81,1 76.1 81, Jllal't1n1que 92.5 96,1 96,0 98,0 95.1 95,8 gii,O 
8o,ll 79.5 83,0 78.5 82,0 73.3 79,3 OU78J1e 20,6 111,8 10,0 11,8 25,0 ·8,3 
78,0 77,8 8o,5 76,5 82,7 71. 79. D.O.II. 86,1 85.5 86,7 75.7 86,5 92,0 82,11 
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A - Tableau 5 : Indices de Yaleur globale dea Importations dea E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
119 129 121 105 131 156 llaurltanle 93 93 72 77 86 133 
lOO 113 113 115 11- llO 11&11 91 13- 126 150 132 126 
112 147 129 177 Haute-Volta 112 165 133 210 
183 195 230. 170 lllger 191 23- 253 203 
117 128 136 124 loB 1-2 &ln6pl llO 98 116 89 91 97 ° 
185 2o8 195 200 223 c&te-d • IYoll'e 160 . 189 17- 166 195 
162 1~ 223 179 182 188 Togo 167 207 189 209 188 188 
148 150 Dah011187 . 129 
147 158 163 153 153 161 Camei'OUn Hd,ral 170 184 197 1~ 170 1n 
192 268 198 318 318 2-2 'l'chad 13- 139 115 159 161 117 
152 146 157 HO 115 172 109 Centrat'J'lque 155 133 120 136 loB 166 98 
135 162 129 182 130 207 129 Oabon 139 170 135 1~ 137 215 130 
134 125 122 126 122 133 85 Congo R.P. 135 125 126 131 118 12- 85 
98 48 Congo R.D. 117 
469 450 467 500 Rwanda 519 500 550 '50 
126 137 128 117 Burlmdl 
SOIIIalle 
133 139 143 151 1-3 120 111 lladagaacar 125 122 123 136 125 102 93 
130 B.A.II.A. 
lo6 103 < cureqao 185 173 
88 85 Aruba loB lOO 
169 151 193 Suriname 1-7 1-3 149 
109 114 109 105 ~el'l'.PJ'.Atare-Iaaaa 12- 125 161 97 
152 212 St. P1el'H-et-111quelon 127 173 
131 93 143 207 121 Comores 113 75 l2S 263 . lOO 
242 331 272 285 310 '58 386 11. cal6don1e 212 27- 284 (310) 380 328 
540 340 316 28o 367 390 Pol7ft6a1e Pl'. 639 3n 363 273 390 367 
125 ~.0.11. 253 
181 210 211 183 222 225 R6un1on 186 218 223 191 26' 195 
147 152 160 161 1-5 1-3 Guadeloupe 1-2 1-9 160 1-1 Hl lU 
148 171 172 191 160 163 llal't1n1que 1-8 1n 176 190 161 154 
461 '45 568 432 '36 361 OU7&n8 4~ 426 550 396 -17 3o8 
147 191 200 191 188 186 D.O.II. 1-7 191 205 186 198 170 
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A - Tableau 6 : Indices de valeur globe~ dea e~rtallona dea E.A.M.A., T.O.Iol. et D.O.Iol. 
MONDE C.E.E. 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 ~II-70 IV-70 
1133 •78 518 5o8 1173 1123 l!&uritanie 357 378 383 -~ no 323 101 158 96 lU 17. 211 Mil li 136 132 33 117 150 183 
230 287 217 191 Haute-Volta 269 257 lH 200 
192 H9 H5 67 71 Ntger 2o6 1119 1~ 66 
137 92 153 126 98 S'n'gal 117 90 136 lH 67 •• 18. 20-\ 161 H9 239 C8te-d' Ivoire 166 18o 133 119 231 
211 2H 261 3<M 191 213 Togo . 23. 285 3o6 359 218 253 
17. 172 Dah011187 . 
1•o 168 2<M 133 lU 193 Cameroun Ud,rai 125 157 198 109 126 1911 
122 137 161 153 111 123 Tchad 137 170 213 197 139 1311 
165 165 152 183 Hl! 18o 137 Centratrique 1.2 200 1311 2211 2H 2H 159 
170 193 193 177 186 213 no Gabon 121 111) 15. 138 . 126 152 111 
119 lo6 a. loB 125 109 6. Congo R.P. 101 a. 76 ~ 82 82 -\0 
135 Congo R.D. 228 
.1, 189 3 •• 700 Rwanda lU 157 157 186 
199 35 35 -\60 Burundi . 
Somalie 
Hl H3 107 13.1! 118 185 153 Mllda&aacai- 93 98 89 97 82 133 87 
152 E.A.II,A. 
95 103 CUraçao 56 65 
88 88 Aruba H 11 
2.7 115. 282 Suriname 261 531 285 
228 6o 220 200 Terr.Pr. Atara-Iaaaa 208 67 333 300 
59 71 St. P1erre-et-lliquelon 17 16 
87 50 50 58 75 Comores leM 67 83 67 lOO 
251 301 22. 296 270 .1!07 33.1! N. Ca1Uonie 175 216 162 222 188 293 209 
113 3o8 73 73 92 Po17Ma1e Pr. 200 222 56• 1111 121 ( 571 
llO T.O.II. 71 
120 118 13.1! 19 157 165 R'union 131 135 153. 16 la. 191 
lOO 90 99 13. 93 38 Guadeloupe loB 89 99 121 89 119 
112 lOO 113 113 91 8o Martinique 117 107 123 125 97 86 
1186 m 500 850 8oo 6oo o~e 175 200 lOO 200 •oo 100 
113 63 118 . 93 118 98 D,O,II, 120 112 126 87 126 111 ' 
. 
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A - Tableau 7: Indices de valeur unitaire des lmportaUona et ellpCIIteUona des E.A.II.A., T.O.II. et 0.0.11. 
(HONDE) ( 1963•100) 
. 
IMPOATAnONS EXPOATAnDNS 
Années Trimestres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 I-67 II-67 III-67 
.. 
IV-67 :J;-68 n-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III-6 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
.M&ur1tan1e 118 111 115 . 
lOO M&li 122 129 118 127 H2 
Haute-Volta 13-\ 98 192 l27 105 
Niger 79 82 83 . . 
Sllnllgal 101 96 98 102 102 
c8te-d1 Ivoire ll6 112 ll7 ll6 121 
'logo 113 12-\ llO 109 lo6" 
Jlahcme;r . 99 101 101 . 
Cameroun Plldllral lo8 107 105 107 107 
105 'lohad 102 101 103 98 107 
1o6 Centratrique llo\ 115 115 uo U5 
10-\ Gabon 10-\ 102 99 10-\ 107 
98 Congo a.P. 103 98 98 99 llO 
COngo R.D. . . . . . 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
M&dagaacar 102 lOO 97 . 
I.A.JI.A. 
CUraqao 
Aruba 
Sur1name 
'l'err. Atara-Iaau 
st-P1erre-et-111q. 
Comorea 
Il. Caledonie lo8 105 102 102 ua 
Pol;rnllaie Fr. 
'1'.0.11. 
Reunion 92 103 102 102 82 
Guadeloupe ll3 lo6 U2 105 U6 
M&rtinique 
Gu;rane 
.D.O.M-. 
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A - Tableau 8 : Indices da volume des Importations at exportations des E.A.M.A., T.O.M. et D.O.M. 
(MONDE) (1963•100) 
IMPORTAnONS EXPORTATIONS 
Années Trlmèstres Pays Associés Années Trimestres 
1967 1968 1·67 II-67 III·67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 1967 1968 I-67 II-67 III·67 IV-67 I-68 II-68 III-68 IV-68 
,. 
l'!auritanie 34- -'52 351 
150 Mali 127 79 263 108 56 
Haute-Volta 143 123 153 115 2o6 
Niger 164 lB-' 227 
S<!n6ga1 123 146 122 152 78 
C8te-d1 Ivoire 121 126 107 115 132 
Togo 153 197 1EÔ3 127 121 
Dahome7 119 123 108 
Cameroun Hd6ra1 lo6 156 73 96 102 
122 Tchad 116 119 17- 55 114 
144 Centra1'1'1que 118 98 133 120 120 
135 Gabon 157 138 lU 165 lBs 
134 Congo l{,p, 109 81 103 na 115 
Congo R.D. 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
J:adagaacar 116 114 139 
E.A.M.A. 
Curaçao 
Aruba 
Suriname 
. Terr, Atara-Iaaaa 
St-P1erre-ét-M1q. 
COII\01'88 
N. Caledonte 164 153 150 134 214 
Pol)"D6a1e Pr. 
T.O.M. 
ReUnion 103 133 1- 73 189 
Guadeloupe 74 47 111 -'9 94 
Martinique 8o 71 "70: 156 -3 
GU78De 467 363 391 6-2 250 
D.O.M. 
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CHAPITRE B 
ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM 
PAR PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX 

CHAPITRE B 
Le chapitre s· présentè l'évolution généràlè des échanges entre les EAMA, TOM et· DOM et leurs-principaux par-
tenaires commerciaux. Figurent notamment, parmi ces derniers, chacun des Etats membres de la CEE, et cinq autres 
pays dont les USA, le Royaume-Uni et le Japon. 
Cette information permet d'apprécier l'effort de diversification des échanges, non seulement à l'intérieur de l'as-
sociation, mais aussi, et surtout, l'accroissement de l'interpénétration commerciale avec les autres pays développés. 
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B - Tableau 1 : Commerce allt6rlaur dea E.A.M.A., par originel at de~UnaUons 
(Yalouro on 1000 S) 
IMPORTATIONS EXPORTAnONS 
Pays 
An nies Trimestres d·ortglno dl destination Annks Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / '\ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mauritanie Mauritanie 
lffi lii~ 32~ 3464 ~~~ 4~33 
1 
France l328o 14717 3942 3885 46o8 2282 
n ~à& UEBL 1~ 92~2 ~m 2~ 248~ 1586 iM 2m A~~m~N!',' 1 ~ 1~ 0 3 5 lm !li 303 l~ :~ ~ 205 2J~ ~~~ 1f:ue 9597 mo 22o8 .1912 20995 11117 4384 761111 C.E.E. 43229 45683 11509 12255 1~2ll 9658 
4570 5a49 156o 1~M m~ 1259 U.S.A. 56 127 4 8 57 113~ 1709 3 32 672 1019 Royaume.Unl 16233 18609 51104 4723 4093 
IIJ - - - Japon 0 1382 - 1382 1257 668 122 ~~ 3i3 la pagne 2477 3011 911 612 788 700 3007 3002 701 "972 3 2 Chine Continentale 0 
- - - - -
5101 3673 1413 651 921 1059 Autres pays 7722 8o2o 2889 27311 16115 752 
35676 3868o 9131 8126 9767 11656 MONDE 69717 76832 2on1 20332 18844 16?39 
Mali MaU 
lo824 15~4 3412 4568 3398 3676 France 1754 2703 226 524 857 1096 
259 6 1 522 63 65 31 UEBL 0 
- - - - -855 1101 265 269 230 33è Allemagne 298 18 - 16 - 2 626 576 47 103 298 12 Parai;~as 903 - - -77 
18m 
57 119 538 209 1 148 146 2 
12451 4303 5123 4529 4381 C.E.E. 2956 2869 226 686 859 1098 
~~ lOOS 138 26a 196 409 U.S.A. 2 16 - 2 10 ~ 46o ~ 12 133 lo6 Royaume-Uni J~ 17'1 8 6 27 133 636 250 46 23 92 Japon 662 362 213 87 
-63o8 38o9 616 915 1~~ 767 u.R.s.s. 16 1101 - - 399 2 4528 3292 1023 n3 10611 Chine Continentale 676 
- - - - -
9503 11725 3469 2655 2932 2669 Autres pays 6389 12590 2031 2875 3312 4372 
34297 38879 9730 9845 9816 9488 MONDE 10733 16n2 2628 3782 '1694 56o8 
Haute-Volta Hauta-Vo"• 
18o39 6472 5143 France 3034 1301 567 
1a21 227 2a7 UEBL 393 1211 12 1 19 1102 7 3 Allemagne 231 210 34 
1013 344 485 Pays-Bas 12 
" 543 255 ~3 Italie 365 246 1611 22735 8400 6 1 C.E.E. ~035 1881 781 
1697 911 224 U.S.A. 0 0 0 
502 301 1n Royaume-Uni 450 64 62 
130 134 16~ Japon 1454 199 194 1138 1~ Ohana 2155 813 ~~~0 6575 3Mo C8te-d' Ivo11'8 11367 1122 43 1 
8915 192~ 1301 Autres pays 1969 3267 788 
40992 13548 11900 MONDE 21430 66116 5040 
i 
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B - Tableau· 1 : Commerce axt6rtaur dea E.A.M.A., par origines et deaUnaUona 
l'r.lloura en 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destination Anntes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1 \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 r 1 T 1 1 1 1 1 1 1 1 
Niger Niger 
1963~ 23716 6518 6550 53110 5368 France 23913 15307 11716 11905 2262 3'124 117 .. "611 83 153 190 24~ UEBL .. 15- - 7 8 -2629 3079 501 912 662 lOO Allema~ne 1~: 8 21 8 22 1207 2022 290 295 2211 1213 P~f:rie as 1111 36 Il 6611 655 122 169 1118 216 
28924 ~46 379 168 15 3a~ 2461'(' 30203. 75111 8o79 6564 8o46 C.E.E. 16 82 5217 5137 2297, 
"2m - "2'189- ---558" --966 "31!2" 62~ U.SA ~ 111 7G ·- 4·' 202" 881 151 251 141 Royaume-Uni 17 ~ 4 54 1637 2467 458 ,311 430 1~~5 Japon 
5623 3a~ ~rr 69 11 1033 9611 223 215 137 ~~ Nigeria 958 1107 1685 22.11 23 70 .:~? Dahomey 757 287 2.115 110 115 
. 11225 2156 3093 1976 l!Ooo Autres paya 2525 BoB 615 .11119 655 
Ull70 1181153 11oB3 131oB 9616 146.115 MONDE 37877 2'1282 7264 7126. 3337_ 6552 
S6n6gal S6n6gal 
78826 8o555 21782 21685 18123 18965 France 100338 75289 26785 25961 13554 8989 
4o82 1~~ 1244 717 509 792 UEBL 1375 671 292 46 304 29 11~48 7349 456 53o6 5314 Allemagne 20~ 24~ 1203 333 502 .1121 5 41 52 1551 1121 1292 1242 "Wa-Bas 64 64 2819 1000 1642 947 5~3 628o 1604 1786 1220 ~ alle '~2M ~ 2~13 691 369 1~ 105 0 113728 33530 25765 26'150 2 3 C.E.E. 1144 33 12 2Bo31 16371 
~61 12'199 1110 3~9 48oB 2682 U.S.A. 52~ 2m 1311 5~ ~ 11 \fr 1929 583 k~ 460 1143 Royaume-Uni 222 766 ~ 
677 
J!IP.On 2~04 2026 563 255 6oo 
~23 170 97 205 ~ Su~• 1~ 58o 97 166 274 113 109 11192 636 151 201 Suiaae 33. 211 5 - li 
6li3U 67521 168o8 17709 981111 2316o Autres pays 30366 29770 7191 5760 9202 7617 
181001 197972 52837 48190 .1!1968 54977 MONDE 151338 123891 42187 34899 27131 19674 
COta d'Ivoire C61e d'Ivoire 
14~î .. 1132'14 37918 .3~ .1!1674 France 146707 45586 284111 26~6 46897 2556 2500 1 3li 2l04 UEBL 8641 21~ 2i50 1 28 2Bo4 2~002 8572 6364 5302 75Q Allemagne ~6892 7 38 ~~ 1~664 1 243 3366 4700 32o8 4838 Pays-Bas 0526 ~~46 5420 1 o62 
14972 3115 ;a92 5667 5893 Italie J~ 72~ 10042 8909 13960 205677 60853 5 74 53311 62759 C.E.E. 731 53664 48199 93387 
19210 ~~ 635 8311l 7135 U.S.A. 63m 14729 96~8 11623 21226 ~ 1 1~ 21.11 2171 Royaume-uni 12 17 4570 551 26~ 3247 104~ 1661 1645 Japon 10399 26.1!1 2~54 22 1483 ~ 205 1661 1851 2243 S6n6ga1 ~103 1710 1 32 2478 2è:3 559 717 228 205 Espagne 991 1438 3152 2627 2 5 
68239 16525 14913 17'123 18281 Autrea paya 55656 19182 17022 15990 127911 
314.116 88o73 82571 811962 94439 MONDE 424897 1173711 93023 85821 1377o6 
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B - Tableau 1 : eon- ext*1eur dM E.A.M.A., poor orlglnM et dHIINitlone 
cw-- .. 1000 1) 
IMI'OilTAT10NS EXI'OilTAT10NS 
Pays 
......... Trimestres cl" origine de- Ann ... Tri -.rea 
1968 1969 I-69 n-69 m-69 IV-69 I-70 n-70 III-70 IV-70 / '\ 1968 1969 I-69 n-69 III-69: IV-69 I-70 n-70 m-70 IV-70· 
1 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Togo Togo 
111851 18~ 5101 11987 .1!622 3~ji --10 Franœ 111900 ~~ 2098 5383 3820 3823 3380 
3m 
256 205 167 281 UEBL 2568 1703 ~~ ~~ lm 1588 3~ 1172 827 m 1022 1339 1!== ~~ 7037 2507 ~ 2111 3130 866 nil . ~22 972 1~79 10579 3683 ~"1 2052 2265 2256 ~1 1105 5112 922 ~ 1 lie 1256 15111 llio rltl 126 731 231123 2 6 8500 7275 6572 6599 C.E.E. 31821 38686 1011 1 12223 8611 15221 
2090 ~J 88o li~ 851 598 mx U.S.A. 8 1~ 0 Ji 15 15 32 11213 ~l lm 215 Royaume-Uni 1859 ~ 190 3112 ~~ 5333 11039 617 10 857 Japon 1no 1706 333 395 3n 
1502 11130 366 322 353 3 55' 0- 150 103 13 23 27 110 18 572 516 1110 n3 125 1 126 Da ,. 616 6, tt~ la3. la9 lO;L' 101 
9953 117116 33311 2752 28211 2836 2538 AutNa.,.,. 2521 2293 303 1028 627 335 2~ 
117086 56'34 16251 13123 133U 13720 15228 MONDE 38685 Wô83 12030 1~3 8795 9815 16390 
~ ~ 
205113 5052 Franœ UEBL 
8163 25211 
Allemagne . 
~63 ~ c.E.E. . 
1903 • 365 U.S.A. 11829 531 
1905 567 Roy8ume-Unl 6113 190 
lOoa :Ï55 
Japon 668 Nigeria 1233 
96T '1'ogo 1313 
Autres .,.,. . 
1191155 125711 MONDE 22313 5'93 
c:- c-
98609 loo602 28263 26585 233~ 221117 Franœ 6= 711161 2311611 16968 16913 16816 lm~ 1222 1281 12 •· UEBL 1727 1262 WsX 5352 ~~ 11621 Allemagne 210115 6052 ~ 5761 1323 1762 Paya.a.. 3ml . 203111 6950 
7523 
143-1:!2 
2519 ~ 2';i 33627 Italie 173 l66635 1182 1321 -3W:J 132571 386"9 3 2 333 C.E.E. 133157 52739 289711 51502 
10796 12120 2a'>6 ~~ 305' ~m U.S.A. 19672 13""1 ~ 311011 ~~~ 2786 8750 8751 178 2036 RcJr!lume-Unl 3958 3215 678 1073 11962 11923 989 1175 1117 1 2 Japon 1357 2981 310 ~~~ 862 1357 1187 252 205 167 Maroo 365 26 136 
1102 295 177 111~ 'BIIp&gne 2192 . 10211 11137 11178 
28268 7563 4782 7817 . 
. AutNa.,.,. 285711 112111 9812 6191 
1B*2 201640 52232 48881 119029 511198 MONDE 189275 ~998 68651 11'1799 11711611 6~ 
-----· 
---- ~ -- - . ~·-- ---- ------ ---
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B - Tableau 1 : Commerce extérieur dea E.A.II.A., par orlglnea et deatlnatlona 
(valeurs en 1000 S) 
IHI'ORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Anntes Trimestres d'origine de destination Anntes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / '\ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tchad Tchad 
16265 18766 3588 5~~ 51158 3m 5~1 France 17552 25185 8o52 7518 5230 11385 75211 911 660 1112 152 1 0 UEBL 2~93 310 - - - 310 1 3569 2178 781 1162 4119 1186 331 A~~m~a!'s• 62 2o8 22 23 23 1110 22 682 1~05 5118 2112 2113 1112 526 278 - - - - -
2mg 
2o6 296 689 1129 5~rr J~ ,r.u. 220 2110 Il 52a~ 205 -25515 5355 13112 71131 C.E.E. 20905 259113 Bo711 75115 50110 7553 
3326 
•a02 320 1126 2786 m 6118 U.S.A. ' 6 1 - - - 1 -995 1 21 231 1176 1130 158 Royaume-uni 1166 391 112 53 15 151 68 
629 666 208 121 1~ 2311 911 Japon 1~92 61 - 61 Il 
38llè 
281 96 101 50 Congo R.D. lm 1097 138 195 228 536 871 63111 13811 1956 1201 18oo 1159 Nlger1a 1023 193 295 2110 295 259 
5C13 111839 21123 55111 3828 30711 39119 Autres pays 1930 26911 620 575 5711 925 792 
381161 53765 9921 15931 15871 120112 12930 MONDE 2761111 31216 9197 8663 63110 7016 95117 
Centrafrique Centrafrique 
211166 201185 11687 50110 •325 61133 36~ France 13578 18158 3~K 5611 11671 11177 3~ 
• 3pa 2~~ 101 186 186 ~~ 19 UEBL 111 1865 266 ~~ 716 1170 ~~ 1122 536 Allemagne 5~ ~ga 207 159 173 176 192 1260 332 190 ~ra 302 P?t!i1:as 12 2 15 1161 25 ~60 1299 361 6~ 251 "m 1838 J~ 3~~ 11711 502 259 3 29 261135 5951 5375 8325 C.E.E. 16205 6512 6187 6213 11629 
1857 1780 255 1181 3112 Foo 688 U.S.A. 112J~ 3276 2115 919 152 ~~ 111 1579 lm 300 632 258 295 Royaume-uni 951 207 269 133 162 761 126 11.6 190 2118 169 Japon ~~ ~~ - - 103 Il 928 279 11 59 57 86 12 Congo R.D. 16 38 12 112 32 182 351 69 105 65 112 32 Danemark 38 . 22 
- - -
22 Il 
36411 69111 ~-3 935 1190 13116 9511 Autres pays 68111 mr 19211 21113 1182 21188 25115 
397Bo 3Bo31 10221 . 9112 71117 11221 7095 MONDE 35712 35525 8159 9881 1769 9716 1391 
Gabon Gabon 
361188 11~1116 88o7 13788 9~; 13676 8~~ France ll2oo6 502~ . 15187 1168o 10867 ~iM lo865 1677 mr lm ~1 605 UEBL 20111 11 29a 259 233 230 51123 ~~ lfJ lm 2567 1~ Allemagne 111115 12097 2~8 2996 255 1901 28111 668 m Pays-Bas 5~ n~ 1 9 2110 2098 2016 î~ 15o8 11~~ 1~ 1171 112~~ Italie 235 11811 152 565 117937 585115 11775 181186 C.E.E. 61375 1221 19501 17529 159111 19303 1111311 
6165 8295 16011 2196 1752 27113 18911 U.S.A. 15286 ~2711 2812 2396 11379 5627 1052 27112 2122 5~9 m 525 PJ 811 Royaume-uni ~~ 57è 10119 11511 912 11162 6118 1013 ~~ 1 2 167 1011 J:'f:,n 1~ 393 626 112 687 1162 8~ 186 310 179 112 137 S6n al 115~ j32l 1211 11112 1201 1299 29 31 12 Il 11 Il 
-
Iar&ll 23 668 196 76o 1102 335 
5709 611811 1358 1570 1155 "21101 1307 Autres pays 35582 39557 9Bo1 8986 110112 9128 9058 
6115113 77657 151179 21809 155611 2118011 1511811 MONDE 1211785 1111582 351195 32629 311250 392o8 25718 
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B - Tableau 1: Commen:e extérieur dea E.A.IIA, par orlglnea et dntlna1fona 
("~!euro on 1000 S) 
IMPOBTAnONS EXPOBTAnONS 
Pays 
Annfes Trtmeures d'origine dt clesllnatlon Annfes Trlmtstre• 
1968 19Ô9 I-69 II-69 III-69 rv-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 m-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Congo •••• eongoa.r~ 
-8430 n866 11262 12501 1om 1= 7286 France 5210 6129 
1110 a~ 1300 1335 m 2111 1668 377 302 1l~3 ua UEBL 5882 368o 899 JU 787 1267 Bo.-9 6588 1ru 1550 1652 1072 1!'em~d':' 10699 lm !if 2220 1850 ~3 23;7 2910 613 1~ 896 ~ 8o90 20~ ~ 1271 m 1 9 2374 502 361 1ll Tana lw 212-' 6~~ 63396 58406 H750 15327 1J15 H51 9935 C.E.E. 31 25993 ras- ~32 31211 
-3-7 5217 1316 666 863 2~72 951 U.S.A. 1191 812 45 106 521 Ho •1o 2~1 1674 332 525 uo 07 209 Royaume-uni 6105 a63a 162 90l ~ 605 ~ 1 46 1651 2~ 296 4~3 630 au Japon 61 15a 16 
. ~1 ~ 235 207 2~ 54 ~ 43 Atl'1que elu Sud a~98 a706 58~ 578 ss-277 888 47 19 39 Congo R.D. 93 la.- 31 15 50 12 
112~ 10314 a309 a646 a706 2653 1873 Autres~ 75-2 11-75 a017 a o.-a 40H 3-02 1775 
83508 78359 19072 19561 19026 20700 13288 MONDE -9378 .-3875 8726 11255 125~ 11300 6696 
Congo R.D. Congo R.D. 
a0092 544a 
1rrro 
France a888o ~-2 6286 
76-6o 16~8 UEBL 177596 40736 saa..2 27670 6 a 9466 Allemala': 11900 233' 2i! 1302- a528 a698 P".l!· as 1075- l278 3 2 
m66 198• 3102 lie '6970 1 U4 ~18 1 12 33534 39920 C.E.E. 276100 70204 
53864 8os.- 6900 U.S.A. 11o86 lo82 
·1= 1668o 4288 5204 Royaume-Uni a•sl• 9930 
13804 a68a 5882 JBPQn a•• a 1-
5~ 7H 558 qola a• 56 316 
1194 502 572 Ul\1on DouanUre !qua. 6H 52 70 
63--0 
1 
9898 15232 Autres~ 196778 25392 •06a6 
309578 59702 7-268 MONDE 509360 106718 13272-
Madagascar Madagascar 
107039 93105 24~ a6339 22~l 19312 1~ 23a..7 France 38825 ~ ~~ 9212 86l5 13fi2 8978 12798 a6a9 3826 1 2 la 55 735 2302 UEBL -33 178 1 7 
- 3 
111'5 103 
10480 16781 3682 4991 4795 331~ 3035 3932 Allemagne U97 4270 883 1122 ~ 1 22 1295 1470 3654 5848 1159 11~1 211'72 102 722 758. Pays-Bas 1~37 1~9 271 203 429 . 216 l~ 5911 1123 1369 15 8 1905 2261 1998 ~n 11alit 1 19 22 1 401 442 43é m7 293 129773 126683 31963 35364 3a709 2~7 24190 3 10 C.E.E. 46611 •8987 11059 11157 101 1 3 10927 15178 
8552 9867 1454 4533 2~1 919 211'70 2a85 U.S.A. 26048 2~34 a982 8053 61o8 9291 6~ 78î3 ~75 lf~ 1074 712 19 702 60S 20 Royaume-Uni 3638 2791 m 765 ~~ 616 ~1 156 697 1341 11~ w• 1233 13.-o Japon 1876 22o8 320 688 990 924 2~ 129 17 25a 12a m Maroo 259 a58 12 12 
-
230 22 43 
13- 111 21 .-a H 26 Eapqnt 259 215 109 25 63 18 32 23 
a3625 325211' 10005 6o71 rs.-r 86o1 6s.-o 4760 Au1res ~ 37200 30785 6~ 7102 6729 10590 11617 10143 
170239 177705 4511'52 118171 45663 ~19 3s.-89 43420 MONDE 115891 ~11678 22029 ar•3' 2U99 38o16 314H 34790 
•. 
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B - Tableau 1: Commen:e Ul6rteur dea E.A.II.A., par origine• et deatlnatlona 
(valeurs on 1000 $) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annhs Trimestres d'origine de destination Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \' 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Rwanda Rwanda 
895 121~ 276 369 226 3112 France 362 .~fg 76 117 3 Il 11077 362 . 919 ~3 8211 939 UEBL 3512 ~K 996 11~~ 1051 2651 2578! 66o 6110 6118 630 A~~m~3~ 113 65 11 -370 327- 86 88 ~ 90 157 190 62 25 81 22 312 397 91 112 112 1l:1ie 11 1 
-
0 1 
-8305 8139 2032 2152 18113 2113 C.E.E. llo85 11575 1125 1079 1294 1077 
1530 1562 157 222 692 491 U.S.A. 46 ~~ 11 111 3 6 1021 13~ ~63 313 l24 M5 Royaume-Uni 397 157 102 37 44 3051 32 89 ~2 111 ~~ 227 16o 76 llo 26 18 509 376 91 108 92 ~ 261 283 61 92 61 69 3093 2750 7011 577 6311 835 Ouganda 10116 1072 120 4~3 186 273 
119119 61.7L 1397 1319 1573 18811 Autnss pays 8809 7675 162 1212 ll'/00 16o1 
221158 236211 51133 5633 5972 6586 MONDE· 111871 111236 1712 3129 6307 3088 
Buruncl Buruncl 
~~ France 1121 UEBL 166o 
2707 Allemagne ~~ 5117 P1t:i;~as 537 JM 10935 C.E.E. 
11181 U.S.A. 11970 
1129 Royaume-Uni p6 
2825 Japon 
.01 125 Rwanda 
191 OUganda 1119 
6107 Autres pays 867 
22790 6276 5929 5383 ' MONDE 16208 685 6119 9170 
SomaUe SomaUe 
·, 
France 
UEBL 
... Allemagne 
Pays-Bas 
Italie 
C.E.E. 
U.S.A. 
R~ume-Unl 
Japon 
Autnss pays 
MONDE 
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B - Tableau 2 Commerce exUr1eur clea 'I'.O.M. par or1g1neo et cleot1nattona 
(valeuro m 1000 Il 
IHPOIITATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Annks Trlmestru d·ongine de destinat•on Annks Trimestres 
1968 1'16<> I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
CURAÇAO CURAÇAO 
3~79 136l France 1291 6' 9<1 211 UEBL .68 1~ 
•817 1505 Allemaa,ne 1279 886 23126 3911 PW:Iie ao 135.9 .163 321. ~~ 2783 5MA 35-35 C.E.E. 19370 
•m9 9-32 . U.S.A. 10~2 31595 51 H91 Royaume-Uni 2•o63 ~~ 6-93 H96 :r.~l 9619 66 23 13~~ .3~8 190003 -8170 v•n•zu6la 335 
-5932 12703 Autres pays 93-55 2U37 
331309 81621 MONDE 263285 719H 
AI!1IBA AI!UBA 
36~ 126 France • -39 98 UEBL 165~ 38 1366 252 Allem~ne 2-6 1~ .031 lm PTaiïe81 ss-1 529 5• 20 
6683 1593 C.E.E. 9716 209 
25911 3858 U.S.A la-6H 52682 2101 56' Royaume-uni 5355 2188 
H25 380 -· Japon 18209 1~3 881 227 Canada 31111-2 3 3 
291863 72673 v•œzu6la 919 53 
7269 2H7 Autrao pays 82•33 20915 
336133 8n•2 MONDE 335718 831.3 
SURINAIŒ SlliiilWIB 
1193 ,,_ 319 France 965 •as • sm 35~ - UEBL 5 6 9 132 1375 Allemagne ~m 757 330 22051 5309 5903 Paya-Bao 5555 2~éJ 11~11 JOl 257 Italie 11~ 6~ 311 8 23 785• C.E.E. 132 37o6 
381126 7039 ~ U.S.A 1198~~ 36673 236-7 6110 1505 Royaume-uni 1 
--6~ 1127 1689 Japon .7 21 -18 312 32~ Canada 5809 2876 170 80o2 2358 .95 Tr1n1clacl 101 15 50 
8392 2126 2-36 Autres pays •3757 53~ ~75 
98655 22090 28181 MONDE 112900 51Boo 322118 
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_.,...·tableau 2 1 Commuee ""-Urtem: cie• .'l,O.II. l)&r origines et. cleaj:inetiona 
(valeurs en 1000 $} 
.. 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
AnnEes Trimestres d'origine dl destination AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 ·1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
'l'EIIR,Pil, DU D.AIIll ft> ISSAS TERR,Pil, DES Al' ARS ft ISSAS 
····- . . 
13S.9 3656 lloo6 2688 France 2723 214 1033 907 
301 176 lOO 69 UEBL 13 ~ - -1396 lS. 263 252 "t~m~a~· : i - -1351 31l 309 328 2 - l 
J711 21 213 167 ,r.u. l 3 1 1 n 115113 5791 35M C.E.E. 27411 226 1034 908 
936 2611 1ll 588 U.S.A. 1 1 0 - -2923 551 707 709 Royaume-Uni 7 Il - -945 2~ 241 2115 JSBNG - - - -m 150 - - - -199 236 870 A elen 107 22 115 28 
llllo6 1222 1711 591 Autres peys 1223 32 76 28 
·' 
28o65 7012 7260 6657 MONDE 4o82 2S. ll55 964 
lft'";PIJIIIIII..i'f6.11~flBLOII" S'l', PII!RliB-m'-IIIQOBLOif 
··-· 
23511 32~a France 1111 llO 32 UEBL 
- -1011 97 Allemagne - -263 296 Paraï;~as - -2~ 59 -3753 C.E.E. 141 llO 
3o8 198 U.S.A. S.5 1009 
226 221 Royaume-Uni - -
• 523é J8J)9n - -111197 Canada 311 13 
211 30 Danemarlt 
- -
55 11175 Autres peys 16 H 
7910 ll022 MONDE 1036 ll46 
. . COIIOIIBS .. ' COMORES .. -
" 
3199 505 918 9'1 763 France 2467 396 ~~~r 377 4~ ~~ 10 6 9 UEBL 30 13 20 12 22 19 Allemagne 91 17 10 8 66 
59 22 •• llo llo Pays-8aa 3 - - 20 8 119 6 8 22 ll Italie - -· -34o6 563 988 2o69 S.2 c.e.e. 2591 1126 468 405 551 
2 
-
.... 0 1 0 U.S.A. 9711 6 
- -
238 
68 • 10 5 
-
Royaume-Uni 1 
- - - -53 11 - 1) - 1) - i~ Japon - - - - -1) 350 511~ 51 8o Xe117a - - M - 2 3002 820 ,918 695 lladagucar 501 132 202 222 611 
261 91 102 823 55 Autres peys 17 3 - 1 3 
n112 1283 19n 2892 1707 MONDE 40S. 567 670 6311 858 
1) Xe117a + Tana&D1e 
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B - Tab1nu 2 1 Commerce nUrteur dea 'l'.O.IC. œr or1g1nea et deat1nat1ona 
(nleufa on 1000 1) 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
Pays 
Anntes Trimestres d'origtna de destination Annees Trimestres 
1968 1969 I-69 u-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II- 7 0 III-70 I'l-'0 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
HOUVKIU:-OALI!DOIIIB IIOtJ'IILLI-CALI!DOHD 
115266 61286 1251l 133U 111~~ ~M 17330 Françe 52720 655<13 122611 16932 H330. 2197"' 15856 1210 16r 1~~~~ 1~'7 726 UEBL u 2~~ 16 - 1 2~~ 5027 .,_ 1 1~ ; 22511 1918 Allem~ne 550 - - - -181111 710 ~? PaJ:.ie as 21 - - - - -2016 1297 1!117 5Ji~ 1 1 -· .l. 55363 16728 17330 18975 C.E.E. 65839 1228o 16932 111331 22296 
6281 8418 li~ 18511 1815 3-28 2662 U.S.A. 115118 11393 - U88 - 3205 726 14-2 25311 763 1157 815 111-6 Royaume-uni 
-2'35 40'7 1152 597 aga 1823 11105 t= 115218 5ruî 12096 13956 mrx 193118 206711 305 191 222 ~ 570 1025 121 68 17121 18287 37511 3732 39Î6 6Bs5 5Ïl3 Auatra11e 685 8 3 1113 531 1 
97"'9 2752 2908 3701 .. Autres pays 11211 771 112 1511 350 155 
93026 127299 26057 2711o6 29797 U039 370991 MONDE ll3227 13111118 25o66 33258 30221 115603 37379 
POUJŒSD n. i'OL!lŒSD n. 
121926 618~ 16~~ 1219~ ~~a 15850 Françe 91~~ ~~ 11135 11811 125~ 11 21 lm UEBL - 83 811 513 H52 972 805 1061 Anem~w:: 303 71 117 172 119 15o6 1506 31~ 320 378 1191 P?t!iia 1135 56 ~ 10 177 8 1900 1J~3 13~ 1~ 1158 111 .,J~ 263 579 131603 70938 18665 C.E.E. 107811 1571 1702 
22533 2o065 3560 11660 56811 6161 U.S.A. 237 116 69 77 lll 
2550 2156 5311 m i33 6511 Royaume-uni 25 - - - -1267 2727 3011 1361 Japon 13 6 2 0 22 r32 ~2112 602 lJ~ 792 Auatra11e ~ 111 11 ~r 1~ 728 589 870 1312 1128 ' 1279 Nouvelle- Z6lande 1 11 
' 
758"!' 5867 1250 1033 929 2655 Autres pays 289 16 1113 76 
17-000 1?958Ji 25603 227't 29673 3156'?' MONDE 1111811 8oll5 18o7 :t888 2356 
Franœ 
UEBL 
Allemagne 
Pays-Bas 
11alle 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-uni 
Japon 
Autres pays 
MONDE 
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B - Tableau 3 1 <:ommerce exUl'ieur dea D.O.II. par ol'1g1nea et deet1nat1ona 
(Valeurs on 1000 $) 
IMI'ORTAnONS EXI'ORTAnONS 
Pays 
Annlu Trimestres d'ortgine de destination Anntes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
IU!UliiOR IU!UliiC. 
82887 911956 25~~ 211211 2~H 201111 France 39007 33474 12118 11611 1953 12239 1329 1133 265 5111 UEBL 
-
4 
- -
3 1 
2~-0 3970 155 61j.2 10 2 1531 A~~y~~a~ 1137 4~î G 31 195 2ii 178 251j.2 550 507 8llj. 671 271 é 1~ 6413 lj.638 60911 1161j. 2~~ 1980 1621 Italie r•r 9066 2626 93012 109295 27932 330115 2111151 C.E.E. 111762 43024 12133 1218 111578 15095 
1033 1287 323 322 3~ 288 U.S.A. 1581 1on 350 307 1113 279 1522 1392 i~ 285 ~ uo Royaume-uni 553 21 59 llO •a 17 ~ 1715 2~ 389 Japon - - - - -1 3 15101 11112 3l66 ~r Madagascar 679 177 31 56 33 57 2881 3001 136 ·837 •r Mp.d1Atr1que elu Sud - - - - - -
10165 llj.88S 2915 lj.Ol7 155 1798 Autres pays 15118 526 132 1112 78 171j. 
125912 1116366 36810 31787 38585 39181j. MONDE lj.6123 lj.5024 12705 1763 llj.874 15682 
GVADKLOUP& . GUAœLOUP& 
.. -
-·-· . 
71866 74166 204J~ 19~~ 1 172261 11391 France 270~I 24559 6891 82611 6145 3259 936 11911 222 399 UEBL 139 23 112 ~~ 61 3228 3639 ~l 969 ~ ~l Allemagne 2811 32 - 6 2987 3622 . 11~ PTaii~as 215 221 2 168 3 118 19111 2~ 5117 22~l9 20m 563 M' 1 1 8o931 853 22919 20050 C.E.E. 30 1 211952 6916 81j.71j. 6188 3371j. 
9~ 685o 11187 2i~ 1597 1570 U.S.A. 6656 8903 1!379 3997 2525 2 837 229 195 227 Royaume..lJnl 211 - - - - -
- -
. . Japon 
- - - - -11011 322 17 70 96 19 llarttntque 589 379 99 81 112 157 311111 3909 832 11110 1020 917 Aruba 17 - - - - -
1519 8717 2213 2279 2151 20'flj. Autres pays 387 296 50 91 56 99 
102252 105939 27157 280llo 25225 21j.917 MONDE 380511 311530 ~~~~~ 1261j.3 8811 3632 
.. ~QUK 
-
~QllB 
'776011 ~19 23227 25~ 21012 20026 France 3271111 31522 82~~ 9330 1703 6260 1360 1212 1~ -~ 2U UEBL 15 6o 0 0 116 3160 IIQ91 1091 91j.8 Allemagne lj.l7 250 2-9 0 1 -33H 3829 ~15 &~ ~r 1097 ... Pays-Bas n9 1 ld 6 - 1 2196 282i 32 22m Italie ~~ 1~2 ~ 212 8~. 10137 26157 28360 23968 C.E.E. 33 36 9705 77011 6579 
621j.lj. 8li3 1527 2593 168o 2~~ U.S.A. ~~ 19 9 3 6 1 1100 111 281 293 3~ Royaume-uni 0 - - 0 -196 1~~ 29 1l: Japon - - - - - -lj.01 512 101 ~~ Danemark - - - - - -31j.l6 3928 639 953 1553 Aruba 331 - - - - -
l018o 11205 28118 2903 261j.7 28o7 Autres pays 1507 1597 31j.3 3111 1105 535 
109005 1261j.25 31566 35203 29596 3oo60 MONDE 39892 35452 10057 10165 8115 7115 
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B - Tableau 3 1 eozm.erce ext,r1e1U' dea D.O.II. par ol'lpneo et deet1nat1ona 
(Valeur~ .. 1000 S) 
IMI'OIII.TATIONS EXI'OIII.TATIONS 
Pays 
Annks Trimestres d"origlne de destination AnnHs Trlmenres 
1968 1969 I-69 II-69 ni-69 IV-69 I-70 n-70 ni-70 IV-70 / \ 1968 1969 I-69 II-69 II-69 111-69 I-70 II-70 III-70 IV•70 
1 1 1 OUYlo 1 1 1 1 1 1 1 GI1Y1n 1 1 1 1 
311523 37100 12507 8730 92~ ~ France 631 796 91 187 ~ 107 i--2 336 115 12-- 69 UEBL 2 .. - - - - -
l ----
1172 289 201 ~~ 267 Allemaa,n~~ 7 - - - - -~ 897 155 281 267 - 2 - - 2 -53i 96 165 102 170 P~1;8as - ---1 2 --003 13162 9501 995-- 7--21 C.E.E. 662 '198 91 187 .-or 107 
--719 5H2 1518 1266 1053 1305 U.S.A. 2566 .-ol7 8o7 1368 910 932 
--13 .-se 111 72 1~ 100 Royaume-Uni 3 - - - - -117 m ~ 20 ~ ~l - - - - - -3--1 51 3~ 10 20 - ~ 5 12 2001 l6o3 --13 397 -51 '!'1'1n1dad et Tobago - 28 - 1 21 
26o7 2735 586 817 se.- 7.-& Autres pays 198 s.-r 109 '16 225 137 
52050 50335 l~ 1212-- 12213 1013-- MONDE 3----5 s.-1o 1013 !MO ~ 1209 
; 
-
France 
UEBL 
Alle~ne 
Pa.l!i as le 
C.E.E. 
U.S.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
Autres pays 
MONDE 
France 
UEBL 
Allemagne 
P~!as 
C.E.E. 
u.s.A. 
Royaume-Uni 
Japon 
. Autres pays 
MONDE 
.·. 
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CHAPITRE C 
ECHANGES DES EAMA, TOM ET DOM PAR PRODUITS 
(PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES ET CLASSES DE PRODUITS IMPORTES) 

CHAPITRES C 
Le chapitre C indique la composition des échanges entre les EAMA, TOM et DOM, le Monde et la CEE. Les tableau 
sont élaborés à partir de deux sources: les statistiques des Pays Associés et les statistiques de la CEE. 
Les exportations des Pays Associés portent sur un faible nombre de produits. Les tableaux 1, 3 et 5 retracent, d'une 
part, l'évolution des exportations sur base FOB de ces produits, vers le Monde et la CEE, et, d'autre part, pour ces mêmes 
produits, l'évolution des importations, sur base CAF, de la CEE en provenance des EAMA, TOM et DOM. Il faut tenir 
compte de ces différences d'évaluation (FOB et CAF), non seulement dans la comparaison des valeurs absolues, mais 
aussi dans celle des valeurs unitaires. 
Par contre, les importations des Pays Associés sont plus diversifiées et doivent chtre présentées par grandes 
catégories de produits (sections de la CST). Les tableaux 2, 4 et 6 retracent les importations EAMA, TOM et DOM, sur 
base CAF, en provenance du Monde et de la CEE, et réciproquement les exportations, sur base FOB, de la CEE vers 
chacun des Pays Associés. Les remarques formulées précédemment quant à la comparaison d'évaluations FOB et 
CAF s'appliquent également aux données de ces tableaux. 
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C - Tableau 1: &portatlona du principaux produits dea E.A.M.A. 
q • quantités en tonnes 
v a valeu .. en 1000 s 
p a valeur unitaire : t 
.!!!! 
~ 
~ 
~ 
PROOUITS E.A.M.A. 
Madagaacar 
c&te-d' Ivoire 
Cameroun r•d6ra1 
Somalie 
Madagaacar 
Maclagaacar 
Congo R.P. 
c&te-d 1 IY011'8 
'fOSO 
Dellollle:r 
Cameroun r•d•re1 
Centratrtque 
Congo R.P. 
Congo R.D. 
Code 
q Mad. q 
v .. 
p p 
q c.I. q 
v .. 
p p 
q c.r. q 
y y 
p p 
q Som_. q 
y y 
p p 
q Mad. q 
y y 
p p 
q Mad.·q 
y y 
p p 
q c.a.P .. 
y y 
p p 
q c.I. q 
y y 
p. p 
q 'fOso q 
y y 
p p 
q Dell. q 
y y 
p p 
q c.r. q 
y y 
p p 
q RCA q 
y y 
p p 
q CRP q 
y y 
p p 
q CRD q 
y y 
p p 
Années 
1968 1969 
6-~ -~~ ll 182 181 
l~ 
38756 ~510 
2363 26n 
61 57 
12-66 10730 
6116 ~ 52 
~ 621~ 632-
-
102 
882o 298; lm 32 llO 
211111n . 
H5273 . 
677 
10220 11~7 
~90 6lU 635 10 
512 
2711 
535 
7311911 ~~ 51055 
695 665 
8211 ~l 1192 
599 596 
œ 1228 6311 516 
38~ 
25656 
Exportations f.o.b. ve,. le Monde 
Trimestres 
I·69 II·69 III-69 IV-69 I·70 II•70 m-70 IV-70 
-~a 10321 l~~ 22193 17122 61U 35ll ~ 236 201 167 15 
32228 3~m 295~7 19329 2 0 27-3 15~ 86 85 lOO 
11268 10912 9510 H82o 
6l~ ~0 5~ ~ 59 
3282 2502 27~ 218l 5-117 1~3 122 1 - 23 ln 
-9 67 109 
12~ ~m 16236 20928 15590 l•u 2315 1332 
_Bo 125 .111 115 lm 16123 ~37 Im 3759 1310 735 uo 
H3 81 159 135 109 
5$620 U192 3~156 . ;~ 38"211 26270 2 1166 655 638 625 
561 ~~~2 35118 u~ ~ 2 2 2106 636 5911 583 
15285 111555 2~70 181110 9n9 10m 13850 11~2 37 677 ~2 
1"2 238~ 3566 2312 8o8 511 152 2003 1~~ m 612 6-'11 561 
1611 281 1120 363 162 
911 151 2110 H9 101 
573 537 571 1110 623 
C - Tableau 1 : (sune) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.al. da la C.E.E. en provenance des E.A.MA 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
llad. q 12~ . . . . . . 13m 1~~ ~88 3319 111611 2965 y 3 Il . . . . . 3~ 898 ~~ 336 722 p 293 262 273 230 2n 
c.I. q 12CM36 22670 2mg 18~5 ~~ 11~U 110<MB 25138 283o8 2n95 32117 y lOUl 1~ 1~ 211597 22361 5016 6015 5173 6157 p 86 85 79 215 203 200 212 211 192 
c.r. q 38~11 . 11268 105n 9192 . --~. ~ 131~ 10001 S.89 15~9 y 23 t . ~ 62 5~ . ~r, erM 2i~ 21$ lm 2 5 p 59 216 173 
Sola. q . ~~ 76l.S 199118 221129 166a. 17287 y . 12111 32111 36~7 2705 28~1 p 160 163 162 1 2 162 1 Il 
llad. q 12261 . . . . . . 1111911 121911 328o ~ 2557 3152 y 630 . . . . . . 2125 2353 ~ra 511 616 p 51 18$ 193 197 200 195 . 
llad. q 7581 . . . . . . 100116 3293 900 93 2300 
-y 5u . . . . . . 9011 373 1~ 13 ~l -p 90 113 no 
-
C.R.P.q 3950 13110 
-
13110 
- - -. y 319 ~ - ~ - - T p 81 
C.I. q 97535 27595 15060 18238 . :0So82 100~611. um 21111211 2615~ 20196 •226116 y 70735 . 19995 101120 12258 . 2~ 72 ;l 1711111 1823 135711 18~7 p 725 725 692 672 713 697 672 30 
~so q 9~ 110117 561 Ui2 35118 1ii S.o6 11099 977 = ~m 
3622 
y ~~ 6lU ~ 262 2lo6 6oo6 8106 693 2m p 10 636 5911 7111 730 709 690 
Dell. q . 625 l;M 30 •ao 5113 1128 y . ~ 19 2 7 ~î 311 p 675 633 667 727 
C.l'. q 365~ . 6~7 ~ mu . ~~ 37783 rn; 81911 ~ 12~ y 27579 . Il 1 83 . 292-fll 6551 11 p 755 7113 733 18 790 199 765 912 
RCA q 8202 Ba.l m 2~8 ~~ 2258 m ~J 8052 13111 ~~ ~m 26~ y •m 5286 .lm. 1335 ~~ 961 21 p 599 6111 569 591 733 721. 717 706 686 838 
CRP q ~ 1228 1611 281 1120 363 162 15112 1520 300 318 m m y 6311 911 151 2~ 1119 101 1093 1117 215 215 p 596 516 573 537 571 1110 623 109 735 717 676 810 
CJU) q 321129 1109~ 36886 ~109 8o62 2m 109112 y . 313 28o65 769 6o66 8~ p . 765 761 7113 752 733 
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C - Tableau 1: Exportatlona dea principaux produits dea E.A.M.A. 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.AM.A 
.[!!!! ( eut te ) 
Jlaclagaacar 
Rwanda 
llommd1 
~ 
--œ1;e;tffl:Y011'e 
!'oso 
Caaeroun H<Wr&l 
eonso R.r. 
Gabon 
Congo R.D. 
!'OIVIŒ-PDŒN'I' 
Jlaclagaacar 
!A!!n!& 
Jlaclagaacar 
Code 
Jlad. ~ q 
v 
p p 
q Jin. ~ v 
p ~ 
q Jlur. ~ v 
p ~ 
q C.I. 
v 
p 1 
q !'ogo < 
y 
p . 1 
.q C.J'. c 
v 
p 1 
q CRP c 
v 
p 
q Oab. c 
v 
p 1 
q CRD c 
v 
p 
q Jllad. ( 
y 
p 
q Jlad. 
v 
p 
Ann~es 
1968 1969 
538o2 ~79 35662 
663 5~ 
~~ .. 
703 .. 
188~ 132 2 
705 
12lm . 
7868 . 
H3-0 lm!l !lm lm 
65618 _3 ___ 
662 
~J 
855 
H-1 lm 829 
575 
3868 -~ 16-3 1858 
-25 U6 
-398 
lm 
3095 3'l3 
lm 21 1 61!1 
961 1097 
102-8 11521 
1~ 10502 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV.70 
~m 12.,m 1~!11 16930 118!13 6M~ 8~ ~ 655 616 
. 115 U78 668, 
- 6~ .. m -21 631 
96 516 
sU ~ 1m1 m-
2963!1 i290 6363 . . m:6 23~ m sm . 6~ 
~3 i150 1267 -~ 5711 ~ 1;~ w 1n 
3177- i'26 5870 3~0 2~ i~ 5~ 2 8 !1 
m 661 20 6- Hl i~ 8 -~ ~ ~ 
1628 392 1256 1168 2206 
706 ~~ il5 -70 835 
-3- 10 ~ 379 
962 ~0 615 1276 381 
~~ '>1 ~1 82- ~g 626 587 ~ 
~ ~5 322 3~ 2m 2 2 ~-9 1 95 10518 1 01 1~!13 10711 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations· f.o.b. vers la c.e.e. Importations c.a.!. de la C.e.e. en provenance des e.A.M.A. 
Code Annfes Trimestres Annm Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 I'l-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 I'l-69 I-10 II-70 III-70 I'l-70 
l'lad. q 283117 . . . ~~ 2.\251 7023 m2 5216 5290 v 19~J . . . . . 18oi: 5177 7.\ 3~i .\.\311 p 753 7 Il 737 725 838 
Rwa.q .\9.\ 115 
- - ~ 1107 228 137 73 669 v 35.\ 77 
- - m ru 117 ~ i~é p 717 670 
- -
816 85.\ 
Dur. q . . . . 1o86 1~9 378 1.\8 9.\ 619 v . . . . 836 1 2 ~ 132 50 557 p 770 8.\1 892 1250 900 
o.r. q ~m . 22266 ~219 ;$ . .\7&>.\ MJ:8 86300 ~ = 
13270 28385 
v . 17821 ~~ . 3,~ 5 8 819.\5 12928 2m2 p 6.\0 800 686 950 eJ 913 9711 971 
'fosoq 1111!!9 1u39 76.\3 :m 867 :m 15039 20011 8219 
= 
2100 11056 
v ~ 1 870 5711 ~ w 10509 196Q6 7865 20.\11 ~ .P 8.\3 7117 959 699 98o 957 1009 913 
o ••• q 58066 . 28539 3859 58011 . 58.\18 62272 22882 111879 10571 139110 
v 3~; . 22220 3M3 5253 . 38686 5~ 19a:: 13019 9718 13m .. 779 905 662 875 919 
ORl' q 1331 1195 m 661 20 611 ~51 l;rr 1305 203 ~~ 72 117 v ·m ~ i~ 8 .li m 1251 m 8~~ 110 p 1100 661 960 967 9.\0 
Oab, q 38.\9 11.\611 1628 i~ 1256 1168 2206 38o6 3686 llo8 m ~ m v l63l 1858 706 ~15 1170 835 24811 35o8 1o68 p 42 416 11311 112 10 1102 379 653 952 9611 1007 920 897 
OJID q 37119 ;m 11739 1o63 ~ 1326 98o ., . 
·ru 962 m 1~ m p 905 
Mad. q 18il . . . . . . 1581 2i50 538 ·~ 6i8 1175 ., 11 . . . . . . un 1* ~~ Il Il lm p 6.\5 72.\ ~77 696 
Kad.q 
2l:m 
. . . . . 201 269 62 
.,n n 92 v . . . . . 2203 
1= 
689 1158 975 p lo659 10960 11113 lloll2 1ollo9 10597 
77 
78 
C - Tableau 1: IExportaUona dea prtnctpaux proc1u1ta daa E.A.II.A.. ( au1h) 
q • quantités en tonnes 
y • valeu111 en 1000 S 
p • valeur unitalra : t 
ii!!2m 
'l'OUll'l'IIAUX 
.. !!!!AC Jlm!f 
~CHIIJE8 
PROOUrTS E.A.M.A. 
lladaguoar 
11&11 
Nt&er 
S'n,&al 
Dahome:r 
congo B.D. 
llada&uoar 
Cllllllll'OUD P·~ral 
IC&l1 
Haute-Volta 
Jl1ger 
UMgal 
Coda 
q ltad. q 
y y 
p p 
q 11&11 q 
y y 
p p 
.q Ni&. q 
y y 
p p 
q 8611. q 
y y 
p p 
q Ilah. q 
y .y 
p p 
q. CJID q 
y y 
p p 
q IC&d. q 
y y 
p p 
q C.P. ~ y 
p Jl 
q 11&11 ~ y 
p Jl 
q a.v. ~ y 
p Jl 
q Ni&· ~ y 
p Jl 
q Un. ~ 
y ; p 
Ann6es 
15168 1969 
12-25 91-
~ra li72 109 
3181 
166 
52 
5506 -~ 3~ 2385-
a.-81.-a ·1~9 
21~ 152-9 81 
2~16 1 16 
6o 
33963 
22fr 
2-72 ~ 15-9 627 7-5 
1602 128o 
15-9 738 636 577 
uou 11 
103 
9126 
1226 
13-
1n2-o 
27296 
128296 
1-522 
157 113 
~-~ nm 332 137 
Exportations f.o.b. ve111 le Monda 
Trimestres 
1-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
-72 1~l 187 232 1500 ~ -90 619 -720 2112 1735 3310 31-7 
-
2002 
-
2000 
-
115 
-
123 
-
57 62 
713-5 5l~1 .-oa65 2f~ 5~~ -~- 3l;a 83 
m 681 520 1158 1 aM 372 810 715. 699 905 
- -
1070 210 
- -
616 122 
575 581 
-~: 2023 255 267 23 
lU 132 90 
3~- 3-296 ~~ 3~00 m -2~ 16 125 87 103 
6903- 26o8o 626 163 
1~~ -565 167 Ji 175 267 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des EAM.A. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
llacl. q 1030 . . . 791 ~5 1:!8 ·11-\ 38 1;a , ~ . . . 735 2m 283 123 103 p 929 2-\11 2795 2711 3955 
llal1q . 
- ~~16 551 3~ 1638 1973 
" 
- 39 52 33 159 195 
~ . - 97 9~ 93 97 99 
JIJ.c, q 
- - - - - - - - - - - -
" 
- - - - - - - - - - - -p 
- - - - - - - - - - - -
S4n. q l50Jl9 . 52~91 ~ . . H52n 162~~ --2~ ~2~5 ~~ 35229 y 1 2 . ~3a~ . . 13817 H3; ~3 3 7 ~I p 87 95 92 9l 
Jlah. q . . 232~ 2269l ~257 51~ ~18 865~ 
" 
. . la 18M -~ -~ 3~7 "1I p 75 
CRI) q . ~82611 . . . , 
. U20 . . . . 
p 85 
Mael, q 2~38 . . . . . . 2267 ~~ l~ 11~ 185 863 y 1533 . . . . . . 2~72 116 970 
p 629 1090 11~0 1192 1237 627 112~ 
c.r. q 1521 . 
- -
. . 251 ~~ l!l 106 382 66 , ~~ . - - . . lm 66 120 916 13~3 p 1610 1132 2398 
llaliq . 55M 597 597 - - -, 
. ~rl Jl Jl - - -p 
- - -
1 
a.v. q . . . . 1 525~ 5209 916 2~~9 1~ -, 
. . . . 
1 
~ 1015 195 ~~ 3~5 -p ~ 195 200 193 
-
Jl1&, q 1~2110 128296 3~~~ 3~296 21~ 3~m 156522 1~15 ~~ 3J~ 25~ 36793 , 27296 H522 m ~~ 1 7 1 25086 275110 5222 7913 p 157 113 125 87 103 16o 196 170 202 207 215 
S4n. q 21~ . 63~18 ~w ' 1"1621!8 80637 ~~; 3~83 . . 
" 
3 91 . 10593 . 27018 15~ü 7272 . p 139 167 1n 153 182 1~ 
79 
80 
c - Tableau 1: Exportations dea prlnclpeux proc1u1ta dea E.A.M.A. (oUi te) 
q - quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.MA 
ARACHIDES ( au1te) 
llada&UOU' 
Dahome:r 
Cameroun H.Wral 
.2l!f!!81 
foso 
I!QYi l'l AIIAliŒ8 DB lm!!Sft 
S'n'gal 
C8te-d1 IvoJ.re 
'logo 
Dallome:r 
Cameroun Hd,ral 
CAotl'lCI!OUC 
C8te-d • Ivoire 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
q 
., 
p 
Années 
Code 
1968 1969 
Mad. q 5077 386o 
., 1219 962 
p 211'0 211'9 
Dah.q 8o39 
., 1111 
p 138 
c.r. q 611'90 1611'10 
., 
lm 2932 p 179 
7ogo q 11'51 îr " 90 p 200 l 2 
Un. q ~ ~u ., 
"p 120 117 
.. c.x. q ~r, .. ., . 
p 171 
togo q 12876 ~m 
" 
2~1 
p 18o 118 
Dah. q rn~ ., 
p 187 
. c.r. q 203~ l6o8o 
., 32 2 2115 
p 159 132 
c.x. q ~m . ., . 
p 368 
ExportaUona l.o.b. vers le Monde 
.. 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
ll}7 630 655 858 1062 
2n 158 163 216 
2711' 
251 211'9 252 258 
·. 
211'61 10199 2200 1550 il'ol lm m 270 163 1711' 
-
325 
'r 150 
-
53 12~ 20 
-
163 133 
811 ~ 111'26 386 107 156 .. , 
132 120 109 111 
111'13 311'86 U9é . 2687 250 o\83 52 . 382 
177 139 126 111'2 
16'12 ~~ ~~'i; 2500 251 266 
150 119 111 lo6 
3165 3m "':~ 11'370 o\11'6 5911' 111'1 130 130 136 
8~ 1101 2162 . 1998 ~12 ~03 10-\5 . m 57 o\83 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres Annees Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Mad, Cl 3-01 . 3307 3'17, / 1l~ 9-8 ~~ 854 v 853 . 1007 1075 296 267 
p 251 305 309 312 312 287 313 
Dah. Cl 9616 6458 1152 
'a'1 1665 -v . 1531 1205 77 19 ~~ -p . 159 187 170 189 
-
C.P. Cl 2413 . 2368 SOl' 2100 171~ 10920 1358 5295 3563 70-v 329 ~u 11106 m 27 2112 ~aa 1072 679 106 p 136 175 159 193 202 191 151 
Togo Cl 1151 îr - 325 500 150 3~~ 1275 lOO 3~ 500 350 v 90 - 53 1~~ 20 251 21 1~ 69 p 200 1 2 
-
163 133 245 197 210 209 197 
s•n. q -005 811 ~ . 9-0 -217 -92 ~ 1509 1566 v '82 107 179 559 
1R 13l 
197 204 
p 120 132 120 190 133 131 130 
C.I. q 8520 l'Ill . 2587 8968 12~8 15a- 3)63 113511 3~7 
v 13~ 215 . 365 lm 1n8 256 1167 6o3 -12 p 1 2 152 l'Il 1 Il 162 152 Ho 135 
Togo Cl 12226 134~ 1672 58o7 3993 2000 l2a-- 1'1907 ]2-0 ~1 3i32 112~ 
• v 22a6 15 251 709 399 209 25112 2162 201 937 51 573 
p 1 3 116 150 122 lOO 105 198 1115 162 155 135 133 
Dah. Cl . 7250 10722 1000 3~M --81 2074 v . 11121 1581 16- 628 301 
p . 196 1'7 1~ 1511 1110 1'5 
C.P. Cl 196U 3~~ 3PJ 11818 . 21826 1~~ 3699 3~u '691 .\8~0 v 31 . 57- . ~~~~ ~~ 65' 6 6 p 160 l'Il 130 119 1 7 1611 139 13' 
C.I. Cl 61141 8l2 . 1R11 62o8 mg 1615 669 2210 2262 v 2355 . M . . . ~~~ 211211 p_g iM 116~ 1256 p 210 390 512 52 555 
81 
82 
C - Tableau 1: Exportations des principaux produits des E.A.IIl.A. (sui te) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 S 
p • valeur unitaire : {j 
PRODUITS E.A.M.A 
!l60UTCI!mzg ( auit"e) 
cameroiiD Nd4ral 
Congo R.D. 
BO;J;S f!!OU!l6Pl COte-d'Ivoire ( 1000t) 
Camercnm Péd4ra1 (1000t) 
Gabon ( 1000t) 
Ccmc'! R.P. ÜOOOt) 
.!1!!!211 
llal1 
111Ser 
Haute-Volta 
oate-d'IVDire 
!'o;o 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
~ 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
.q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
., 
q 
v 
p 
Années 
Code 
1968 1969 
C.P. q 811~0 107-0 
v 2963 -i~ p 352 
CRD q 32.75 
v ~J p 
C.I. q 21~ . 
v 1~--~ . p 
c.P. q 350 ,.J92 
v 1-3u p, p 
~b.. 4 
3-m 
102-
·y -2,~ p 37 
Fu q U7 •50 v 20'182 22700 
p 50 50 
~q 6196 
v 
-m p 
~.q 2905 2163 
v ~u 1157 p 535 
~.v. q 6il5 
·V 372 
p 550 
~.I. q ~~ . v . 
p 521 
!'o;oq 2912 1~.-8 
v lm 13 p •55 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
am 2336 2990 2980 m 1266 117-398 ~23 3~ 
~i 531 657 ~91 . 
26on 3--57 11 . 31 u 52 -9 
3Ji 
llO 107 93 
-eoa -6~ 37fo 
-2 
·-
251 2-- 2 •• ll~n 187 1~ 1~ loo61 1721 
-1 -1 
81 lOO 1-8 120 aJ~ 
-155 5237 7328 5980 
51 52 50 50 -8 
r~ 
531 
= 
~~ --1 298 217 
561 555 519 -92 
~r: . 2-85 . 1235 
101 -91 
2282 3227 222- . ~~ ~ lm 1155 . 519 -25 
m -70 lOO n1 220 -2 JI ~ 
-20 
C - Tableau 1 : (suite) 
Codo 
C,J', q 
" p 
CRD q 
" p 
C.I. q 
" p 
c.P. q 
" p 
Oab. q 
" p 
CliP q 
" p 
Mal1q 
" p 
Nig. q 
" p 
R.V. q 
" p 
C,I, q 
" p 
'l'oSO q 
" p 
Anntes 
1968 1969 
5210 
1883 
361 
17098 
268 
10500 
39 
663 
2'1085 
u 
3o8 
151~ 
2o89 
1163 
557 
300 
15120 
50 
1762 
. ~2 
. '" 
I-69 
1103 
~511 
~12 
207 
8815 
~3 
62 
3217 
52 
288. 
~ 
1878 
1079 
575 
150 
75 
500 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. 
II-69 III-69 
86o 
397 
1162 
69 
35~ 
353 
~rr 
~~ 
519 
57 
-M 
Trimestres 
IV-69 I-70 
210 
828o 
39 
76 
3701 
~9 
316 
~ 
131 
~~ 
150 
611~ 
u 
II-70 III-70 IV-70 
........ s 
1968 1969 
39H 
111~5 
366 
22o87 
8o~ 
1678 2009 
1163511 1~~ 
69 73 
232 
130~~ 
637 
~3562 
68 
290 
22~ 
"1~ 
625 
3930~ 12 
5 
1850 
1001 
5U 
706 
50138 
71 
5920 
33~7 
565 
2068 
1256 
6o7 
~8o8 
2625 
5~6 
~18 
';é~ 
1007 
520 
516 
Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
I-69 
176 
12810 
73 
86 
·~ 
1681 
1038 
617 
361 
200 
55~ 
II-69 III-69 
553 ~15112 
75 
1189 
358811 
73 
60 
3795 
63 
182 163 
13o65 . 11151 
72 68 
66 
~ 
1635 
937 
573 
:a 
6117 
888 
520 
586 
3376 
2035 
603 
71 
5~ 
1a"a ~ 
~0 ~ 
752 
ig: 
~~· 
566 
Trimestres 
IV-69 I-70 
185 
13112 
71 
66 
57211 
87 
2096 
11311 
5111 
ru 
571 
2216 
11M 
525 
211711 
1333 
539 
152 
66 
11311 
II-70 III-70 IV-70 
83. 
84 
C - Tableau 1: ElrportaUona dea principaux produits dea E.A.M.A. ( euite) 
q • quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire : {j 
PRODUITS EAM.A. 
COTON (Suite) 
Dahamll7 
Cameroun P4d'ral 
Tchad 
Centr&trique 
Burlmd1 
SISAL 
Jladqucar 
fl!O§:f!!ATES Jll! !<a!&:D!ll 
S4n6gal ( lOOOt) 
Togo ( lOOOt) 
IQ;NERAIS J2! JE 
Maur1tan1e (lOOOt) 
!Q;NERAIS DE 1!4!!!~1! 
C8too-d1Ivolre (lOOOt) 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q· 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
... 
p 
q 
v 
p 
Années 
Code 
1968 1969 
Dah. 11m q 
v 2758 
p 5'78 
c.t>. q 1881111 22~90 
v 8190 ll~ p 1135 
Teh. q 112196 :~ v 231109 p 555 5 1 
RCA q ~2511 1~J v 368 
p 5119 521 
Bu. q 2n9 
v 111 0 
·P 522 
Mad. 25110 2117111 q 
v 3o69 332l p 122 13 
S4n. q ~ 699 ... 9571 
p 13 111 
Togo q 1259 1320 
... 13lll 130311 p 10, 9.9 
llau • • 7702 ~ ... 611071 p 8,3 
C.I. q 1~ . ... . 
p 13 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
10569 li Bol 11300 2920 
5351 2577 2= lm 5o6 537 
1111120 132ll 9602 10252 
7997 711 1 5097 5~~ 555 562 531 
3727 :~ 3896 50511 51157 20112 1995 2:u 2603 5118 5118 512 1177 
570 - 872 297 
- 1151 521 
-
52 
11179 11828 51167 102110 11018 
551 6611 722 1386 533 
132 138 132 135 133 
205 88 2111 165 
2587 1136 31136 21112 
13 13 111 l5 
359 305 3~ am 3~~··~ 3131 ... 
. J.0.3 9.9 9"•.~ 
218o 2199 2095 ~ 18132 17339 1~ 8.3 7.9 8,o 
1 311 5 . 3l~ 9 372 57 . 
l5 ll 13 9 
C - Tableau 1 : (suite) 
E•portations l.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.t. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annee& Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
Dah. q . 37~ -36- 8~3 1225 m n83 v 22 2~ag 59 m Bol p . 591 615 556 5110 
c.P. q 13502 . ~5111 3726 2139 . 1mo 16815 -910 52011 11008 2693 
v 5~~ 75- 2013 1095 . 5~ 9632 3003 3~ 2230 1267 p 500 5_0 512 573 612 556 1170 
Teh. q 359811 -6955 . . . . 36560 31-33 6802 7642 6991 ~n v 19999 25222 . . . . 21921 le;~ 4265 -m 39~ p 556 537 599 627 5 3 5112 
RCA q 13762 1U98 3-;a- 3710 ~~~~ 3111111 2828 122113 12903 2875 11542 2739 2n1 v 75~2 7Hl 1~8 20il lm lm 11J~ 7322 16~ 2l69 1507 li~ p 5 9 52 57 512 567 5 3 10 550 
Bu. q . . 2113 2015 21r 5~3 30 533 v . . . l~~x 1256 61 ~3g 12 ~~ p 623 668 1100 
Mad. q 16oo6 . . . . . 111395 lr~ 11055 3482 11799 -797 v 1931 . . . . 2293 692 6oo m m p 121 159 167 171 172 
S'•· q 276 . 105 115 1183 585 1311 115 1~ 18~ v 311911 1305 571 7770 9057 2156 1799 22 282 
p 13 12 13 16 15 16 16 15 15 
Togo q 1023 11~ 31- 275 36o 221 1127 1239 6~~ 285 3116 218 v 10435 ma 3053 2865 35116. 2039 183~l 19871 46112 5531 3414 p 10,2 9. 9.7 10,2 9,8 9,2 16 16 16 16 16 
Mau. q 4931 ~ 1364 1~ 1511 1238 4796 ~504 1540 1426 1~14 1024 v 405a4 11197 11 12as6 ~78 119532 5 371 156oo 14385 14 911 9892 p ,2 8,2 8,0 ,2 ,o 10 10 10 10 10 10 
C.I. q 83 . . 1 . . . 18 48 511 5~ 14 5 -v 1075 9 . . . 218 lo66 836 167 91 
-p 13 15 12 22 15 17 12 18 
85 
86 
c - Tableau 1: ElrpomoUona dea prlnc:lpaUII produits dea E.A.M.A. ( 81l1h) 
q • quanlités en lonnes 
v • valeu111 en 1000 $ 
p • valeur unitaire : * 
PRODUITS E.A.M.A. 
IIIIŒJI~S DE I!AIIO!imsz (aU1te) 
Gabon ( looot ) 
I!INER&IS 1!'11'1'!11! 
COngo R.D. 
Rwanda 
I!INEIUIS I!'!!!!A!II1JII 
Gabon 
!!!!!!:!§ BRlJ'l'E8 DE l!!J!OLI! 
Galien (lOOOt) 
11UZUS 1!' AJIACRIDE 1 
Hl& er 
Unl&al 
HU1LI! DE laY!! 
DahcaeJ 
Cameroun P4c,.ral 
Congo R.D. 
q 
.. 
p 
q 
.. 
p 
q 
v 
p 
q 
.. 
p 
q 
.. 
p 
q 
.. 
p 
. q 
.. 
,P 
q 
.. 
p 
q 
.. 
p 
q 
.. 
p 
Années 
Code 
1968 1969 
Gab. q 1161 u-9 
.. 1!6151 2 ~ 
p 23 18 
CRD q 506-
.. llU2 
p 225-
Rn. q 1~6 
.. 3M9 p 1 3 
Gab. q mJ 1113 .. 5929 p 390 5327 
Gab. q 3~2 
-392 
.. 
-2097 ~12 
p 11 11 
Hl&· q 3792 3322 
.. 1335 m p 352 
sm. • q 190(MO 11613-
.. 53827 36273 
p 365 312 
llah. q loo67 
.. 1701 
p 169 
C.P. q IPJ 6300 .. 963 
p 159 153 
CJID : 9~ ~ 
Exportalions f.o.b. ve111 le Monde 
Trimestres 
I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
-~ ~~ ~ 5~ 186 n~a 9318 30u 19 19 
~2 631 538 
867 ~~ ~ 1877 
350 317 175 i,i 1~ u~ ~~n 
-m 35~~ 
11~ 989 1107 1122 882 
1332- 10925 11821 12--2 9788 
11 11 11 11 11 
. 1~ - m -- -- - 270 
~7-
U6H -l8S6 1 620 1~ 12-96 3992 
288 329 310 319 
2390 2125 905 88o 
328 352 lU ~l 137 165 156 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. ve~ la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-'70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-'70 III-70 IV-'70 
Oab. q -~ 5_8 123 139 112 173 88 -30 -90 Ho 11- 1~0 96 v 10125 9928 2309 2833 1866 2920 1~78 12838 11997 3~53 2908 32611 2372 
p 23 18 19 20 17 17 17 30 2~ 25 26 23 25 
. 
CRD q 11629 7166 626~ 2216 12~0 1182 1629 
v . 15o63 H81 51136 28o2 2741 3839 
p 2102 23611 2~53 2259 2319 2357 
Rwa. q 1301 m 11111 11911 10112 98o ~ 177 163 3112 v 2a88 gao 1028 2315 22113 ~02 J~ 787 p 1)6 1 3 1 2 .2o81 2222 2289 2289 2271 2'301 
Oab. q rn~ 11i3 350 317 175 2~1 1811 1237 119l 552 ~7 81 263 v 5929 2~37 12~ ~m 1p 6i2 8o5o r~ 1 3 1128 11192 p 390 5327 677 1102 5 38 35 3 65o8 r,~7 6677 52811 5673 
Oab, q sm 1338 3211 l11 302 1101 293 ~ .12011. l16 ~:~ r.! 33~ v 111709 35119 3 19 3299 ~~~-2 3203 9388 190511 595 3 5 513~ p 10,9 11 10,9 11,0 11 11 11 17,2 15,8 17,3 16,2 1 ,2 15, 
H!.g, q 
- Wo - 789 - - 7'~I& 7905 1~2 2o62 2m 1591 v 
- -
2~0 
- -
193 2560 
5 -
730 761 525 
p 
-
3011 
-
3011 
- -
259 32~ 2911 35~ 317 330 
393M 
l 
Sin. q 193~ m~ . . 153365 1ozr31 211882 ~2559 205~ 19711 " 52 50 . 112 . 39165 ~ 352 ~u 111239 662 6132 p 271 2 7 333 255 319 335 322 311 
Dah. q . rm 9170 1920 2~66 311o6 1378 
" 
. 1509 298 ~~0 551 210 p . 198 165 156 1 3 162 152 
C,P. q nu . 2390 2125 905 9167 6732 22511 2~95 201111 39 
" 
11 . 328 352 1111 . 17QO 1116 322 17 3~11 3 p 159 137 165 156 186 166 1113 17~ 1 3 77 
CRD q 939111 130958 128o18 359115 30972 3o66o 3011111 
" 
. 251o6 222311 57110 5255 5~8o 5ru p 192 1711 160 170 179 
87 
88 
C - Tableau 1: l!xporta1lons c1et1 prlnclpawr pnldulla c1et1 E.A.M.A. (suite) 
q • quantités en tonnet1 
v • Yllleurs en 1000 S 
p - valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.MA 
!!!!;!;LB DE P~S'l'E 
_,. 
Congo JI,]), 
HtriLBS BSSENriEI,II-1 
lladquoar 
cu;mm 1:2!!!! m!!liiGE 
Congo JI,]), 
AL1IMINI1lM 1!!!!!'.1: 
c_,. NcWI'al 
J2U!!!m ( 1000 oarata) 
Co- Jl,p, 
Centratr1que 
PC;!;SSONS CONGE LBS 1 IIEPRIGER!Sj 
Maaritame 
PC;!iSSONS SALES 1 SECHES 
Maurttame 
Années 
Code 
1968 1969 
q ~. q . 
T T . 
p p . 
q Cil]) q 36971 
v , 11378 
p p 3o8 
q !lad. q 1158 11119 
v T 2930 3507 
p p 2530 2950 
q Cil]) q 285636 
, v 31111120 
p p 1195 
q c.r. q 35528 :~ , ; 19088 p 537 531 
q C.JI. q 113113 11115 
T : 15532 ~51 p 3.6 ,6 
q JICA ~ 632 lsm v 18590 
p p 29.4 29.8 
q Mau. <l ~J v v 
p p 289 
~ Mau. ~ 11958 2101 
p p 11211 
------~ -·· 
-- -···-- - --- --- --··-· 
--------- -----
Exportations f.o.b. """' le Monde 
Tri mestras 
I·69 n-69 III-69 IV-69 I-70 II•70 ni-70 IV-70 
m 1~~ m 3119 310 2~ 792 28311 3202 2911 2555 
120111 11009 lo850 
= 65lll 
11383 5770 
5 3 5117 532 503 
358 1120 1111 226 1116 
1977 1568 1~ 1056 1025 5.5 3.7 11,7 7.0 
135 165 85 152 1211 11036 5011 25117 ~90 ~ 2!1.!1 30.4 30,0 0 .g 
1799 2317 l~J m 502 563 
279 2113 365 353 
ll!gl! lm 1815 1328 6211 826 501 
418 1153 1155 377 
- - ·----- -- -
·-· ~-----· --
C - Tableau 1 : (aul1a) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Anntes Trimestres Annees Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I·70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 1·70 II-70 III-70 IV•70 
Dah. q 62~ 993~ 573 1843 H47 6070 
v 21 265 ~ga 543 36o 1590 p 349 268 295 249 262 
CRD q 189-\6 22095 1~~ 4~29 4~16 5149 5005 v . 7495 1 40 1 24 1421 1371 
p 339 283 292 290 276 274 
~!&cl. q 397 . . . 332 405 77 116 124 88 
v 920 . . 1452 1B3J ~4 527 555 Ul p 2317 4373 453 4 7 4543 4476 4670 
CRD q . 2257M ~19672 75689 8752~ Bo325 76m 
v 2557 4572J 91936 1764 117555 118 p . 1133 13 1215 1344 1463 1558 
o.r; q 3~4 tt35 5426 ~16 . 34420 43201 12625 6865 11800 11911 
v 1 13 5 32 3~g 903 17867 23455 6877 3834 6405 6339 p 537 545 532 519 543 545 558 543 532 
CRP q 3502 12~ 321 U6 362 196 102 4279 463 v 9966 465 3217 H62 1144 662 298 
p 2,8 3,6 4,3 3.5 3.2 3.3 2,9 . 
RCA q 64 2-'17 18 26~à 56 7B 89 - - . v 1399 7385 -\58 1756 2528 199~ - -p 21,9 29.9 25,-\ 27. 31,-\ 32,-\ 22, 
- -
Mau. q 2rs1 ~p~~ 382 1810 lm 284 2072 2913 290 1286 931 4o6 v 57 122 486 122 772 1017 104 452 318 143 
p 237 J 366 319 269 438 430 373 349 359 351 342 352 
Mau. q 
-
Bo 
-
Bo 
- - - - - - -
v 
-
28 
-
28 
- - - - - - -p 350 350 
89 
90 
C - Tableau 1: Exportation• dea principaux proclulta dea E.A.M.A. (suite) 
q z quantités en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur unitaire : {-
PRODUITS E.A.M.A. 
CRUS'l!CES 
·un6ga1 
Madagascar 
PREP!!!!'l'IO!!l! E'l' CONSEIIVES DB lQISSONS 
S4n6gal 
C8te-d • Ivoire 
ANA!:!M 1!1!6!!1 
c&te-d' Ivoire 
C11111eroun P•d6ral 
,ZJ!l! 1'!'6N!NM 
C8te-d' IYoire 
ANANM S:QNSERVES 
c&te-d • Ivoire 
BEURIU! DE cacao 
c&te-d' Ivoire 
CIIIIIII'OIIft P'd6ra1 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
y 
p 
q 
y 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
• q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
Années 
Code 
1968 1969 
sm. q 878 . 
v 1059 . 
p 1206 
Mad. q 5~ 1720 v 1171 p 1030 
Un. q f~ ~28 v 72119 p 769 
C.I. q 1688 
y H79 
p 876 
C.I. q 13736 . 
v 21~ . p 
c.P. q m . v . 
p 200 
C.I. q 87n 
v 15~ p 1 3 
C.I. q 2MU v 
p 282 
C.I. q ln~ v 
p H53 
c.P. q 8o37 . 
v 1~39 . 
p 1299 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
300 l~ . . 3-'11 . . 
1137 1126 
351 -\o8 m ~~ l~ ~~ -\05 993 1111 1013 1196 
)62-\ 2)66 ~m 1576 3061 lm 1001 ~- 780 635 
~K n"' ~ m 910 1H3 
35o6 2661 N~ . 5211 6~6 1182 . ru 1 1 181 169 
530 78 21 . ~ 16 205 H8 
2300 
382 
166 
3528 
~~ 2~18 1~ 
= 
6891 511-\l 9263 19~3 176 2893 279 2 1 )2-\ 312 
2393 2071 1K~ "'290 -092 
1793 1976 1875 
2381 ~m 2567 -\oo6 -\569 . 1682 1 0 1780 
C - Tableau 1 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.AM.A 
Code Annees Trimestres AnnEes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-10 II-10 III-10 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 u-zo III-70 IV-10 
Sin. q 878 295 3H . 1456 1636 436 459 ~88 353 v 1059 . 336 385 . 2944 3511 932 967 21~ 759 p 12o6 1139 1122 2022 21'16 2138 2107 2150 
!lad. q 6~ . . . . 82 121 17 36 u 27 
.. 57 . . . 197 2l~ 36 n 2~ .ao p 891 2402 2118 1972 2963 
S6n. q 7218 3585 2056 . . 8050 ~ 2526 2560 1602 .1210 .. 6w 3020 1~a . . 7217 2289 2285 1~13 953 p 842 897 86o 9o6 893 20 750 
C.I. q 1688 568 . 1817 12~ 553 . 544 - 169 v 1'179 517 . . 1~ 11'{ 52 504 
-
131 
p 876 910 91 ~5 926 775 
c.I. q 12m . 3388 2589 758 . 5054 11709 1048o 3476 2215 863 3~26 
.. 23 1 . 616 ~ra 125 . 830 3387 3365 1053 629 192 \~ p 18o' 182 165 16~ 289 32:J, 303 284 222 
c.r. q . . . . . 1040 1268 532 178 
-
558 
.. . . . . 235 310 llO 26î - 130 p 226 2H 2 ~ 233 
C.I. q 7201 2118 2692 1859 8050 8481 1827 2923 2615 1116 
.. 1284 ·3~8 ~70 ~~ 173-'1 1687 381 ~ i~ 186 p 178 16~ 175 215 199 209 167 
c.I. q ~~ . 5936 5682 -'1727 . ~~ 20985 22485 4~3 819-'1 5108 3690 .. 1661 1620 157-'1 . 
1 
7274 7849 17 7 2904 1~3 1205 p 282 28o 285 333 315 347 349 365 35-'1 3 2 327 
1 
c.I. ~ w~ 1643 . rJ~ 4086 18o7 693 21'1 ~m 2~9 . 8710 3919 15~ 405 p 1461 1 7 1584 2132 2169 21 1893 2o87 
c.r. ~ . . . . 69l5 5516 1~i 316 1-'116 2223 . . . . . 10~ 1 1~0 1 49 2885 435~ p 1 91 1983 192 2019 2037 195 
91 
92 
C - Tableau 1: Exporlatlona dea principaux produlta dea E.A.M.A. ( au1te) 
q = quantités en tonnes 
v = valeurs en 1000 $ 
p = valeur unitaire : t 
PRODUITS E.A.M.A. 
m 
cameroun F4cl6raJ. 
Congo ll.D. 
l\1fancla 
AIIAIIDES DE KARITE 
Haute-Volta 
BEURRE DE KARITE 
Haute-Volta 
NO!! DE KOLa 
C8te-cl' Ivoire 
FLEURS DE PYRE'l'IIRE 
Rwancla 
~ 
Rwancla 
TAPIOCA 
Maclagucar 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p. 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
q 
v 
p 
Ann,es 
Code 
1968 1969 
6~ c.P. q 752 
v 753 603 
p 1001 9.\2 
q 
-'299 
v 2550 
p 593 
l\1fa, q 629 
v .\69 
p 7.\6 
H.V. q l5o84 
y 12a; p 
a.v. q 1167 
v 219 
p 187 
C.I. q 2.\811 . 
v 3986 . 
p 161 
llVa. q 292 
v 174 
p 596 
Rwa. q 663 
v ~93 p 2 03 
Mael. q 5126 •m y 9911 
p 1911 186 
Exportations f.o.b. vers le Monde 
-
Trimestres 
. 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
~~ 211 l.\0 120 198 Hl 130 
793 938 1780 929 
~ 303 159 201 ~l 735 663 
2617 ~ llo\ 
332 632 l5 
127 154 132 
318 224 256 
61 .\0 53 
192 179 207 
5471 7091 
-rn . 6o39 839 1024 . l~~ 153 Ho\ 156 
"'"' 
311 65 
26 m l!5 591 692 
157 187 169 
2m 
407 377 
2176 2231 
1~~ 1779 1~ 722 755 J~ ~~ 1a1 186 205 l l 
C - Tableau 1 : (•ulte) 
Exportations f.o.b. ve111 la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
Code Andes Trimestres Annfes Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IY-69 I-70 II-70 III-70 IY-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
c.J'. q 
-
. . . . . 100 115 74 12 18 11 
y 
-
. . . . . 115 120 79 9 20 12 p ll.5D 1D4.J 1o68 750 1111 1091 
cu q . 162 . . . . y . 125 . . . . 
p 77Z 
ava q 29 .. 9 48 » 
-
. . . . y zz .J8 » Z7 
-
. . . . p 759 776 729 771 
a. v. q . . . . . . . . y . . . . . . . . p 
- . -----
... 
---· 
-·--
. -a. v. q . . . . 
- - - -y . . . . 
- - - -p 
c.I. q 88 . zo . .. . 48 79 y 15 . 
' 
. . . ~ Zl p 170 150 266 
ava q 4Z .. 
- - 76 y 25 
' 
- -
10Z 
p 6cT/ 750 1.J4Z 
·, 
..... q 
"' 
88 8 .. 4Z 189 207 75 101 .J1 
-y 1049 252 166 141 
"1 6ZZ 2ZZ 
.J05 95 
-p 2.J57 2864 1976 .J»7 2'-'.J .J00:5 296o .JOZO .J065 
~ q 5067 . . . . . idi . y 981 . . . . . 1i28 p 194 Zl6 
93 
C - TABLEAU 2 1 Ell'OII!A!IOHS DES PRIIICIPAUX l'ftODIII'rS DES '1'.0.11. 
.Expol'tat1ona t,"O.b. vera le llonde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
16~ 11511 
51912 136511 
31 30 
17511 1170 
llo637 10923 
23 23 
8275 211911 
98751 29175 
12 12 
982 201 
382119 81161 
39 112 
2201 1153 
60256 13363 
27 29 
3138 1~ 70390 
22 23 
1n6S 
192222 llllll 1173 2 
11 11 
94 
Fqa 
l'roclllita 
~ 
Baaanca cie Eftro1a (iooo ) 
q q 
v y 
p p 
"~1• 1am~t 1 
•ift(i)!L• apirU 
q q 
... ... 
p p 
ouout tuel !'IIi.., 
ëlôîîîeet ~ 1 tl 
q q 
... v 
p p 
Putl•• de IJ:&iaaye 
u Hliâîîte (1060 t) 
q q 
... v 
p p 
~ 
J!!aancf cie Eftll!!l 1600) 
q q 
v v 
p p 
~~--ft~-
t) 
q q 
v v 
p· p 
Oaao1lf tue1 14sar 
dôineat !ue 000 t) 
q q 
v v 
p p 
.Expol'taUone t,o,b; Yera la C,B,I, 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 
-
-
-
-
-
-
58 
17911 
31 
-
-
-
-
-
-
q • qu&nttt•• en tonnaa 
v - valeur. en 1000 * 
P • valeur un1t&1re 1 v i 
II-70 III-70 IV-70 
. 
0 .• 'l'ABUWJ 2 ! IW'OR'!n'IONS DES PRIIICIPAUX PIIODUI'l'S DES 'l'.O.Mo 
Bl:portat1ona t.o.b. ven le Monde 
Paya 
Années Trimestres Procllûta 
1968 1969 I-69 II·69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
SllRIHA!!! 
!!!.! 
31858 72112 110112 q q 
52118 1203 7211 v v 
165 165 177 p p 
!!l!:drol!fde d • alum1n1wn 
1000 t) 
702 2311 221 q q 
393~ 13271 13o87 v v 57 59 p p 
378~ 936 868 
(lm\) 
q q 
11013 9952 10022 v v 
10,6 10,6 11,5 p p 
Bananes ~~ Rlanta1ns 
3611911 
rosC!fi ~~ q q 211rr v v 67 p p 
Sucre 
68112 150 1623 q q 
~~ 190 2205 v v 127 136 p p 
Bo1a brufa (1066 ) 
31113 5720 7296 q q 
9311 19011 21126 v v 
30 33 39 p p 
~1El! 1 DES tiA!!J DES ISS 
fe&!!! bEY~II !l'2Iln• 
lOS 21 20 23 q q 
liS 10 8 11 v v 
1129 1176 1100 1178 p p 
Peaw< brutes de canMn 
117 13 lK 111 q q 29 53~ 1 v v 617 1121 soo p p 
Bl:portatlona t.o.b. 
Années 
1968 1969 I-69 IIi"69 III-69 
5661 2~7 
. 879 1~ 155 
. 311 38· 
. 193 2~ 57 
. 
- -
. 
- -
. 
7501 
50511 
67 
5~7 3l~ 
. 150 1623 
190 2205 
127 136 
. 1326 4271 
. 702 18o2 
53 112 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . 
'. 
"' • quarctt~B en tonnes 
·o~ • va!.~ura en 1000 $ 
p • valeur un1tiL1ra : * 
vera la C.E.E. 
Trimestres 
IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
95 
C • TABLEAU 2 1 EXPOII'l'ATIŒS DES PRINCIPAUX PRO~S DES T.O.II. 
Expol"tatlona t.o.ll. vera le Jlallde 
Paya 
Proclu1ta 
Années Trimestres -
1968 151651 I-651 II-651 III-651 IV-651 I·'IO II-'10 III-'10 IV-'10 
§lzfiERHl!-ll'f-l!!!iUI!LOI! 
Pnfeat>na ..... la nnft .... 
a 
lm 1903 ~88 :~ 11112 1181 q q 5182 278 190 ~~ v v 1187 516 5'10 5651 ~30 p p 
flj!§aona a6chla 1aaUa, 
. a 
lé~ 179 53 30 0 95 q q 62 4~l 12 0 27 v v 1194 3116. 1100 
-
5711 p p 
E!3:&nea de Ji!211aona 
660 717 1051 236 {~~J {~~J q q M J~ 10 27 v v 517 92 1111 p p 
.22!Q!!!! 
yan111! 
138 ~ 
- -
33 q q 
11115 351 
- - 9~ v v 102~ 51750 
- -
p p 
Olrotle 
851 31 ~~ 5 8 q q 101 611 12 28 v v 
1135 2065 2923 21100 3500 p p 
~ 
11153 708 1150 16112 11~ q q 715 125 1511 2~~ 1 7 v v 172 1n 166 111 1551 p p 
Eaaenoe !I'Il!:!!!·zlg 
73 11 18 15 H q q 111~ 231 361 315 21111 v v 2053 21000 20556 21000 174251 p p 
96 
Années 
1968 1516Sl 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
q • quant1t•• en tonnea 
v • valeur. en 1000 $ 
p • valeur unitaire 1 ~. 
Expol"tatlcma f.o.b. Tara la C.ll.ll. 
Trimestres 
I-651 II-69 III-651 IV-69. I-'10 II-'10 III-'10 IV-'10 
-.- . 
. . .. . 
. . . . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
3 
- -
10 
33 
- -
90 
11000 9000 
u ~~ 5 8 12 28 
2065 2923 21100 3500 
-
. . 7951 
-
. . m 
11 18 15 14 
231 361 315 2112 
21000 205o6 21000 17286 
_ç_,. _J~U 2 r BXl'ORI'.l!'IOIIS ll&S PRDIOIPAIJX PROroi'l'S ll&S T.O,X. 
Exportations r.o.b, vera le xonde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
1~~ 653 1114 1711 40 m 1102 365 88 lOS 21 220 
629 . _559 611 6~~ ... 525. 502 5117 
10611 751 256 107 2~~ 95 liJ5 m 90 32 13 11 19 120 125 122 116 116 131 
1~1 19201 ~~ rrt ~~~ ~45 ~15 2 59. 29933 13 IJ5 11152 1559 1 28 1570 1519 1553 1693 
89230 1009118 18664 256111 1~110 37103 22030 117172 54332 loo86 13982 10 7IJ 19790 12072 
529 538 540 545 536 533 548 
21156 M1a 620 648 785 10611 792 35218 Il î~ 10386 10225 11132 1685o 16298 • 111 17 16 111 16 21 
183 183 15 À~ ;g 6o 2~3 lm 22 160 13 3 1~7 11107 1592 2666 
7500 2000 500 1500 
- -1619 352 1~ 263 - -216 176 175 
67 57 15 15 18 9 en 12~~ 159 161 210 162 121J 10600 10733 11667 18ooo 
681111 10529 1356 1729 2383 5061 
l~I 2561 353 390 573 12115 2113 260 226 2110 2116 
2720 11300 700 700 1705 1195 
1110 218 35 ~; 85 611 51 51 50 50 511 
681111 10111 . . 
1818 2716 . . . 
266 269 
Pa.-a Années 
Produite 
1968 1969 
NOlJVKLLB-CALEDONII! 
~ 
q q . 653 
v v . 365 
p p 559 
Coprah 
751 q q 
v v 90 
p p 120 
l!attea de nickel 
q q 101J81J 
v v 158oo 
p p 1507 
l.!!nta et ferro-nickel 
q q 
= v v p p 5119 Minerai de nickel ( 1000 t) 
q q 16~ 
v v 327 1 
p p 20 
POLYNI!Sm 1!!! 1 
Nacre 
q q 
v v 
p p 
~ 
q q 
v v 
p p 
.!!!!lli!. q q 
v v 
p p 
!!!!!le de coco 
q q 
v v 
p p 
TourJ;ea\IX 
q q 
v v 
p p 
Hu1le de copr!!l 
q q . 
v v 
p p 
Exportatiol!l r.o.b. 
I-69 II-69 III-69 
1114 1711 311 
88 108 8 
611 621 1125 
256 107 2~i 32 13 
125 122 116 
1288 . 
2057 . . 
1597 
18664 . . 
loo86 . 
540 
-
. 
-
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
q • quantit6s en tonnes 
v • valeurs en 1000 $ 
p • valeur uni taire • f 
vere la C.E.E. 
Trimestres 
IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
21111 1102 
1110 220 
574 5117 
95 1115 
11 19 
116 131 
. 2790 
IJ268 
1530 
20583 
11345 
551 
-
-
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
97 
0 - 'fABLI!AU 3 1 EIPORl'A'l'IOKS DES PIIIIICIPAUX PRODUI'l'S DES D,o,M, 
Exportations r.o.b. vera le Monde 
Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
28~369 209482 631~ 158 731~ '12984 q 3 236 35~~ 1062 31 1 ~ 11142 v 128 168 196 1 153 p 
~706 6o20 1558 535 1004 2923 q 
205x 2105 65\ 265 276 910 v ~3 350 420 495 275 311 p 
47 50' 13 8 12 17 q 
1~49 1464 Ul 
2m 3m 
\52 v 
3o83 2871 3162 2659 p 
170 115 29 30 19 Jl q 4378 3012 2~~ 8'12 513 v 2575 2619 2907 2700 2286 p 
105lo8 10338\ 23287 21310 36698 22089 q 
13296 110'12 2641 2418 3966 2047 v 
126 107 113 113 loB 93 p 
161822 120458 3~~ 58\10 ~ 705 q 19900 19490 9287 751 v 123 162 159 1 6 107 p 
8312 ml 2703 lm ~ 2~ q 2965 2
R3 ~ v 357 344 376 319 p 
197420 173344 54365 4l~ 3~ ~M q 24637 1 78~ 628o v 125 10 116 113 92 • 
4020 5375 1236 1192 9M 2014 q \06 513 125 121 .1~ v 101 95 101 102 94 p 
98 
Pays 
Produits 
Années 
1968 1969 
l!!l!lll2li 
mn 
q ~2~16 199217 
v 3 \78 3506l p 155 l'l' 
l!!!l!!! 
q ~689 6ool 
v 205i 2~7 p 43 3 9 
Essence d! v~~~v1r 
q ~~ 32 v 938 
p 30\9 2931 
Eaeenç; ~ger~iEm Olll" n 
q 119 85 
v 3090 2241 
p 2597 2636 
gye;wm 
~ 
ql04150 10338\ 
v 13170 110'12 
p 117 107 
mn 
q 107414 558\9 
v 13178 ~~ p 123 
l!!!l!!! 
q 8194 7954 
v am 2'124 p 342 
I!.Ym!!l!mi 
.~!.!!!!!!!!. 
q 1912~ 1ra388 
v 238\ 1~ p 125 
Ananas (1:!1• 
q 4020 5375 
v 406 513 
p 101. 95 
Exportations r.o.b. vera la C.E.!. 
Trimestres 
I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 
~~ 158 731~ '12984 31 13~ 11142 
196 196 1 153 
1558 520 1000 2923 
654 258 275 910 \20 496 275 311 
9 6 9 8 249 201 273 
2m 2767 3350 3033 
23 20 ~ 25 640 595 6oo 
2783 2975 2388 2400 
23287 2lll0 36698 22089 2641 2 18 3m 2047 113 113 93 
18049 299\4 rm -3283 5229 
-182 175 171 
2703 
lm 2~ 2148 m ~a 376 
54361 4~ 3~ ~m 621) 11 113 92 
1236 1192 9M 2014 125 121 1~ 101 102 94 
q • quantiUs en tonnes 
v • valelll"a en 1000 $ 
p • valeur unU&il'e 1 f 
II-70 III-70 IV-70 
0 • 'fAIW!AU 3 • BXl'ORlA1'IOJIS DE8 PRDICIPAUX PRODUrfS DE8 D.O.JC. 
lll:porta~10IUI r ,o ,b • ven le JloDcle. Bxporta~10IUI r.o.b. vera la c.E.E. 
Années Trimestres ·~· Années Trimestres Produ1ta 
1968 1969 I-69 II-69 [xn-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 ~I-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
IW!'!:I:!!I!IUE (eut te) 
Suc l'! 
2m1 236-2 1391 16163 ~m 1112 q q ~ 2~ 13U 16113 -m 982 3958 ~~ 2~~ 27 v v 2~ 2839 2 157 167 166 . p p 159 167 183 176 165 
Conserves d • ananas 
6n~ 96J6 35H 1586 2307 2li0 q q ~ 9599 3578 l~li 2296 '2~ 2 1- 3
38l 
13 653 912 7 .. v v ~~ 13~ 901 388 3 .\12 395 3~· p p 388 3 3 Ul 395 3~ 
lu• d • ananas 
2321 3~ 85.\ 3~ 1573 5~ q q 2261 839 839 - - -309 351 
lu 
36 ~~ v v 297 90 90 - - -133 105 109 lOO p p 131 107 107 
- - -
.1!!!!!!! 
~ ~ 23-- 18ll 2633 2710 q q ~~ . ~309 23H lWr 2579 2639 1185 101 2710 ~ti v v m 1159 1270 1156 91 506 560 1213 p p 501 555 .\92 .. 38 
lll!U!!!!. jj!ravm•la .. atah11 , ri 15 ., 
~m 2991 593 981 690 ~l q q .\7 -0 2 11 27 -~~ 761 1189 ~ v v 73 53 3 16 3.\ -1283 1212 1165 1105 p p 1553 1325 1500 1-55 1259 
-
·99 
C - Tableau 4: lmportatlona dea E.A.M.A. par claa111 de prQdulta 
Importations c.Lf. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PROOUITS E.AM.A Code 
v a valeura en 1000 $ c 
': 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
O~IIDIA!!l VIVAJI'l'S g rJ!2!l!!rlS ALDŒH!AIRBS 0 
llalll'i tania Mau. 5~ 
Malt Malt nro Haute-Volta B. V. 7711 2126 1881 1791 1912 Nigel' Nig. 5530 7~ 1o81 
~~f:tiYOil'l &ln. c.I. 30966 8848 ~75 
'fOgo 'fOso 5373 1~81 1132 1276 1~~ 
J)ahomq Dah. 
Camei'Oun 01'. c.o. ~na ~259 ~ \'Chad 'fOh. 71~ lm ~~ "1112 816 Centl'8tl'1que !ICA lll6o 918 779 1237 
Gabon Gab. am ll56 tm 1652 1372 ~m Congo R.P. C.R.P. 9025 2326 2095 
Congo R.D. CRD 
Rwanda RVe. 
Bul'undi Bur. 
Somalie Som. 
lladagaacar Mad. 10500 2500 
l!QISSONS g ~~A!!§ 1 
llalll'i tania Mau. ~~ Mali llal. 
Haute-Volta B. V. 12n 810 167 210 1~ 239 
Nigel' Nig. 1703 353 339 
&lM gal s•n. 
C8te-d 1IYo1n C.I. 7780 2m 2188 Togo Togo 31193 682 872 1119 
Dahomey .Dah. 
Camei'Oun 01'. c.o. roiX lm 1277 'fOhad 1'ch. 1580 19Q 152 lm Centl'ati'1Cl\le !ICA 116' 1232 338 2211 
Gabon Gab. ~~~3 ~~ 1~0 lm m • 976 Congo R.P. C.R.P. 3 7 968 5511 "955 
Congo R.D. CRD 
Rwanda RVe. 
Bul'und1 Bur. 
somalie Som. 
Madagascar Nad. 5500 16oo 
2Sf1E1!!!:1 ~ERES p ill!! g§ 2 MBIIS'l'IB iŒRA 
Mauritanie Mau. 2~3 
Mali Mali 21101 
Haute-Volta B. V. 3370 11258 1~ 1130 911 1o61 Nigel' ng. 19311 6111 
s•Mgal &ln. 
c&te-d' Ivoil'e c.I. 11162 7911 6o7 
'fOgo Togo 1768 515 1103 1152 398 
Dah. 
Camei'Oun 01'. o.o. 16'11 m 187 'fOhad 1'ch. 887 10111 2~ 305 188 
centl'ati'1CIU• !ICA 525 1159 lil 71 1118 
Gabon Gab. m m 1 1 182 109 323 Congo R.P. O.R.P. 118 163 133 202 
Congo R.D. CRD 
Rwanda RVa. 
:llul'und1 Bur. 
lT 1968- Camei'Oun P6d,ral 
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C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.f. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
Cod• Anntes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III·69 IV-69 
0 
118u, 2532 2551 2863 625 897 135 6o6 769 611 1071 
11811 lo6 ll9i 1239 1125 Wr 115 1189 209 333 1019 H.v. 332 3036 196 696 657 ii9 597 697 N1ser 36311 581 532 2312 1938 312 J~ 559 707 ~ ~I .,m s•n. 23155 25~ i597 5196 8~21 C.I. 19613 6~~ 69112 17099 2l 2 226 66Jl 5617 5 60 Ill lX 3158 3471 toso 2629 565 585 M3 2035 2671 5117 526 992 ~3 1195 623 Dah. 2963 3659 2~~ 6911 1~2 1200 1097 1150 c.o. l050J 2833 2545 9~ lOm 2116 3 5 30119 3181 26611 2~ 'fch. 22 1580 227 576 2911 1183 m 
161 215 ~19 m ~~ RCA, il91 i~ 620 1~ 632 ~ ~ im ~ 1125 64 1115 Oab, 111.6 1357 1012 1112 lo60 1099 12~ 1245 C,R,P. 51 3 5035 1197 H15 829 2795 356 1~ 1261 llll 1155 1309 1290 161 H35 CRD. 11213 3911J 53011 llo67 2741 5301 48oo 118~~ RVa. ~ ~ 96 85 101 91 66 Bur. 257 205 190 2o6 212 205 lM Som, 2021 16Jé 326 321 557 1173 l~ 671 7~9 118d. 7900 1500 5983 62 2013 1176 1636 1323 1628 149 
l 
118u. 288 2;~ 235 56 52 118 ~~ 68 ~K 52 11811 lo6 . 101 ll 12 ~ M 21 H.V. 319 m 87 70 m 1~~ 113 Nts. 663 1211 1115 522 ~~ro ~~n 126 122 122 s•n. ~ 1901 ~~ 544 1171 5711 1127 C.I. 2951 822 635 3323 821 616 1110 7111 138 Bol 
toso 1130 277 235 259 359 894 ~ ~~ 162 m 333 230 279 215 Dah. ~ ~~ 293 226 220 2113 c.o. lttT 5~r 50S 2150 1130 668 572 1186 671 5~ 'fch. 112 227 113 116 11 21111 190 36 a~ 55 64 62 l'Pa RCA J5" 362 5u ~i 78 1211 313 l~~ 94 ~, 84 71 85 Oab, 
.,aJ 2Q50 1161 517 2260 m 1156 416 1153 5111 1159 C,R,P. 865 189 2311 171 271 816 953 ~ 242 ~5 2~ 195 CRD. 9~ l~i 253 321 569 11 661 RWa. 12 20 9 23 23 23 17 
Bur. iH 8o 35 ~ 10 20 M 17 ~i Som. 112a m lo6 118 133 118d, 3000 900 2 3 302 662 8111 934 693 679 521 
2 
118u, ~~ 102 196 .\2 211 20 llO 91, .\9 23 llal1 16 17 2 l 6 8 l 2 H.v. ~ 61 26 1.\ 8 u .\7 57 18 Nts. 87 ll ll uM 6 Il 9 9 9 2.\ s•n. 865 1139 ~H 209 21~ ~n 133 307 C.I. 11711 31.\ 205 1111 9611 l~~ 2~ 32 ~~ 2.\.\ 'l'oso 201 113 56 67 35 l~ 205 J 50 1011 Dah, 163 3~ 27 61 28 57 58 c.o. 1115 586 ~ 1398 1199 18o 336 285 501 1107 396 'fch. 11112 2111 61 .\6 611 69 60 11 11 17 21 21 11 
ll RCA loB 
3l5 
12 16 10 
lü 
101 a. 13 29 11 ~ 1 22 Oab, 362· ~ 101 22 122 196 81 19 36 170 71 93 C.R.P. 2o8 2115 58 53 266 2711 66 ~ ~ .\8 3u 52 39 CRD, 1933 1632 312 326 520 535 
RWa. ~~ 352 95 596 1~ 86 ~ 121 130 Bur. 5113 105 221 79 loB 128 
l) 1968 Cameroun ftd4ral 
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C - Tableau ~: lmportallona dea E.A.III.A. par claaaaa da produlta 
Importations c.Lf. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS E.A.M.A. Code 
v = valeurs en 1000 S () ! 1967 1968 .. I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2~~Ul~~L!8 2 
Scmalie Som. 
llaclagaecar llacl. 2700 l200 
3nsroor~=:all!·LllBIIIn4m 3 1 ~ ·. 
lia urt tania llau. 13~8 ' 
llali llali 3~J Haute-Volta B.V. 23 2763 666 • Tl5 693 689 
Ris er Ri&. 2732 ~2~ · TOT 
S'n'a: al Un. 
i 50-\1 c8te-d. 1 IYoire c.I. 1~369 ~070 
!'oa:o ~0 2170 63~ 62 396 512 
Dehomq Dah. 
Camera= Or. o.o. lgm 2T'Tl ~2822 !'cllacl !'ab. 5528 1201 1m 5362 2808 
Centratriqua JICA ~~ 1718 297 Mr 297 607 Gabon Gab. 1131 ~~ ~~ 1~51 Cona:o B.P. C.B.P. -903 2~7' 1122 T' Cona:o B.D. CBD 
J11rand.a Bva. 
Bllrlmd.i Bllr. 
Scmalia SOm. .. 
llaclagucar llad.. 8500 2500 . 
WdfdiWI· GRAISSI!S rf liUILKS I!IQBIGIIIK 
-
-ou Vl!âk'î'Ati 
llaurt tania llau. 90 
11&11 llali ~~ Haute-Volta s. v. ~ r, 87 57 81 Ri&•r Ria:. 221 115 
s•u.a:a1 s•n. 
c8te-d. 1 l'Yoire o.I. 3685 761 ~ !'oa:o !'oa:o 2,1. 53 67 19 
Dabomq Dah. 
Cameroun Or. c.o. 590 130 2u !'ella cl !'ch. 12 1o6 17 38 7 
Centratrique JICA 196 ~M 82 67 1p, 90 Gabon Gab. ~~ 90 82 112 Cona:o B.P. C.B.P. 225 33 u 59 92 
Congo B.D. CBD 
Rwanda Rva. 
Burundi Bllr. 
Somalie Soil. 
llaclagucar llacl. 300 100 
5 EJ!ODUI'l'S 9jDII!I'IJES 5 
llaUI'i tania llau. ln' -11&11 llali 
" 7 Haute-Volta B.V. 2351 26-\8 r~ 115 595 612 Niger Ria:. 222 515 
S'Mgal s'"· C8te-d. 1 Ivoire C.I. 21635 720-\ 51~ Togo !'oa:o -112 1025 11 8-\5 
'102 
C - Tableau 4. (aulte) 
Importations c.a.l . en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
• 
Code Annees Trimestres Ann~es Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
2 
Som. 88 96 12 22 2~ 29 21 21 10 Mad. 6oo 300 589 969 3o6 166 239 1611 2117 2'13 
3 
Mau. .\89 282 1156 177 62 78 l~î n 152 ~ Mali 790 300 261 70 ~~ n 51 B. V. 1118 189 ~ 69 ~l 21 29 N1g. 513 811 72 1112 d~ 30 51 30 62 ~9 Soin. 601111 1183 ~~ 651 n7 1902 1227 1 7C.I. 1559 567 916 1~'1 ~ 679 ' ~ 551 6o6 20 !'ogo 338 67 76 1311 61 2112 911 50 ~ 162 171 Dah. 761 310 73 72 1211 Lll6 12'1 
c.o. 5265 8o2 679 2765 2jf 6o2 615 673 1115 669 7112 618 'l'ch. 323 676 175 175 98 228 127 31 11 ~ ~l ~ ~ 99 RCA 903 ~ 153 3116 239 558 23~ 20 lH 33 Gab. 1719 ~ri 152 163 120 1110 380 73 127 ~ 102 132 135 C.R.P. 2013 900 239 256 227 8o6 72" 223 217 70 ~~ 120 .CRD 312i 2367 5117 .\8o 7511 317 2511 RW&. ·l 30 11 Il Il 11 i 26 9 Bur. 19 52 1 20 20 11 1 12 
Som. 266 ~ra 101 6 121 162 1~ 1113 62 Mad. 1300 200 598 . 1011 109 150 1117 232 259 
Il 
Mau. Il 1 
- - - -
1 Il 
MaU 733 113 ~d 1 '16 117 2 l 1 l H.v. 230 50 59 37 112 ·lo6 35 92 
N1g. 107 6 165 
lon 
lOi 3 lu 37 lrr 39 15 1~ Soin. 1 81 272 251 llO 1~1 C.I. 568 26 .. 2112 ' 113 20 ~ 30 3~ li 25 !'ogo 20 Il 3 8 5 
1 
18 19 Il 3~ l liJ Dah. 
-n 112 32 18 28 18 Il 7 c.o. 521 97 211 1199 199 ~ uz 1115 113 62 311 1"ch. 25 111 3 ~ 2 Il ~~ 26 9 5' 5 6 5 RCA u 20 J 6 7 1 ~ 3 l~ 8 3 19 5 2 Oab. 101 17 15 113 
1 
51 15 38 21 32 61 70 
C.R.P. 86 1711 16 30 53 75 75 2011 31 llo 56 71 :é ~~ 117 CRD ~ 116 28 511 30 911 Rwa. 19 .. 1 l 7 l 9 6 Bur. 
1 
26 ~ 12 2 lili J 19 111 Som. 136 183 121 60 231 39 
Mad. lOO 
-
lOO 2511 101 22 27 1011 l'Ill 58 103 
5 
Mau. 1050 2~ /J! m 276 lm 202 i61 293 166 MaU 3757 ~~ 1197 71 1169 726 H.v. 1056 15~ 52 a 'loS 369 l~ 563 383 N1g. 15811 325 11711 
= 
11198 31 iQ9 2a~ .\8o 333 2i~ Soin. 1 loS~ 3o8" Mî 211211 
= 
3172 
.c.r. 19375 6a: "m 1 191 5570 11206 11995 5755 liU li !'ogo 3302 939 629 28oo 30"2 790 622 838 792 699 759 675 
l) 1968 1 c ... roun l'oll!6ral 
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c - Tableau • : Importations dea E.A.M.A. par claaaaa da produlta 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
. 
Ann6es Trimestres 
PRODUITS E.AM.A Code 
v • valeurs en 1000 $ c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 n-68 I-:69 II-69 III-6t IV-69 
5PROOOI'i'S CHIIIIQUES ( aUita) 5 
Dllhome:r Dllh. 
cameroun Or. c.o. 21167 5203 '10-\-~chad ~ch. 3~0 22~ -21 ~-·-'-· 598 583 centrafrique .BCA ~ i3-9 lm 355 101- 1220 . Oabon Oab • ;A57 999 lm 1122 Congo R.P. C.R.P. 5501 33 1157 1351 1~ Congo R.D. CRD 
RYan4a lllfa. 
Burundi Bill'. 
Somalie Som. 
llaclqaacar 11&4. 15500 
-200 641AII'llcLI!S !!!!!!!lAC'fUIIRS 6i3 
-
lia uri tania llau. 7801 llali llali 20162 Haute-Volta s.v. 12388 1-3~ i~~ f~ 3200 -$ Rtser lits. 20326 Sln6sal Sin. 
c8ta-d1 Ivoire C.I. 107026 ~~ 2-315 . ~so ~so 19_2_ 
- 3 
~ .-866 5529 Dahomey Dllh. 
Cameroun Or. c.o. 71351 l~m 15~ ~chad ~ch. 11076 115i7 3006 ~ 3~3 Centrafrique !CA 13l~5 127 3 2679 3575 
= 
1~ Oabon Oab. 21 07 22m 6Cl7 ~ Congo R.P. C.R.P. 31M5 31 19 7651 8856 Congo R.D. CRD .. 
lbran4a J!Va. 
Bul'un41 Bill'. 
Somalie Som. lla4agaacar llad. 56900 13900 
7!!ACIIIIfi!S l'l !!A'l'I!RIBL !;!§ !f!IANSl2!!:J: 7 
lia uri tante llau. 19-33 
llal1 11&11 11215 Rau te-Volta u.v. 6103 8lo8 1668 ~~ 1576 31~ lits er lits. 9327 3688 S6n6sal S6n. 
c8te-d' Ivoire C.I. 736C8 22m 1992-~so ~so 1~19 222 2235 2997 1765 Dahomey Dllh. 
cameroun Or. c.o. 50890 ~; 12~ ·-~chad ~ch. 10327 Jm mt 1192 1670 Centrafrique !CA 1-m 2n 1823 ~ Oabon Oab. 25 23689 ~ 6 ~l Congo R.P. C.R.P. 27150 29531 1 9538 Congo R.D. CRD 
lbran4a Rva. 
Burundi Bill'. 
Somalie Som. 
b4agaacar llad. 
-5300 10300 
' 
.. 
·--·--
... 
•. 
1) 1968 a Cameroun P646ral 
f()( 
C - Tableau 4 (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les E.A.M.A. 
--
Code Annfes Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
Dah. 2202 2933 6o6 6n 812 838 1o67 1033 852 
c.o. H5~ 3626 11791 12128 1oH79 3628 3639 3522 3390 11769 11393 2861 Teh. 27 6 19u 1101 578 516 1182 2185 2551 i~ 116o 286 1~05 ~ 699 6119 !ICA. 3118o 301 1~~ ~~ 9113 1~ ~~ 22~ ~~ 1138 29 531 292 Qab. 3212 33911 
lm ~-0 1050 897 949 1121 1235 897 C.II.P. 5153 52711 1092 1298 1797 5529 188 11166 ~71 2162 1589 1130 1662 11~ CIID lo682 16~ 3512 \H -~~ 11357 -~~ 5276 54 1\Va. 573 728 2i7 100 351 1~~ Bur. 927 11i9 M 13 275 405 n~ 169 Som. lm 22 3 596 J~ 657 3~ 559 Mad. 111500 11000 12 13177 3276 2638 3390 3953 3232 
6+8 
Mau. fW 6822 6~9 lm ~ H91 25lli 1597 2038 1~11 Malt 2o62 Il 15 1611 176 903 798 16 
R.V. 579l 6662 1297 1240 1~0 2575 2071 1970 14611 Nlg. 123o6 2598 21116 1101 8619 2051 1298 25 7 2723 2oo6 
" 
2337 1935 
s.tn. 1111778 a9623 mu l1911 sm 121u 13695 11099 9627 C.I. 85032 25820 1~~ 81913 39.\7 235 1 558 191 246 219~ 20272 17335 'l'ogo 7655 1931 2o65 1951 596l 728o 1696 1219 1887 2478 ii1a 2749 2002 Dah. 11511 11279 2îl7 2o87 2353 ~922 3723 2953 
c.o. 6olll9 15Q98 122311 
5im -~10 12 21 9549 lm~ 1 085 1 102 13362 11130 'l'ch. 1~~î 8712 1823 2510 1638 27111 507 ~~ 1556 1802 1502 16o2 1379 !ICA. 10012 2165 2769 1859 3219 32l 8151 1747 19112 21166 2o61 1988 1726 Oab. 18970 19855 51117 -~7 ~~ 51182 15~7 16663 11216 i003 113~ 5o69 113811 6648 ~186 C.II.P. 26o32 27070 6521 82 7 736o 23 16 227llî 6'n5 Hm 55 51131 5179 6218 46~ CIID. 39685 5651 lli~ 152 0 151199 137~ 16162 1659 RVa. 1612 19{18 460 ;~ ~3 112 501 466 Bur. 
= 
2585 
lm 
602 628 598 595 
Som. 66113 1821 1~ 1eà 111~ 1773 1651 Mad. 1191100 12300 1112H 119007 12519 109611 12 12835 121 12393 81104 
7 
Mau. 10086 12695 11122 56811 973 25117 1918 1786 ~m 2131 Malt 5692 if~ 51170 1256 677 1252 2285 1508 1272 R.V. 7897 1157 1003 2411 3326 2091 22i5 2544 
!Ug. 7046 2819 2100 62116 lgu3 ~i 1273 1787 57o8 4227 22 3 1560 S.tn. 98908 3 3 1~~ 1~~ 10009 9492 9731 8571 C.I. 58789 1= 1~~ 66387 7044i 1531111 21075 19631 21020 19348 Togo 8o6o 2276 2157 5982 
m9 
1693 12ga 1995 2~1 2177 1910 1518 
Dah. 
1H711 
9532 1563 13 2015 19 3 165é 2318 1616 c.o. 3~ 8832 3~713 311261 8301 6~ 8901 10730 lo6~ 10130 10231 'l'oh. 52 6618 18oo 1655 im 1313 270 i921 1'/'Bll 10 lillo ~~ llO 11119 1599 !ICA. la566 10001 2~2 3032 ~250 10019 165 19~ 1 2 119 15~ ~~5 2292 Oab. 1 ~2 16058 3 3 i~ 561 152113 15776 ~ 2901 4221 ~ 119 5~ 4ll9 C.II.P. 22 7 231211 5057 155 7H7 19901 26112 ~397 1= 6 2 Ja~~~ Il 15 CIID 51556 65~1 lll~ 1 i22 2 12 ~~ 23i~ 218lî 1\Va. 2137 1'783 1125 30 1119 509 ~ Bur. 2951 11127 2129 521 1155 1022 1~ Som. 11703 7200 1115 16111 21116 2028 1~ 2011~ Mad. 336oo • 8500 29903 39696 13020 7376 9125 10175 loo69 746 
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C - Tableau 5: lmportatlona daa ~.0.11. par clasaea da produlta 
Importations c.a.!. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS ~.o.M. Code 
v • valeurs en 1000 S c ~ :1.967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
OANIIIA!,!!; mANTs !1 moDJmS ALDmrfgJ!ES 0 
CUraçao Our. Ul7 11614 
Aruba Aru, 3013 2329 
Suriname sur. 
Territoire trançaia Atara-Iaaaa 'P.A.I. -870 
Comorea Com. 
Sa1nt-Pierre-et-1Uquelon s.r.M. 
~uvelle-CaUclon1e M.C. 
l,n6aie trançaiae r.rr. 
l!IOISSCNS !l I@A!ill 1 
Curaçao eur. 378 -30 
Aruba Aru. 229 237 
Suriname Sur, 
Territoire trançaia Atraa-Iuu 'f,A.I. 2770 
Comorea Com. 
Saint-Pierre-at-IUquelon S.P.M. 
Mouvelle-Cal6clon1e M.C. 
Pol,n6ate trança1aa P.tr, 
211A'l'IBRES ~IERES~U'l'IIES i!!! LES 2 
COMBUS'liB IIINI!IIA 
Curaçao eur. 202 211 
Aruba Aru, 112 143 
Suriname Sur, 
'Perrltoira trançaia Atara-Iaau ~.A,I. 150 
Comores Com, 
Saint- Pierre-et-Miquelon S,P,JI, 
Mouvella-CaUclonie M.c. 
PolJU6ai~ trança1aa P.tr. 
3COMBUS'l'IBLES~INERAUX LUBRinA!fl'§ 
l'l' PROD!IîtS NNBW 
3 
Curaçao Our. 57112 525~ 
Aruba Aru. 77275 76ol5 
Suriname Sur, 
Territoire trança1a Atara-Iaaaa ~.A.I 585 
Comores Com, 
Sa1nt-P1erre-et-lliquelon S,P,II 
Nouvella•Cal6clon1e M,C 
Pol,n6aie trança1aa P,tr, 
-CORPS ORAS~AISS~ ~LES 
-
b' ORIODîB li ALli u ALE 
Curaçao eur. l; 6o Aruba Aru. 75 
Suriname Sur. 
Territoire trança1a Atara-Iaaaa 'P.A.I 366 
Comores Com, 
Saint- Pierre-et-Miquelon S.P,JI 
Nouvelle-Cal6donie M.c. 
Pol,n6aie trança1ae r.rr. 
C - Tableau Il (suite) 
Importations c.a.l. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les T.O.M. 
Code Annees Trimestres Annfes Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-"69 III-69 IV-69 
0 
cur. 831 951 5~321 -1~ m ~ 12112 102- 1032 1119 1~9 Arll. 350 391 
2276 
15 11118 ~81 m 1119 m Sur. 2605 596 595 m 16 ~ T.A.I, 2~115 2026 1507 355 331 -~ 518 340 Com. 321 ~ 22 1115 ~~ 90 .86 S.P.M, 275. i~~ 69 90 94 97 102 N.-c. 7717 822 8o7 1126 1114 1051 1322 1253 P.tr. . on 796 1027 1-119 799 698 948 1073 
1 
car. 116 1116 131111 10011 220 ~ 251 ' 326 282 3116 288 Arll. 67 8o 672 1183 l'Il 113 123 191 115 1~8 Sur. 561 89 161 1110 ~n w !79 173 T.A.I. 832 1253 965 135 2~ 360 3i~ 272 Com. 161 50 117 -0 ~6 n S.P.M, 3~~ 25$ 50 116 111 rii 70 ~ ~.c. 17'78 -21 u~ -55 5il ill P.tr. . 1753 -19 -10 3 5 373 
2 
cur. 16 18 la-1 127 23 30 -2 32 2~ 36 36 Arll. 8 8 i:x 32 ~ 7 J 5 ~ ~ Sur. 198 3~ -9 -z T.A.I. 1111 20 1 3 6 2 3 
Com. 16 5 
-
2 1~ 6 6 2 S.P.M. 1~ 27 - 12 1 1 - -N.-c. 152 51 31 ~2 28 38 73 39 
P.tr. 60 13 10 211 13 12 23 3 
3 
cur. 3o8 50 11351 1586 120 283 909 2711 986 861 i~ Arll. 
- -
. 1 
- -
1 
- - -Sur. 21 1- 3 3 6 2 5 10 3 
T.A.I. 30 
-2 52 12 10 5 25 13 1 21 
Com. 
• 6 13 10 1 - 2 - 1 -S.P.M. 2 1 
-
1 2 2 2 lf.-c 3262 1~ 262 237 ~ 2-3 18 11 37 P.tr. . 160 633 107 55 9 27 
-cur. 18 25 1211 12- 22 30 29 -3 20 31 33 
Arll. 
-
1 
2-2 
6 1 1 1 3 
- -
1 
Sur. ~ ~ 68 3n 3~ 3ij 550 :a T.A.I. 198 1116 12 n 3x cam. 
.12 30 1 1 2 11 8 1 S.P.M. 11 3 1 1 Il 1 2 lf.-c 6232 285 JI ~ 78 92 n 56 88 P.tr. . 373 151 79 117 220 
11 Y compr1a Aruba 21 ., comprta la Pol7Ma1a tranqa1aa 
C - Tableau 5: lmportaUons dea 'l'.O.M, par classes de produits 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS 
. 'f.O.M,. Code 
v = valeul'll en 1000 $ c s 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 · II-69 III-69 IV-69 
'1' 
5PRODUI'l'S !1HIMI9!l!!§ 5 
Curaçao eur. 
Aruba Aru. 2~ 1 8 33~ 13 
Suriname Sur. 
Territoire français Atara-Iaaaa '!.A.I, 197 
Comores Com, 
Saint- Pierre-et-Miquelon S.P.M. 
Nouvelle-Cal,donlo N.C. 
Pol;rnbie trançaiu P,tr, 
+8A!I'fiCLI!S !!ANUPAC'l'UIIES 6+8 
CUraçao eur. 11325 12136 
Aruba Aru. 3300 3095 
Suriname Sur. 
'ferri torle trançaia Afara-Iaaas 'l'.A.I. 111295 
Comor•• eom. 
Saint-Plerre-et-!!lquelon S,P,!!, 
Nouvelle-Cal,donle x.c. 
Pol:rn••i• tranqaise P.tr. 
7!!ACHDŒS E'1' MA'lERil!L DR 'fRANSPOR'l' 7 
CUraçao eur. IJ720 5IJIJ5 
Aruba Aru. 31U 2573 
Suriname Sur, 
Territoire tranqaia Atara-Iaaas 'r.A.I. 1066 
Comores Com. . 
Saint-Pierre-et-Miquelon S.P.M. 
Nouvelle-Cal,donle x.c. 
Pol;rnbie trançat .. P.tr, 
10Q 
C - Tableau 5 lsolte) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les T.o.M. 
Code Anntu Trimestres Annfes Trimestres 
i967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
5 
356911 eur. 716 66~ 3629 927 602 1090 1010 901 932 1019 
Aru. 59 66 2Ô~ ~5 130 137 167 81 86 aU 116 sur. 2 1 627 532 ~ 6~3 769 689 'l'.A.I. 172 10~ 282 236 2 2 303 302 256 com. 2 1 ~ 38 61 ~ 81 8g 67 S.P.II. ~~~ 1~ 6~ 31 Ill 1J2 9fs 67 lJ~ 11.-c. ~m 6111 5~ ~~- 103l P.flo. . 708 579 702 599 61 77"-
6-+8 . 
eur. 32911 3563 21391 15263 2~1 31~5 ~0 5281 ~~ '1.233 1!.121 Aru. 595 657 ~Il. 2671 lm 6~ 7611 93l 825 sur. 7356 1668 1~ 21~7 1717 201 21:rn 
'f.A.I. 1181~ 5 3301 9111 7~3 855 1130 1003 93 Com. 8~2 971 2~ ~~ 231 310 ~~ 321!. "-05 S.P.II. 1137 3i~~ 26o 2~ 6~~è sm 11.-c. 272~ 18~ ~~ ~753 5927 61~ P.flo. . 13 3625 3501!. 3571!. 33 3257 3249 
7 
eur. 1599 1738 171173 31228 12652 38113 ~100 1o633 61n 3o60 2632 Aru. 259 302 8Î52 1359 228 1!ii 399 3m 
Ill!. ~19 330 sur. î~~ 16o8 2092 155è 125 2059 'l'.A.I. 916 3728 8io 1038 2o82 59 6300 596 Com. 
620 1 3 
Kl 110 167 679 258 137 
S.P.II. 38o uÎ~ 311~ 1o6 611~b 14î 222 250 11.-c 25~99 185811 1!.51!.1!. ~2 7~ 77~ P.flo. 12987 2872 23118 3o6~ "-703 27 22 23 
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C - Tableau 1: Importation• dea D.o.JC. par ela .... de produlta 
Importations c.a.l. en provenance du Monde 
Années Trimestres 
PRODUITS D.O.JC. Code 
v = valeura en 1000 $ c ~ 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
OAIIIIUJ!I VIVAH'fS ft l!!ODIII'l'S !LDŒII'fAIJIBS 0 
R•unlon Mu. 3157~ ~ zm m! Guadeloupe Oua. 20392 ~~ 1Cart1n1que 3:: 22908 ~93~ Ou:rane 7519 2033 2327 n79 
lBOISSQRS !!l !!!lACS 1 
R•unlon Rh. ~922 1~~9 1220 13~0 
Guadeloupe 
·Oua· ~216 ii 922 lm 1Cart1n1que Jllar. 32~3 775 Ou:rane Clu7· 1T79 510 6ol 
2SaAa~Ap 91!! L!S 2 
R•un1on Mu. 2750 m m 688 Guadeloupe oua. 2103 353 ~i3 Jllart1n1que Jllar. 162a 339 327 ~ 3 
ou:rane CJu7. 12 27 23 103 
3!1~~~~1m!~ LOB!IIFIA!!'J:!! '· IT RODUIT NNEX 
Muni on l!h. 3086 820 815 Ja: Guadeloupe oua. 52T7 1150 1~9 Jllart1n1que ll&r. 5201 1011 1 3 15~0 
ou:rane CJu7. 1627 576 75 56~ 
. 
-CORPS ORAS~ORIISSES ft·~ ~ 
li'l>I!IO!iil! Dlm! 15iJ Wll 
R•un1on Mu. 1710 523 291 ~39 
Guadeloupe oua. 1222 lü 227 ~52 ll&rt1n1 que ll&r· 1533 299 ~i~ ou:rane Clu7· 193 ·35 
5PRO!!!)l!! CHIICii!!!!! 5 
R'un1on Rh. 12083 mi 2676 ~iD Guadeloupe Oua; 9280 2331 ll&rt1n1que llar. 10963 2ug Guyane Ou7· 2360 6o7 
.8A!1'1';(CLM I!!J!!!lAC'flJRJ!S 648 
Rd union Rh •. IWo 9206 13H 1059i Guadeloupe oua. 98~ 381 931 1Cart1n1que Jllar. 15 r~~ r351 ~ri Guyane CJu7, 1~381 915 
7!!ACHIIIES §l ll!'l'EIIl!!!. 11!! ll!mlQI!Z 7 
Rdun1on R•u. 22~;~ ~~ 6386 ~ Guadeloupe Oua. 216 i916 i~83 Martinique Bar. 2102- U:l 18a Guyane Ouy, H093 362 U55 
'110· 
C - Tableau 8 (auHe) 
Importations c.a.!. en provenance de la C.E.E. Exportations f.o.b. de la C.E.E. vers les D.O.M. 
Cede Annees Trimestres Annees Trimestres 
1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 1967 1968 I-68 II-68 III-68 IV-68 I-69 II-69 III-69 IV-69 
0 
R4u. 1~3- i'76 3'29 i591 1258o1! li191 25u 2282 ~7 '285 im ~J ~ Ou7. 15655 339 ~m 5ru 301112 1 2~1 35 3lu ~30 3892 Mar. 17570 -700 
3l'l 161 -
3911 36 721 3896 '563 --~ m Ou7. 3993 1176 1077 1358 U97 1035 830 1058 127- 940 11 
1 
R4u. 2'112 ru 700 6'0 2119~! 21138 5~ :~ 7'' 682 699 636 m oua. ~~-a m 1055 5982 31~ q7 Xfi. 830 637 ru Mar. 15a3 i~ 719 1289 23 517 693 571 3~~ Ou7. 113~ 533 1519 3 5 357 115 363 333 
2 
R4u. 216 52 ~ 35 13~! 1311 28 2- 36 '6 28 Ill 51 Oua. 11185 310 236 3~7 192 868 ~~ 181 231 227 2211 217 212 Mar. lo85 276 196 2 1 7611 no 201 227 2u 223 170 Gu7. 85 25 16 20 37 51 111 11 9 17 22 15 
3 
R4u. 288 61 52 go 1118~! 16o 38 311 51 37 68 rr Ill Gua. 611 12 
-
27 153 127 25 33 18 51 20 18 Mar. 67 27 10 ~a . 77 1~ 12 19 29 11 17 1~ Gu7. 69 15 9 llo 75 13 31 23 15 39 
-Rh. 160o 512 269 
-02 15331! HOl 150 1011 -811 rra llO ~c 37-Oua. 1222 iPo 227 'i2 22622 nu i26 122 u~ 112 2311 Mar. 1-29 287 -~ .- 13 3 '3 32' 2n 365 ''6 . 318 ou;r. 192 39 35 135 172 39 28 52 50 32 38 
5 
11201~! Rh. 11706 3178 2585 3~90 11278 217' 1898 3670 3536 2776 3512 ~~ Oua. 8566 2lli 2252 2 36 15703 
= 
20111 1900 1K1o 1772 2103 2lo6 Mar. 1039~ - 2136 3539 
1691 
2035 21'6 275 25ro 25n 't~- 2i~ Ou;r. 221 602 620 2056 520 3811 512 6 0 52 
6..S 
Mu. 329a3 ~~ ~m 90118 278651! 268li 5565 f ~ = 8650 9868 8o13 Gua. 309 1 Wd 532192 2602 6210 3Wo 7165 ~~ Mar. 3328o 8251 r,r, lo629 308i8 ~3 27 f~6 ~-11 9m Ou;,. 132112 3937 Ill 11173 "3829 2537 557 3257 5709 
7 
18252~! R4u. 20739 5878 5812 5007 18517 -802 '082 
"n 5156 5187 ~ 5078 oua. 16779 ~15 3358 3263 31339 nn2 i~i 2953 31 3 fg~ frJ 353i Mar. 18359 ,m ~~ 387~ 8i66 15382 1950 a520 53 mo Ou7. 11150 381 18666 3767 2539 266 
'09' 5031 3026 
' 1) 7 compris Comores 2) 7 compria Marttnique. 
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CHAPITRE D 
COURS MONDIAUX ET VALEURS UNITAIRES 
DES 
PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTES PAR LES EAMA, TOM ET DOM 

CHAPITRE D 
Le chapitre D met en parallèle les indices élémentaires de valeur unitaire des principaux produits exportés par 
les EAMA, TOM et DOM, d'une part et ceux des cours mondiaux de ces mêmes· produits ou de produits analogues, 
d'autre part. 
En effet, il parait intéressant de confronter l'évolution des prix des produits exportés par ces Pays notamment 
vers la CEE, avec celle des prix pratiqués sur les marchés mondiaux des produits tropicaux. 
La comparaison doit toutefois être faite avec précaution, car les produits quotés et les produits exportés, bien que 
de la même espèce, sont susceptibles de présenter des caractéristiques différentes. D'autre part, si les cours mon-
diaux représentent la véritable quotation des marchandises sur un marché donné, les valeurs unitaires ne sont pas 
des prix à proprement parler, mais représentent la valeur moyenne d'une unité (la tonne) exportée pendant une période 
donnée. En outre, les cours mondiaux et les valeurs unitaires peuvent être diversement affectés par révolution de 
facteurs étràngers aux produits tels que les frêts, les assurances, etc. 
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D - Tableau 1 : Coura mondiaux dea principaux prOduits dea E.A.II.A. D - Tableau 2 : lndlcea de valeur unitaire d .. principaux prOduits uportis par les E.A.H.A. 
ours ("Il opKifiq un 01 !nell 111111 100) ces . IIHI•IO!l 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vera le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
"ARCHES Annhs Trlmenres E.A.KA. Anntu Trimestres 
Unttts 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'10 II-'10 III-'10 IV-'10 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'10 n-'10 III-'10 IV-'10 
RIZ I!ECOR'l';l!iUB 
.!!lL. 
l'l'Ince 1 V&JT Lava 
de Madagucar 
168!~ lOO q,CAP/FP 1~,01 1~.75 1611,00 162,1111 - 167,8i 171,53 Indice ll2 112 ll2 111 
-
ll 11 117 
Madagtacar 91 81 105 90 75 71 73 
BANANES f!!AICI!BS 
:rt~~î:!: 1 
k&IFP 1,211 1,211 1,09 1,29 1,35 1,21 li~ 1,35 Indice 103 103 91 107 ll2 101 113 
~ 99 ~ 98 92 115 d1 Ivo1re 68 Camei'OIID Pid. 77 72 75 Tl 
SOmalie 
Madq:aacar lo6 135 98 lOO 137 222 1115 
Œ!! 
New York 1 contrat 
n• 8, diepoD1ble 
lb/cente 2,16 3,116 3.32 3.91 3.35 3.26 3
if 
3,711 
Indice 116 185 178 209 179 1711 200 
~ucar 1'10 la~ ll9 lu 13~ 166 :~-rr conso R.P. 102 113 12 107 
s:m 1!!!!!!!!1:& 
La Ra noe 1 d' qola 
n• 2M 
·i~ q~., 3,55 3,62 3.55 3.38 3.115 - -Indice 99 101 99 95 9"1 
-
-
!:mi ~ABIC& 
La Havre 1 du Br4e1l 
Santos, 'f7pe Il 
11,78 ·i~ 5ifc 6,11 6,62 k&/rP 11,27 11,30 11,30 Indice 93 105 9-' 911 1,11 1,115 
~te-d' Ivoire lOO 91 95 93 llO 
~0 lo6 102 llO lo6 99 97 
Daboml)' 157 126 Camero~m Pid. 137 131 125 139 lu Centratr1que u ~ fr lOO l~ 11'1 CODSo R.P. 81 87 95 
Congo R.D. 91 
86 H 99 Madq:ucar 101 97 KA 73 Rwancle 911 ~ Burundi 92 87 
ïAîa~r rr 
llew York 1 d1 Accra 
lb/centa 31,15 110,13 39,68 39î~ 110,6 IIOÎ~ 31,0 25,8l Indice 1110 180 178 18: 18 13 11 
~ 151 188 198 186 162 -d'Ivoire 
'l'ogo 1611 212 187 236 2115 2ll CamOI'OIDl P4d. lBo 2a2 219 ~~ 2117 211 Congo R.P. 130 1 1 m 90 109 181 Gabon 121 ll9 122 117 115 108 
conso R.D. 166 
lm!!! E!!D!!! 1!'1' PDII!:Nt 
Londl'ee (Malabar 
no il') 
328/1 ~~ 323/- 338/lC 372/3 520/7 520/- 5011/2 CAP, en/ali. Indice 98 96 101 lll 155 155 150 
Madq:ucar 68 65 63 66 62 68 88 
VA!IILLI ~ 
l'l'Ince 1 de ~ah1t1 Madq:aecar 105 1011 105 1011 103 99 lo6 
67!~ '4/FI 67,91 72.58 69,25 r•.~; 79.11 ~.~ 89,i8 Indice 1111 121 116 112 12 13 1 9 
!OO!IfiAJŒ D1 ~ACIIIIJES 'l'Ot!R'HAJŒ 
Londl'u 1 de 111Sil'1a 
113/10/1 116/9/6 1111/7/10 115/1~{; 117/-/- 118/15/ 119/1~~ 50/-/7"4 CAP,l/llta Indice 108 115 llO llT 121 123 12 
MaU 30 
102 Ill& er ~~ loB 117 Uiilsal 153 157 157 1117 1110 
Daboml7 176 
Congo R.D. 102 
116 
0 - Tableau 2 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.l. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.MA Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III•70 IV-70 1968 1969 I-69 II~69 III-69 IV-69 I-70 II•70 III-70 IV-70 
.!!.U 
Macla&aacar llO . . . . llO 98 102 1~ 86 91 
BANAIIBS 
C8te-d 1 Ivoire rr . ~ 98 92 . 91 102 97 H 101 lOO 91 C&lll&l'OIID Hd. . ., 71 . 105 103 . 118 lll ~ Somalie 81 82 82 82 
Macla&Ucar 1~ . . . . . lll 116 llO 119 120 ll7 
§.le! 
Macla&Ucar lgi . s1 
. . . 1~ 205 196 255 207 -COngo R.P. 51 
- - - -
Q!!!! 
C8te-d1Ivotre 1~ 96 91 89 101 95 96 9\ 91 88 109 'l'oSO 101 109 105 99 97 97 ~ 96 s 93 111 Dahom&7 1Ï2 ~ 90 91 103 Camero1111 Hd. llO 126 lgx 91 ~ 90 107 Cantratrtque 93 ~ fr lOO 93 ll.- 91 lOO ~ fr 112 COngo R.P. 90 81 87 62 95 90 93 91 103 
Congo R.D. 9a ft· 95 u 9\ 31 lOO Macla&Uaar . a- . . . . 95 92 ~ 107 Rwanda 90 - - 90 
= 
~ 89 Burwld1 . . . 92 137 99 
CACAQ 
C8ta-d'Ivo1re 1115 
2Î3 
182 1~3 m 15- 150 208 197 213 213 2n 'l'oSO ~~ 189 2 2 219 153 21- 209 220 212 216 cameroun Hd. 
181 
209 220 2-3 163 218 207 215 226 233 
Congo R.P. 135 179 196 90 m ~~ 125 181 185 182 155 171 oabon 120 ll8 123 121 ll6 1110 ~~ 206 215 197 192 COngo R.D. . 139 188 193 205 197 
ES!IVRB 11:'1' PIIŒJft' 
Macla&Ucar 68 . . . . . . 73 71 67. 68 70 105 
~ 
Madasaacar 105 . . . . . . 103 • 101 1~ 103 98 99 
'fO!!RftAUX 
11&11. (ar,;ch1deej 
- - - - -
-
lits ar (araohtdea 
- - - -
-
-
S4"'sal faraah1deej ~ . 157 157 . . 101 9\ ~ 36 89 88 Dahom87 palatatu . '3é 91 71 86 COngo R.D. . . . . . . 
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D - Tableau 1 : Cou,. mondiaux dea principaux produite dea E.A.M.A. D - Tableau 2: lndlcea de valeur unitaire dea principaux praclulta exportfs par les E.A.H.A. 
lvaloura op6ciflques ot Indien 111M•100) 111111•100 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. ve,. 1~ MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Aftn•u Trimestre• E.A.H.A. Anntu \ Trlmenrea 
Unitls 1968 1~9 I-69 II-69 !rzx-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 Ili-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
'l'OOII'li!AUX DE~PRAH 
J'rance 1 
de Madagaa car 
39~ CAP, t/FP -o·M -1~: -06~3 -l·u .-,02 -6.39 -8.91 Indice 95 lOO 106 
-' 
~ 
lt:~:;U:;.~ teuilleo 
d6part entrep8t 
lblcenta 66,5 67,7 ~éJ Indice 103 105 
tABACS l!RU'fS 
lladqaacar 69 82 88 89 ~ 77 99 Cameroun P6d. 99 90 
- -
90 
' 
ARACHIDES DECORTIQtJDS Al!AC!II1!!8 
Londrea 1 de Nigeria 
lgta/1. 70/~~ 87/l/~C 88/13/ 91/l/l 83/17,_ ~/15/8 90/16, 9-/18/2 Indice 129 13 135 12 126 13 Hl 
~ 
llal1 
Haute-Volta 91 95 ~ 61 ne er 1 1 86 102 ll2 S6n6gal r, lOO ~J ~ lladagaacar 83 86 Dahomq 99 
106 96 98 C1111eroun P6d. 100 llO 103 
ltate-unta 1 .22l&ll 
de Philippines 
205~~ 2~ô! CAP,lgte/. 230,62 191,18 -202,"15 225,36 236.- 228,00 Indice 122 109 101 107 ll9 125 121 
togo 123 88 
-
101 77 82 
NOIX 1!'1' AMANDES DE 
1 PAUliSTE:! 
J'rance 1 de la cet e 
occidentale d' Atrique 
88,29 8o!~ 13:)_8 ~î3' ~.~ 93.~ CAP,lOO q/FP 78,8 71.55 Indice 115 103 l~ 93 12\ 123 
1Jê'INDE8 llO 107 121 llO lOO 102 ll9 
CSte-41 Ivoire 1n . l-9 lM 106 . togo 135 89 113 83 8o 
Dahomq 
~ 89 C1111eroun P6d, 115 102 99 
CAOU'1'CIIOOC j!AOO'!CROUC 
Londres : (RSS,n'l) 
22!~ lb/d. lB,~ 25,1 23,2 2-,87 2r~ 2-.~ 20,68 Indice 96 128 ll9 127 127 ll7 106 
C8te-d1 Ivoire ~ . 87 ~ 102 . 99 cameroun Hd. ~ 92 97 91 Congo R.D. 78 
BOIS 'l'ROPIC~l!!; 1!!!!1!! !R2flC6!!!; 
Liverpool 1 acaJou 
de Lagos · 
31/H(: 32/-/- 32/-/6 32/1/- 32/2/6 31/1!) 32/2/1 31/1!/! CAP,lgta/1. Indice 121 122 123 123 123 122 123 121 
CSte-d 1 Ivoire lOO 
Ïl3 
102 loB 102 lOO 
Cameroun P6d. loB lll 116 116 l~ Gabon 88 lOO 105 lOO 98 98 
Congo R.P. l~ l~ 106 loB l~ l~ lOO 
Q2l2N Ell MASSE 
.2lll2l!. 
L1 verpool : de 1 1 Indt 
llengale 
lb/U.s. centa 25,5 27,2 28,25 25.-5 
Indice 109 116 121 109 
llal1 215 ~~ R1gar 92 93 ~ 82 90 Haute-Volta Ï6o cste-d'IYol.re 151 i~ ~~ 151 ' 12-togo 106 107 96 92 Dahomq ~ g8 98 ~ 95 93 Cameroun J'6d, 
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0 - Tableau 2 : (aulte) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M A. 
PRODUITS -
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
TABACS BRUTS 
Madagascar 69 105 llO l~~ l~K 6o 108 Cameroun Po!d, ll5 . 
- -
. 50 67 81 44 
ARAC!IDlES 
Mali 88 78 78 
- - -Haute-Volta 
Î28 . 
85 101 l~ lOO 99 -li iger 155 113 129 89 102 81 99 103 105 109 
So!no!gal n . 95 101 . rr ~ g3 5 Madagas c&l' . . . . . ~ 82 89 Dahomey 81 ~ 95 77 Cameroun Po!d. 75 91 96 92 81 103 97 77 
.22!2!!!! 
i'ogo 123 88 
-
101 77 82 123 99 106 105 93 99 
.. 
11on E'1' AIUIIIlES 
Dl PADîiSTi 
So!nolgal llO 121 llO . . 121 ~ 92 ~ ~ 83 C8te-d 1 Ivoire 136 . 128 . . ll8 lH lOO 83 
i'ogo 138 87 113 92 75 79 122 gg 100 96 83 82 Dahomey ll4 ~~ 90 81 84 Cameroun P6d. ll3 . lOO 92 84 . ll2 90 lOO 85 82 
CAOUTCHOUC 
c8te-d 1 Ivoire .\.lj . ~ ios ios 99 ~ 102 87 lgJ 105 llO Cameroun Po!d, 84 . 105 95 109 ll5 
Congo· R.D, 79 106 95 lM ll3 ll3 
BOIS TROPIC6!!! 
c8te-d1 Ivo1re lOO 104 111 101 102 lOO 106 106 109 106 106 Camltroun Po!d, lOS ~~ ~~ ll '98 95 lOS 102 llO 107 ll7 Gabon ~~ ~~ ~~ 102 lOO 10.\ 107 106 lOO lM Congo R.P. lll lll 10.\ lOO lOO lOS 105 109 lOS ll6 
~ 
Mali .- 129 ll8 132 120 ll8 113 
Niger 93 90 95 93 87 83 llO 107 lOS ll.lj 107 101 
l!aute-Volta 
lJ6 ha . . 109 101 113 109 e E C8te-d 1 Ivoire . 102 106 101 107 105 i'ogo lOS 107 ll5 ll2 93 93 llO 105 113 llO Dahomey 
83 
lOS 106 112 112 101 ~ Cameroun 1'64, . 98 105 lOO . 103 99 106 1011 96 
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D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire des principaux produlta upqrth. par les E.A.H.A. 
(vateurs spéc 1 qucs et nd•ces ttœ 100) 
" ' 
. (18ee•100 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers 18' MONDE 
PRODUITS - -- PRODUITS 
MARCHES Ann'es Trlm .. trca E.A.H.A. Annees Trimenrea 
Unltb 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
J<ml! (suite) 
Tchad 99 97 99 101 95 ~ Centratrtque u 92 u 97 91 85 Burundi 
-
99 
~ 
Londres : de 
SIS,U, 
Madagascar 92 79 78 82 78 Oc 79 
1 1 At'rique orient. 
britannique 
76/1~- 75/19/5 CAP,lgta/e 78/~3 75/8/- 75/-/- 75/-/- 7'2/"10 67/H/2 
-Indice 513 93 92 92 83 
PHOSPHATES Dl! CALCIUM 
l!tata-.unia : '70-72~ 
lgta/$ 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 8,15 
Indice 101 101 101 101 101 101 
.TB pl! 
100 loB lOO lOO loB 115 gal 
Togo 65 63 63 65 63 6o 
MINERAIS DE J'ER MINERAIS Dl! 1!!!1 
Etats-unis 1 old Mauritanie 92 92 88 92 89 
rangs 51,5~ 
· 2240 lbs/$ 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 10,95 
Indice lOO lOO 100 100 100 lOO 
!!IN! RAIS Dl! MANG ANES!! 
MINERAIS Dl! 
MANG@E 
Europe 1 -6 ·- -8~ 
high grade 
(max.0,1~ p.) 
CAP,d.par un1t6 de 
53,50 m•tal contenu 58,44 53,50 53,50 53.50 53,50 53,50 53.50 
Indice 514 77 77 ·77 77 77 77 77 
C8te-d 1 Ivoire ~ . 88 65 ~ 69 53 Gabon 69 73 73 63 
. 
MINERAIS D'ETAIN I!INERAI§ P'ETM!! 
Europe : 70~ R.C (leu 1 unit6 SN! 
13,50 CAP, lgto/e 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 
Indice 120 120 120 120 120 120 120 120 
Conso R.D. 82 
llwanda 90 511 90 lOO 
HUILE D'ARACHIDE HUILE D' !!!!CRIDE 
Londres : da 
Nigeria, 3~ 
~17/1 4:1.'12/4 142/6/6 ~1 lU/1.'7)1 146/I.~QI'e 157'1SIA CAP, lgta/t lll/17/1.1 
Indice 106 130 132 133 125 132 137 147 
Niger 115 
-
lOO ~ SI-S6n6gal 75 85 79 90 85 
HUILE DE PAUli! HUIU! Dl!~~ 
Londres : de 
Ma1a11ie, 5" 70/~- 7'2/~{7 88/10/- loB/1.4/.! 115A5'-CAP,lgta/t 71/5/2 75/~3 70/V5 Indice 83 82 103 127 135 
Dallome:v u 94 85 96 96 Cameroun "d. 102 
Congo R.D. 90 
HUILE Dl! PAUliSTE HUIU! p!! J:!UIISlJ! 
Marae111e 
H7(11: 06p.uaine lOOicg/PP 178!~ 162,51 162,3 153,16 188,73 200,02 196,6 
Indice 122 111 111 101 105 129 137 1~ 
Dahome:v 153 
Conso R.D. 127 
120 
0 - Tableau 2 : (suite) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.!. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
.QQ72!! (suite) 
Tchad lOO 96 86 105 103 110 llO 99 95 Centrafrique 97 93 97 97 91 a. lo6 1~ lo6 111 100 ~ Burundi . . . . 102 105 101 63 
.ru& 
Jlladagucar 70 . 76 8o 81 82 79 77 
. 
PIIOSPB.AH DB CALCillll 
Un•s•l lOO ~ lOO c 88 c· c 88 88 Togo 88 611 67 611 61 89 89 89 
' . 
IIIIŒRAIS DB J'BR 
Jlla\ll'itan1• 92 92 90 92 90 91 91 91 91 91 91 
IIIHI!RAZS DB !!ANIIAIŒSB 
C8te-d1 Ivoire u 61 65 Til 63 63 52 69 117 53 38 56 Gabon 70 63 83 67 69 72 611 69 
' 
IIIIIBR.AIS D'ft!!R 
Congo R.D. âa 90 101 1~ 97 ~ 101 Rwanda 91 90 100 95 98 97 99 
RUILB D1 ~CIIIDB 
Ni& er 100 
-
100 
- -
Til 93 811 1~ 91 95 s•ll'gal Til 79 91 . . 15 93 87 911 91 
RUILB DB 1:6!!\! 
llahom87 
Til 
8o 66 ~ 13 65 61 Camei'O\ID Nd. . 63 76 72 . 76 68 ~ 15 31 Congo R.D. 77 70 611 72 76 
RUILB DB PAUO:S'fll 
DahomeJ' . lll 90 96 99 83 88 Congo R.D. 11 97 100 lOO 95 911 
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D - Tableau 1 : Cours mondiaux des principaux produits dea E.A.M.A. D - Tableau 2: Indices de valeur unitaire dea principaux produits uportls par les E.A.M.A. 
( 1 é 1 va eurs sp c• •ques el .nd•ces 11164 1110) . (181111•1110 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MAACHES Années Trlmuuu E.A.H.A. Anntu Trimestres 
Unltls 1968 1969 I-69 n-69 ni-69 IV-69 I-70 n-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
HUILES ESSENTIELLES 
France : Ylang-Yl&n! 
de Maclagaecar,extra 
l937l6 188,0: 1115,0< l87,o8 l95.,60C l95.,60C CAF,tg/FF 1115,00 195,00 Indice 73 72 72 73 76 
mLES ESSENTIEL-
--r<iadagas car 139 162 156 176 lôo 153 140 
CUIVRE ELECTROLYTigUE 
Londres : Vtrebar, 
comptant 
1gta/t. 25/6/- 620.M1'1" 538/181+ 6ol/0/10 65Y.i/lo 689/l/11 
Indice 96 113 98 109 119 125 
CUIVRE POUR 
AfFINAGE 
Congo R.D. 153 
ALUMINIUM W!l!IN!J!! BR!EJ: 
Londres : de 
ronderie (m1n.99,5%) 
233;15/- 249/~A 247/6/8 255M6 lgta/t. 246/l/2 247/6/8 
Indice 119 127 126 126 126 131 
Cameroun F4d. 121 120 123 123 120 lH 
HUILES BRI1I'ES DE 
mM!! 
Gabon 99 99 lOO 99 95 99 lOO 
POISSONS CONGELES 
REFRIGERES 
Mauritanie 158 152 133 199 192 
lQISSONS SALES 1 
~ 
Mauritanie lll llO 119 119 99 
CRUSTACES 
S4n4gal m 103 102 Madagascar 122 105 118 131 127 1~2 
ET 
S6n6gal 103 91 lOO 87 l~~ 75 C8te-d'Ivoire llO 114 lll 
ANANAS f'RAIS ANANAS FRAIS 
l•iaraellle : c1e la 
C8te-d' Ivoire 
kg/pp 
- 235 - 2,28 2,50 2,25 2,27 192 
eSte -d 1 Ivoire 101 102 102 95 . 92 
Cameroun Féd. 98 . lOO lOO 72 . 
Indice 
- - - - - - - - .J:US D1 ANANAS 
C8te-d 1 Ivo1re 97 88 95 104 
aNANAS EN 
ONSERVES 
C8te-d 1 Ivoire 103 . 102 103 119 lH 
122 
0 - Tableau 2 : (auHe) 
( lg66=100) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS --
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 
HUILES ESSEII'l'IELU!S 
Jllacla&ucar 133 . . 99 103 101 103 102 lo6 
COIYR& PIIJR APPIRAOB 
Congo R.D. 107 131 11~ 127 138 H7 
AB!!!IRI1lM !!!ml 
c ..... roun F,d. 127 128 132 125 110 ll5 116 118 115 113 
~ BRtl'l'BS DB 
Gabon 96 97 96 97 96 97 96 98 98 92 81 88 
~NS COHGBLES 1 ERBS 
Jllauritanie 137 18~ 155 253 2~9 120 113 116 113 llO 1H 
JiiSSONS SALBS 1 BCHBS 
Jllauritan1e 
- -
133 
- - -
-
- - - -
cmJS'l'ACBS 
B'n6gal llO . 103 102 lo8 115 115 lM 118 115 Jlladagaacar 62 . . 103 107 91 120 127 
-~ft 
B'n6gal 103 . lOO 98 llO lo6 112 llO 101 92 C8te-d~Ivoire 110 lH . . 101 107 111 lo8 91 
~ANAS FRAIS 
C8te-d' Ivoire 100 . 101 101 92 91 86 ~ ~ ~ 66 113 Cameroun F,d. . . . . . 76 95 79 
lJll! !!'ANANAS 
C8te-d1 Ivo1re 98 90 96 109 90 M 88 87 83 70 
~ANAS !! Si!!!mB!ll 
C8te-d 1 Ivoire 103 . 103 1~ 122 115 96 97 101 98 95 91 
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D - Tableau 1 : Cours mondiaux dea principaux produits des E.A.M.A. D - Tableau 2 : Indices de valeur unitaire dea principaux produits export•• par les E.A.H.A. 
(val ours sp 11ques et ind IIG& 100) ICOS : (lllee:IC 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. ;.,. le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annfu Trlmenres E.A.M.A. Ahn••• Trimestres 
Uni th 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'10 II-'10 III-70 IV-70 
1 
!!!! 1 
I.onô;·.: : !ncie ëu 
1 t:or·, 
lb/{. 4~471 46,08 46,r: 39,26 43ê~ 55.74 50,26 48,37 Ind'!.c< 89 s 1 76 107 97 93 
1 
AJ.:J\I~DO:~ D:..: t~:.r\11'1; 1 
Côte ~c:-1G€:ntal. i 
d' t.:ri:.:.~" 
95/18/8198,-/- T5/-/-CI.I',J.rts/1: 72tll/J.O 88/7/9 8o/-/- 79/12/4 79/12/4 
Indice l8o 219 238 1 2 3 198 197 197 186 
BEOIIllll DB P,t,.C~O 
C8te-d'Ivoire 1~2 ~31 206 196 cameroun P6d. 1 2 . 203 195 . 
m 
cameroun Hd. lo8 101 85 101 126 loo 
Congo R.D. 74 
88 Rwanda 99 97 102 
AIIAliDBS J!B J!iARITE 
Haute-Volte 154 235 285 244 
BEOIIllll DB ISARI'lE 
Raute-Vèllta 103 lo6 99 114 
NOIX DE KOLA 1 
Lont1res : d'Afrique 1 ;J390 CAF, lb/d. 7,63 ~57 7.79. ~50 1:),0 1:),0 1~4~ IndiC< 99 101 1 
J!2IX J!!! ml!A 
C8te-41 Ivoire 105 . 99 94 101 . 116 
I'IRIIJIS DR 
.a.!!!'n!!!!! . 
Rwanda 102 101 lo4 118 
~ 
Loncil'(;~ : 651- \'03 
CAF, 22,4 ltc/d 386/l 4~~/9 U3/l1 402/lO 43~a 491/l IndiCE 131 l 7 Ho 136 166 
.!!2!l.lWl 
Rwanda 221 218 201 2o6 
!lliQQL 
Franct : de 
~ 
Madagaecar 112 lo8 108 108 118 lo4 105 
Madacuscar, extr&.-
blanc 
104~50 1flê00 'll7êoq CAF, lOO kg/FF 1n469 105 .. 7: . 115,00 117,00 ltlêoo Indice 105 10( 116 118 ll 
OIROPLI! 
Mada&aecar 92 203 94 3o4 250 477 453 
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D - Tableau 2 : (aulte) 
tiaAA..tn ) 
Exportations f.o.b. vers la C.E.E. ImportatiOns c.a.f. de la C.E.E. en provenance des E.A.M.A. 
PRODUITS 
E.A.M.A. Années Trimestres Années Trimestres 
1968 1969 I-69 II~69 m-69 IV-69 I-'10 II-'10 III-'10 IV-'10 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'10 II-'10 III-'10 ·IV-'10 
JmJIIRB Dl! CACAO 
c8te-d • Ivoire 1119- l"' . . H5 ~~ ~ 201 173 190 CameroiDl P,d. . . . . . H6 198 199 192 
m 
cameroun ,..d. 
-
. 
-
107 
-
. 120 109 112 79 116 1111 
Congo R.D. 
lÔO 96 
93 . . . . 
Rwanda 103 102 - . - - - -
&!AIIDI!S Dl! IWII'fB 
Haute-Volta . . . . . . . . . . . 
BEUIIIIB Dl! ltAIIITE 
Haute-Volta . . . . . . 
-
. . . . 
I!QIX DB ISQLA 
C8te-d1 IYoire 83 . 73 . . . 71 108 -
JPLBOIIS I!B P!JIE'l'IIIIB 
Jbranda 182 225 
- -
120 -
~ 
Rwanda 2211 273 188 319 87 112 llO 113 1111 -
~ 
llada&UCIIl' 113 . . . . . . 112 - 111 
m2m 
llada&UCIIl' 99 . . . . . . 3113 
' 
125 

D - Tableau,): Cours mondiaux des principaux produits des !'.0.11. D - Tableau Il:: Indices da valeur unitaire des principaux produHs exportEs par les T.O.M. 
(valeurs spécifiques et indices 19&8 100) 0 
--= 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS ·-· --
HAACHES An nies Trlmeuru !',O,M. Anntes Trimestres 
Unltls 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II·70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 
IV-70 
ESSENCE DB P!m!OLB BSSERCB DB PETROLE 
curaqao 115 97 
Aruba 100 107 
'LAMPAJI'I'. PETROLE LAMPANT. 
-
ml!!!: . 
; i CUraqao 105 105 
Aruba llO 115 
0 ASOIL1 PUI!L LBOER JXiïESTIQûB 
GASOIL PDBL LBOER 
CUraqao lOO lOO 
Aruba 92 92 
HUnES DB ORAISSAIIB 
LUïiRîïitAili's ~~RAI&-LIJBRIPUNTS 
curaqao 111 120 
.!!.!!! &!!! 
Le BaYre 
n• 2AA 
t d'Angola NOUY .Cal,donie 93 82 90 91 77 711: 81 
q,/FP 3.55 3.62 3.55 3.38 3.11:5 11:,09 
- -Indice 99 101 99 95 97 111 - - m 
RIZ SUriname 120 120 129 
~· t V&r7 Lava 
cie llada&u car 
167.8i 168400 100 q,CU/FP 1611:,01 1611:.75 1611:,00 162,fl:fl: - l~i~3 
-
-
Indice 112 112 '112 111 
-
11 11 
BAR~ PIIAICRES ro~~aia' de liart que 
li&/FP 1,211: 1,211: 1.09 1,29 1,35 1,21 1~2 1,35 Indice 103 103 91 107 112 101 113 
!!!!A!!!!! 
Suriname lOO lOO lOO 
ml2l!! 
Surlnamo 93 86 92 
SUCIIJI 
New York t contrat 
n• a. disponible 
3.11:6 3.711: lb/cents 2,16 iti2 3.91 3.35 3,26 3.3 Indice 116 185 209 179 1711: 177 .200 
~- s de 'hhitl kg/FP 67.~1 72.58 69,25 6I~ 711:.62 79,11:1 811:,5 8943& 
,Indloe 11 121 116 125 133 lU 1 9 
IA!!m.! 
Comorea 105 lOO 
Pol71>,a1e Pr. 111 lo8 95 96 1011: 161 
. 
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D - Tableau 3: Cours monc Lux des principaux produits des '!.0.11. D - Tableau -\: lndlees de valeur unHalre des principaux produits export•• par les or.o.ll. 
(vataurs spjcll;ques et ind. ces 111158 100) 
' 
. ltMe•tOC 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Anniu Trlmeuru '!.0.11. Anntes Trlmenrea 
Unltf:s 
1968. 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 n-69 III-69 IV-69 I-70 n-70 III-70 IV-70 
~ ~ 
COmores 189 3" -\87 1100 583 
~ COPRAH 
Etats-llnis : 
de Philippines 
19l,!S ~7~ CAF,1gta/$ 230,62 : 205,85 ~ôP 225.36 236.~7 228,00 Indice 122 109 101 119 125 121 
COmores 103 lo6 ~ 89 95 Rouv .cal,donie 130 
1ro 
100 93 93 105 
Po1Jn'a1e Pr. 171 lU 139 
- -
BOIS TROPICAUX BOIS BRUTS 
L1 verpoo1 : acajou Suriname 136 151 176 
de Lagos 
CAF,1gta/.t 31/1V2 32/-/lj 32/-/6 32/1/lj 31/17/- 32/~/1 31/1V5 32/2/6 
Indice 121 122 123 123 123 122 123 121 
HYDROXIDE D' ALUl·liNIUI·· IOO!!!OXIDE 1!' ALUMI-
l!!!ll1 
Suriname 117 119 123 
~ ~ 
Suriname lOO 101 109 
t~A'M'ES D~ :'TG~~.::- 1 
FOm'E ET FERRO-NICKELS 
1 
MINERAI DE NICKEL 1 
IIA'l'rl!S DE NICJŒL 
Nouv .Cal,donie 10/j 112 117 113 109 111 121 
~N'l'l! 1!'1' FI!RRO-
:::.œ!! 
Rouv .cal,donie lo8 llO 110 111 109 109 112 
Jmii!RA;!; DE I!!CIŒL 
1 
1 Rouv .Ca1,don1e 127 1-\5 155 1115 127 1-\5 191 
~ J!ACRE 
Po1:ynhie Pr.$ 95 129 101 97 llO 18-\ 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
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D - T ..... 3• Cours -.c11eux dea pr1nc1p1na1 proc1u11a dea 'f.o.x. 0- Tableau ':Indien de.,.... Ullblre dea prlaclp.ull produits aportts par les 'f,O,IC.-
( 1 spkT va eurs ••ques ln ICU 1 . !lee lOO) 11HII,1011 
COURS MONDIAUX Exportalions f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
MARCHES Annfu Trlmenru 1'.0.M. Annfes Trimestres 
Unlcls 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 
IV-70 
HUILI! DE COCO HUILl! DB 2Q22 
1 
Po17!14s1e Pro . 2113 26o 226 2110 246 
HUILE DE COPRAH HUILl! DE COPRAH 
1 Pol71>'•1• Pr. 266 269 . 
POISSONS FRAIS IIEPRIO 
QCOOE ~~8~~ ~~~=bs 1 
st.P1erre-et-
IC1que1on 88 93 103 103 71 88 
POISSONS SECHES SALES 
~ 
~!!S SECHES, 
st-P1erre-et-
IC1quelon 131 92 115 1o6 59 152 
PAHINE DE POISSONS 1U11nnt DE MISSONS 1 
ESSENCE d'YLANO-YLARO 
St-P1erre-et- 1 IC1quelon 68 87 65 8o (99) (99) 
1 
~CB D' JLA!!!I: 
Comores 8o 82 8o 82 68 
1 
PEAUX BRU'l'ES D1 OVINS ~BRU'l'ES 
'ferr,Pr.dea 
Atara et Iaau 1011 115 97 115 
PEAUX BRU'l'ES DE CAPRIIB .mf'11l'!S DB 
'ferr ,Pl', dea 
Atara et Ioau 101 88 69 82 
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0 - Tableau 5 : Coun mondlallll dea prlnclpallll proclulta dea D.o.x. D - Tableau 6: lndlcaa da walaur unitaire dea prlnclpallll produits exportb par les o.o.M. 
(Valeurs op6ciliqun et Indien •• 1110) . (1tM•1110 
COURS MONDIAUX Exportations f.o.b. vers le MONDE 
PRODUITS PRODUITS 
HM CHE$ A a nies Trimestres D.O.K. Ann••• Trimestres 
Unicts 1968 1!169 I-69 II-69 III-69 IV-69 I•'IO II-'10 III-'10 IV-'10 1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-'10 II-'10 III-'10 IV-'IQ 
!!ll:l!! 
New York : contrat 
n• 8, cUaponible 
lb/centa 2,16 3.~6 3.32 3.91 3.35 3,26 3.31 3.7. 
Indice 116 185 178 209 179 17. 177 200 
I.Œ!!! 
88 13. 126 R6union 115 115 105 
Guadeloupe 95 125 123 122 112 82 
Martinique 113 120 133 127 119 
BAIIAII!S l!!AICJIJ!S BAHAII!S• 
=~~:!:' k8/YI 1,2. 1,2. 1,09 1,29 1,35 1,21 li~ 1,35 In41ce 103 103 91 107 112 101 113 
Oua de loupa 88 r• ~ ~ 75 65 Martinique 86 r• 74 63 
1!!l!! !!!!!! ' 
R'union 98 78 ~ 111 62 ~· Guadeloupe 99 Jg ~ 96 104 Martinique 105 llO 121 107 91 
A~AIIAS li!AIS 6HAJ!M l!!Al§ 
Mart1n1que 99 93 99 lOO 92 87 
AJ!AII AS CORSI!RVI!S AJ!AIIAS !12RSDX!!ll 
Martinique 88 87 87 9~ 90 79 
i!JS D1 Ali AliAS ll!S 1!' A!!A!!M 
Mart1n1qua 90 71 r• 72 '10 68 
_ ... ....,. 1~ 
8o 86 82 78 r• O~q&Da 95 
ISSEIICES DB mrfER I!SSI!HCIS DB 
.mn!! 
Muni on 102 95 105 96 102 88 
ISSEIICES DB !!DA!!m! ISSIIHCIS l!J! 
2!!!&!ïK 
Muni on 103 105 lo8 116 lOS 91 
D - Tableau 6 : (sulla) 
. Exportations f.o.b. vers la C.E.E. Importations c.LI. de la C.E.E. en provenance des D.o.x • 
PRODUITS 
D.o.x. Années Trimestres Ann~es Trimestres 
1968 1969 I-69 II-69 III-69 IV-69 I-70 II-70 III-70 IV-70 1968 1969 I-69 D:-69 III-69 IV-69 · I-70 II-70 III-70 IV-70 
.l!!i!!1!!! 
R'union 102 116 129 129 121 101 
Guadeloupe 92 131 136 131 128 
-Martinique lU 120 132 127 '119 . 
!!!!!!!!!! 
Guadeloupe 81 7- ~ ~ ~ 65 Martinique 86 7- 63 
!1!l!!! 
114\IDion 98 78 ~ 111 62 ~ ·Ouadelou~ lOO 96. 96 1~ 
lilal"t1ll1que 105 107 109 121 107 95 
~AlfAS !!!!US 
Martinique 88 93 99 lOO 92 87 
AlfA!fAS CQIIRI!VZ8 
Martinique 88 87 87 93 90 78 
ll!§ D'~AlfAS 
ll&rt1n1que 89 73 73 
- - -
CREVi'"UU!!1!!!!!1 RURîo 
0117Ule 93 79 90 87 82 
-
i88EIICi8 Di VftlViR 
Rdun1on lOO 95 91 112 99 88 
iSSiRCI Di OiiWIIUM 
RduJûon 1~ 105 111 119 96 96 
131 
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